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1. JOHDANTO
Ll YLEISTÄ
Pohjolan Voima Oy aloitti lijoen vesivoiman rakentamisen v. 1959. Rakentamis
päätöksen eräänä edellytyksenä oli tieto siitä, että vesistön suuria virtaama
vaihteluja on mahdollista säännöstelytoimenpiteillä tasoittaa. Valtioneuvosto
tekikin samana vuonna päätöksen, jonka mukaan valtio ryhtyy toteuttamaan eräi
den lijoen vesistöalueella olevien järvien säännöstelyä siinä muodossa ja laa
juudessa, että niiden kautta saavutetaan mahdollisimman suuri kansantaloudel
linen kokonaishyöty. Valtioneuvoston päätöksessä mainituista 11 säännöstely-
hankkeesta on toteutettu kaksi, nimittäin Kostonjärven säännöstely v. 1964 ja
Irnijärven säännöstely v. 1965, yhteiseltä säännöstelytilavuudeltaan 450 milj.
m3, molemmat Pohjolan Voima Oy:n toimesta. lijoen alajuoksua rakennettiin yh
täjaksoisesti vuoteen 1970 saakka, johon mennessä oli valmistunut viisi voima-
laitosta, Haapakoski, Pahkakoski, Kierikki, Maalismaa ja Raasakka, yhteiseltä
putouskorkeudeltaan 94 m, koneteholtaan 163 MK ja energiatuotannoltaan 836 milj.
kWh/v.
Kaksi toteutettua järvisäännöstelyä ei vielä merkinnyt ratkaisevaa parannusta
virtaamien tasoittamisessa, joskin niillä kyettiin talvikauden alivirtaana nos
tamaan kaksinkertaiseksi. Kun vesivoiman osuudeksi valtakunnan voimahuollossa
soveltuu etenkin ydinvoiman käyttöönoton jälkeen parhaiten huippu-, säätö- ja
varavoiman tuottaminen, pyrittiin jo varhain löytämään lijoen vesistöalueelta
riittävän suuri alue tekojärven rakentamiseen. Laajojen tutkimusten jälkeen
Pohjolan Voima Oy on todennut, että Pudasjärven kunnan länsiosaan on mahdollis
ta rakentaa Siuruan tekojärvi, joka monessakin suhteessa on vesistösäännöste
lyn kannalta ihanteellinen.
Siuruan tekojärven suunnitelmaa kehiteltiin vuodesta 1960 alkaen ja syksyllä
1969 Pohjolan Voima Oy esitti Valtioneuvostolle, että se on valmis toteuttamaan
hankkeen, mikäli siihen saadaan tarvittavat lainat 5 %:n korolla ja 25 vuoden
kuoletusajalla. I1arraskuussa 1969 Valtioneuvosto teki asiassa kielteisen pää
töksen. Pohjolan Voima Oy puolestaan ilmoitti tuolloin luopuvansa tekojärvi
8hankkees ta.
Suomen energiahuolto joutui syksyllä 1973 alkaneen tuontipolttoaineiden hinto
jen rajun nousun takia kriisitilaan. Kun alkuvuodesta 1974 kävi ilmeiseksi,
että öljyn ja kivihiilen hinnat olivat lyhyessä ajassa kohonneet realiarvol
taan kolmekertaisiksi aikaisempaan verrattuna, ryhdyttiin usealla taholla sel
vittämään kotimaisia energiavaroja muuttuneessa tilanteessa. Vesivoimia inven
toitaessa kiinnitettiin huomio silloin niihin mahdollisuuksiin, joita Siuruan
tekojärven rakentaminen siihen liittyvine voimalaitostöineen tarjosi.
Puolustustaloudellinen suunnittelukunta esitti helmikuussa 1974 kirjeessään
Kauppa- ja teollisuusministeriölle vakavan huolestumisensa energiaomavaraisuu
temme jatkuvasta heikkenemisestä ja ehdotti harkittavaksi toimenpiteitä edel
lytysten saamiseksi Kemijoen ja Tijoen vesivoimien rakentamiselle. Tarkoitet
tuja edellytyksiä on mm. vesistön säännöstely, jonka parantamista korosti myös
energiapolitiikan neuvottelukunta väliraportissaan syksyllä 1974.
Valtioneuvoston kanslia oli 16.09.1970 esittänyt, että tekojärvihankkeita to
teutettaessa on aikaisemmin saadut kokemukset, ympäristönsuojelunäkökohdat ja
monikäyttömahdollisuudet selvitettävä. Tämän johdosta Pohjolan Voima Oy kat
soi, että Siuruan tekojärvisuunnitelman tutkimisen olisi tapahduttava Vesihal
lituksen johdolla. Tehdyn aloitteen perusteella Vesihallitus asetti 27.02.1974
päivätyllä kirjeellä toimikunnan “selvittämään kiireellisesti Pudasjärven kun
nan alueelle suunnitellun Siuruan tekoaltaan rakentamiseen liittyviä seikkoja”
nimeten toimikunnan puheenjohtajaksi vesihallintoneuvos Runo Savisaaren ja jä
seniksi piiri-insinööri, sittemmin vesihallintoneuvos Pertti Vuennon ja nuo
rempi insinööri Hannu Arolan sekä kutsuen toimikunnan jäseniksi Pohjolan Voi
ma Oy:n edustajina osastonjohtaja Matti Kallio-Kosken ja Olli Ahvenjärven se
kä toimistopäällikkö Alpo Ahonienen.
Pysyvänä asiantuntijana toimikunnan työhön on osallistunut toimistopäällikkö
Hannu Laikari vesihallituksesta.
Nimetty toimikunta piti ensimmäisen kokouksensa 04.03.1974 ja on sen jälkeen
kokoontunut noin kuukauden välein. Se on käyttänyt itsestään nimeä SIURUATOI
MIKUNTA.
Siuruatoimikunta katsoi tärkeimmiksi tehtävikseen selvittää
- voitaisiinko Suomessa toteutettujen tekojärvihankkeiden yhteydessä esiintul
leita epäkohtia ja haitallisia vaikutuksia vähentää oikealla suunnittelulla,
— vaikutukset ympäristöön, väestöön, elinkeinoihin ja energiatalouteen,
- moninaiskäyttömahdollisuudet sekä
9- paikallisen väestön näkökannat heitä koskevissa asioissa.
Siuruahankkeen teknillisestä suunnittelusta on huolehtinut Pohjolan Voima Oy
kiinteässä yhteistyössä Siuruatoimikuntaan, jonka näkemysten mukaisesti suun
nitelmia on tarkistettu ja täsmennetty.
Siuruatoimikunta on hankkinut eri alojen asiantuntijoilta lausunnot seuraaviin
erilliskysymyksiin:
- Säännöstelyrajat (DI Alpo Ahoniemi) ja siihen liittyvät erillisselvitykset
(Maa ja Vesi Oy ja DI Juhani Kilpeläinen).
- Siuruajärven allasalueen yksityis— ja kunnallistaloudellinen merkitys (Prof.
Arvo Naukkarinen ja yo Matti Luostarinen, Oulun Yliopisto).
- Siuruajärven puusto ja raivaus (DI Alpo Ahoniemi ja DI Birger Ylisaukko—oja).
— Suo- ja turvetutkimus (Tekn.lis. Kalevi Karesnieni, Oy Vesitekniikka Ah).
- Yleissuunnitelma Siuruajärven rakentamisen yhteydessä kuivuvien jokiuomien
järjestelyistä (DI Alpo Ahoniemi ja DI Birger Ylisaukko-oja).
— Vaikutukset tieverkkoon (Tie- ja vesirakennuslaitoksen Oulun piiri).
- Kalatalousselvitys, osa 1 (Kala- ja Vesitutkimus Oy).
- Uitto (työryhmä R Savisaari, V Lammassaari, K Luoma, L Hemni, M Kallio-Koski
ja A Ahoniemi).
- Linnusto ja riistaeläimistö (Dos. Seppo Sulkava ja LuK Matti Mela, Oulun Yli
opisto).
- Kasvipeite ja luonnonsuojelulliset arvot (Prof.Paavo Havas, yo Antti Huttu
nen, yo Eero Kaakinen, yo Kari Kukko-oja, yo Jouko Tuovinen, fil.lis Tauno
Ulvinen, Oulun Yliopisto).
- Selvitys Siuruan allasalueen porolaitumista ja altaan porotaloudelle aiheut
tamista vahingoista (Dos.Seppo Sulkava ja yo Veikko Vasama, Oulun Yliopisto).
- Veden laatu (U Myllynaa, työryhmä P Heinonen, P Seppänen, K Kenttämies ja U
Myllymaa, P Antila - E Meskus sekä P 0 Lehmusluoto).
- Siuruan altaan virkistyskäyttömahdollisuuksista eri vedenkorkeuksilla (Tekn.
yo Heikki Nikkarikoski).
- Siuruan allasalueen muinaisjäännökset (Museovirasto).
- Siuruan alueen malmiaiheet (Geologinen tutkimuslaitos ja Rautaruukki Oy).
Paikallisten ja maakunnallisten näkökantojen selvittänistä Siuruatoinikunta on
pitänyt erityisen tärkeänä. Tässä tarkoituksessa on hankkeen vaikutusalueella
järjestetty lukuisia tiedoitus— ja neuvottelutilaisuuksia ja pidetty yhteyttä
väestön keskuudestaan valitsemiin paikallisiin toinikuntiin.
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16.03.1974 allasalueella, Virtalan koululla, pidetyssä kokouksessa perustettiin
“Paikallinen Siuruatoimikunta” ja valittiin siihen asukkaiden edustajiksi Asta
Manninen, Arvo Mertala, Yrjö Ahonen, Mauno Puurunen, Risto Puurunen ja Aarne
Haapaniemi. Pudasjärven kunnanhallitus valitsi tähän toimikuntaan Antti Iso
mursun ja Paavo Pikkuahon. Tehtävä määriteltiin 16.04.1974 pidetyssä kokouk
sessa seuraavasti:
“Paikallisen Siuruatoimikunnan tehtävänä todettiin olevan mahdollisen altaan
rakentamisen takia allasalueen väestölle, eri ammattiryhmille ja kunnalle ai
heutuvien haitallisten vaikutusten lieventäminen. Siinä tarkoituksessa toimi
kunta tulee edustamaan allasalueen väestöä sitä koskevassa selvitystyössä ja
ratkaisujen teossa toimien yhteistyössä Siurua-työryhmän (Siuruatoinikunta)
kanssa väestöpoliittisesti allasalueen väestölle, eri ammattiryhmille ja kun
nalle edullisten ratkaisujen aikaansaamiseksi”.
Siuruatoimikunnan aloitteesta allasalueen väestö valitsi 15.06.1974 pitämässään
kokouksessa “Hintasuositustoimikuntaan” neuvottelemaan vesihallituksen ja Poh
jolan Voima Oy:n edustajien kanssa yhtenäisistä korvausperusteista ja niistä
menetelmistä, joilla korvaukset käytännössä määritettäisiin, Yrjö Ahosen, Arvo
Mertalan, Aulis Körkön, Valde Kalevan, Mauno Puurusen, Risto Puurusen, Pekka
Puurusen ja Kaarlo Steniuksen.
Hintasuositustoimikunta on tähän mennessä käsitellyt ja saanut väestön yleisen
kokouksen hyväksymisen korvauskohteita ja korvausten määrittämisen yleisiä pe
riaatteita koskevalle suositukselle.
Maakunnallisen tason mielipiteiden esilletuloon on hyvät edellytykset tarjon
nut Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen vesien käytön kokonaissuunnit
telua varten muodostettu neuvottelukunta, jossa ovat olleet edustettuina seu
raavat yhteisöt:
Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto
Pohj ois-Pohj anmaan Maakuntaliitto
Oulun lääninhallitus
Metsähallitus
lijoen Uittoyhdistys
Lapin Maakuntaliitto
Suomen Voimalaitosyhdistys
Perämeren Kalastajain Keskusliitto
Oulun maatalouskeskus
Kalamiesten Keskusliitto
Suomen Luonnonsuojeluliitto
Oulun Vesiensuojeluyhdistys
Kainuun Maakuntaliitto
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Lapin seutukaavaliitto
Kainuun seutukaavaliitto
Vesihallitus
Oulun vesipiiri
Siuruahanketta käsitteleviin kokouksiin on kutsuttu edustajat lisäksi lin, Yli—
liii ja Pudasjärven kunnista sekä lijokilaakson kuntain toimikunnasta.
1.2 SITJRUAHANKKEEN YLEISKUVAUS
SIURUAHANKE tarkoittaa lijoen vesistöön suunniteltuja järjestelyjä, joiden pää-
tarkoituksena on tasoittaa vesimäärävaihteluja ja siten parantaa vesivarojen
hyväksikäytön edellytyksiä.
Siuruahanke koostuu seuraavista osahankkeista:
- 5 i u r u a n j ä r v i - nimisen tekojärven rakentaninen ja sen säännöstele
minen yhdessä Pudasjärven kanssa»
-
K o 1 1 a j a n voimalaitoksen rakentaminen hoitamaan Siuruanjärven säännös
telyä ja
- 1 i s ä k o n e i s t o j e n rakentaminen lijoen alajuoksulla jo valmiina
olevaan viiteen voimalaitokseen.
Siuruanjärvi on suunniteltu rakennettavaksi lijokeen laskevan Siuruanjoen va
luma-alueelle Pudasjärven kunnan länsiosaan 70 km Oulusta. Tekojärvialueen
länsirannalle rakennettavan kahdentoista kilometrin mittaisen Siuruan maapadon
avulla vesi padotetaan tasolle N43 + 109 m. Tekojärven pinta—alaksi muodostuu
tällöin 211 km2 ja tilavuudeksi 1 348 milI.m3. Keskisyvyys on 7 m ja suurin
syvyys n. 25 m. Säännöstelykorkeudeksi on suunniteltu 10 m, jolloin säännös
telytilavuus olisi 1 200 milj.m3. Ylärajalla Siuruanjärvi ja Pudasjärvi ovat
samassa tasossa muodostaen 260 kn2: laajuisen, Näsijärven suuruisen yhtenäi
sen vesialueen. Alarajalla vesialuetta on tekojärvessä 51 km2 eli esim, kaksi
kertaa niin paljon kuin Jongunjärvessä.
Siuruanjärvi täyttyy keväällä Siuruanjoen ja lijoen tulvavesistä, lijoen ve
siä varten kaivetaan Pudasjärvestä Aittojärven läpi tekojärveen johtava täyt
töväylä. Täyttöväylään rakennetaan säännöstelypato Pudasjärven vedenkorkeuden
säilyttämiseksi halutulla tasolla. Siuruanjärvestä vesi johdetaan niinikään
tekouomassa järven eteläpuolelle rakennettavalle Kollajan voimalaitokselle,
jonka alakanava johtaa veden takaisin Tijokeen Haapakosken voimalaitoksen pa
dotusaltaan yläpäähän. Siuruanjärven vedenkorkeus pysyttelee kesäaikana ylä-
rajan tuntumassa ja alenee syksystä lähtien siten, että alimmillaan se on lop—
putalvella ennen seuraavan kevättulvan alkua.
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Eollaj an voimalaitoksen putouskorkeus riippuu Siuruanj ärven tasosta ja vaihte
lisi välillä 15...5 m. Suurin teho on 41 NN. Suunnitellun vesistösäännbstelyn
toteuttaminen tekisi tarueelliseksi asettaa tijoessa olevaan viiteen voimalai—
tokseen kolmannet koneistot. Tämä mahdollisuus otettiin jo laitoksia rakennet
taessa huomioon, joten täydentämiseen tarvitaan vain pieniä rakenteellisia muu
toksia.
Siuruahenke lisää lijoen alajuoksun sähköenergiantuottoa 400 milj .kwh:lla vuo
dessa ja nostaa talvella käytettävissä olevaa huipputehoa noin 245 tUl:lla.
Voimatalouden ohella suunnitellussa on huomioitu muutkin vesien käyttömuodot
ja pyritty sovittamaen niiden tavoitteet edullisimmaksi kokoneisratkaisuksi.
2. SUUNNITTELUN LXFITUK0HDAT
2.1 IIJOEN VESIST
lijoen vesistö laskee Pohjanlahden Perämereen koillisesta. Vesistäalue rajoit
tuu pohjoisessa Kuivajoen, Simojoen ja Kemijoen, idässä Kemijoen ja Koutajoen
sekä etelässä Oulujoen ja Kiiminkijoen vesistöalueisiin. Vesistö kuuluu pää-
osaltaan Oulun lääniin, ja vain eräät verraten suppeat alueet yläjuoksulla kuu
luvat Lapin lääniin. lijoen vesistöalue käsittää jokisuulla 14 385 km2 ja on
pinta—alaltaan seitsemäs Suomen vesistöalueista. Vesistäalueen järvisyys on
5,7 %, mikä luku on varsin alhainen Suomen oloissa. Suurimmat järvialtaat si
jaitsevat vesistöalueen yläjuoksulla. Järvien vähyyden vuoksi joen vesimäärän
vaihtelut ovat erittäin suuret, kevättulvat ovat voimakkaita, kun taas kevät
talvella ja loppukesällä on vähävetisiä kausia. Keskivirtaama Jijoen suussa,
Merikosken kohdalla on ollut vuosijaksolla 1931 - 1960 170 m3/s (vuosina 1945
-1974 vastaavasti 177 m3/s). Suurin virtaama on ollut 1 391 m3/s (1955) ja
pienin 14 m /s (1942) (liite 5).
lijoen vesistöalue kuuluu maamme runsassateisimpiin alueisiin vuotuisen sadan
nan ollessa 525 - 600 mm. Tästä määrästä haihtuu noin 1/3, joten vesistöihin
tulevaksi kokonaisvalunnaksi jää 300
- 400 /v. Keskivirtaamaa, 170 m3/s,
vastaava keskivaluma on 11,9 l/s.km2. Termisen talven (00 - 0°C) pituus lä
hentelee puolta vuotta, mistä johtuen lähes puolet sateesta tulee lumena. Lu
men vesiarvo on maaliskuun 16 päivänä ollut keskimäärin 148 mm vaihdellen alu
eellisesti rannikon 110 mm:stä yläjuoksun 170 mm:iin.
lijoen vesivoimavaroiksi on laskettu noin 1 500 GWh/v, mistä vuoden 1974 lop
puun mennessä on otettu käyttöön noin 800 GWh/v.
Nykyiset voimalaitokset vesistössä ovat seuraavat:
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Putous- Rakennus- Teho Valmistumis
korkeus virtaama MV vuosi
m m3/s
Raasakka 21,0 200 36,8 1970
Maalismaa 18,0 200 32,5 1967
Kierikki 18,5 200 32 1965
Pahkakoski 20,5 200 34 1961
Haapakoski 16,0 200 28 1963
Pintamo 30,5 2 0,5 1955
Soilunkoski 27,5 8 1,8 1960
Hirvaskoski 4,2 6 0,2 1948
Taivalkoski 5,5 6 0,3 1952
Puodinkoski 2,3 7 0,1 1879
lijoen pääuoman pituus on 340 km, mistä suunnitellun tekojärven alapuolella on
80 km. Suurimmat sivujoet ovat:
Joki Valuma-alue Järvisyys
km2
Siuruanjoki 2 400 1,9
Livojoki 2 250 3,1
Korpijoki 2 575 5,9
Kostonjoki 1 990 8,2
Yli 1,0 km2:n järviä on koko vesistäalueella 120 kpl, ja näistä 25 on 5 km2
suurempia. Suurimpia järviä ovat Kostonjärvi (39,8 km2), Livojärvi (31 km2),
Irnijärvi (30,5 km2) ja Jongunjärvi (25,7 km2).
lijoen vesistössä oli v. 1970 20 vesihallituksen valvomaa vedenkorkeusasteik—
koa Merikosken asteikolta n o 61 19 on havainnot vuodesta 1911 alkaen mutta
muut asteikot on perustettu vasta vuonna 1955 tai sen jalkeen
2.2 SÄÄNNöSTELYN TARKOITUS
Jijoen voimataloudellista hyväksikäyttöä vaikeuttavat virtaamien suuret vaihte
lut. Nykyisin säännöste]lyt järvet, Irnijärvi ja Kostonjärvi edustavat varas—
totilavuudeltaan vain 8 % lijoen vesistöalueen vuotuisesta vesiniäärästä. Ohi—
juoksutusten välttäminen ja vedenjuoksun tasaaminen edellyttää kuitenkin veden
varastointia nykyistä enemmän.
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lijoen voimalaitoksilla joudutaan nykyisin suorittamaan ohijuoksutusta joka ke
vät ja osin myös syystulvien aikana. Esimerkiksi Haapakoskella on ollut ohi
juoksutuksia vv. 1964 - 1973 keskimäärin 800 milj.m3 vuodessa, kun koko vesi-
määrä kyseisenä ajanjaksona oli 4 400 milj.m3 vuodessa, Ohijuoksutuksia on
siis ollut noin 18 % koko vesimäärästä. Raasakassa olisivat vastaavat luvut
olleet Merikosken virtaamahavaintojen mukaan laskettuna 1 700 milj .m3/v eli
34 % koko vesimäärästä.
Siuruanjärven varastoaltaan rakentamisen päätavoitteena on lijoen ja Siuruan
joen tulvavesien varastoiminen ja hyväksikäyttö voimalaitoksissa nykyisen ohi
juoksutuksen sijasta ja nimenomaan sellaisina aikoina, jolloin sähköenergian
tarve on suuri. Vesien varastointi poistaa samalla Naisjärven ja Tijoen ala-
osan tulvat lähes kokonaan ja lisää Tijoen alaosan pienimpiä virtaamia (liite
20). Toisena tavoitteena on järvialtaan vesien käyttö varavoimaksi. Poikkeuk
sellisen voimantarpeen sattuessa voidaan järven alanuolisia voimalaitoksia
käyttää täydellä teholla 2 - 3 kk riippuen järven tulovirtaamasta. Siuruan
järven rakentamisessa on kysymys ensi sijassa jo rakennettujen voimalaitosten
tuoton parantamisesta.
2.3 VESISTN NYKYISET SAANNöSTELYT JA SAANNöSTELYMAHDOLLISUUDET
Vesistön merkittävimmät luonnonaltaat sijaitsevat eninunäkseen Tijoen ja sen
sivujokien yläjuoksulla. Suurin säännöstelty luonnonjärvi on Kostonjärvi,
jonka säännöstelytilavuus on 233 milj.m vedenkorkeuksien vaihdellessa välillä
NN + 228,00 - 233,00 m. Säännöstely on aloitettu vuonna 1964 ja säänriösteli
jänä toimii Pohjolan Voima Oy. Järven vuotuinen tulovesiinäärä on ollut noin
490 milj.m3, ja säännöstelyn aikainen kesän vedenkorkeus 0,5 - 1,5 m luonnon
tilaista ylempänä.
Irni-, Polo- ja Kerojärvien säännöstely on aloitettu Pohjolan Voima Oy:n toi
mesta vuonna 1965. Kyseisten järvien muodostaman altaan vedenkorkeus vaihte
lee välillä N43 + 233,50 - 237,50 m. Säännöstelytilavuus on 218 milj.m3 ja
keskimääräinen tulovesimäärä 460 milj.m3/v.
Soilujoen vesistön säännöstely kohdistuu vesistössä oleviin Kova-, Kurki- ja
Soilujärveen. Säännöstelijänä toimii Koillis-Pohjan Sähkö Oy. Säännöstely on
aloitettu vuonna 1961, ja vedenpinta vaihtelee rajoissa N43 + 263,50 — 265,50
m (Soilujärvi). Järvien yhteinen säännöstelytilavuus on 24 milj.m. Soilujoen
vesistö laskee Kostonjärveen ja vaikuttaa siten välillisesti sen säänmöstelyyn.
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Muita säännöstelymahdollisuuksia lijoen vesistössä ovat mm. Suolijärvi, Jon
gunjärvi ja Pudasjärvi.
Suolijärvi sijaitsee Puolangan kunnassa Korpijoen vesistöalueella. Sillä saa
taisiin varastotilavuutta noin 100 milj.m3 vedenkorkeuksilla N43 + 148,00 -
155,00 m.
Jongunjärvi sijaitsee Pudasjärven kunnassa Pudasjärven yläpuolella. Vedenkor
keuksilla N43 + 119,00 - 121,00 m saataisiin säännöstelytilavuutta noin 100
milj .m3
Pudasjärven säännöstely toteutettuna Siuruahankkeesta erillisenä tuottaisi
säännöstelytilavuutta rajojen N43 + 107,50 - 110,00 m välillä noin 85 milj.m3.
Merkittävin parannus lijoen virtaamien tasaamisessa olisi kuitenkin Siuruan te
kojärven rakentamisella, Järvialtaan paikka on säännöstelyjen kannalta lähes
ihanteellinen, sillä järven yläpuolella on 12 616 km2 eli noin 88 % joen koko
vesistöalueesta ja alapuolella on noin 80 % lijoen vesivoimasta. lijoen ala-
juoksun vesistöolot muuttuisivat Siuruan tekojärven rakentamisen jälkeen sel
laisiksi, että vesistön luonnonjärvien lisäsäännöstelyyn ei enää olisi ehdo
tonta tarvetta.
Siuruan tekojärven ala ja tilavuus eri vedenkorkeuksilla on seuraava:
vedenkorkeus ala bruttotilavuus
(N43 + m) (km2) (milj .m3)
94 11 22
99 (alaraja) 51 148
104 113 544
lo9 (yläraja) 211 1 359
(liitteet 7, 8 ja 9)
3. TE KOJARVIALUFEN YLE 1 SKUVAUS
3.1 HALLINNOLLINEN JAKO, OMISTUSSUHTEET JA MAANKAYTTtI
Hallinnollisesti Siuruan tekojärvialue kuuluu Oulun läänin ja Pudasjärven kun
nan lisäksi mm. seuraavien hallintoyksiköiden toimialueeseen:
Pohjois—Suomen vesioikeus
Oulun vesipiiri
Metsähallinnon Pohjanmaan piirin Pudasjärven ja lin hoitoalue
Oulun pohjoinen maatalouspiiri
Oulun tie— ja vesirakennuspiiri
Oulun työvoimapiiri
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto
Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto
Tekojärvialueen kokonaispinta—ala 21 100 ha, josta 8 655 ha eli 41 ‘ on valtion
omistuksessa. Valtion maiden jakautuminen maaluokkiin on Metsähallinnon Poh
janmaan piirikonttorin ilmoituksen mukaan seuraava:
ha
Metsämaata (II, III ja IV) 3 681 42
Kitumaata ( V ) 1 602 19
Joutomaata 3 372 39
Valtionmaata yht. 8 655 ha 100 %
Yksityismaiden luokittelu tullaan suorittamaan myöhemmin tilakohtaisen arvioin
nin yhteydessä. Alustavan laskelman mukaan jakautuminen eri maaluokkiin on
seuraava:
2 15041—75/12
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ha
Tonttia, peltoa ja niittyä 600 5
Metsämaata (1, II, III ja IV) 6 800 57
Kitumaata ( V ) 2 030 17
Joutomaata 2 510 21
Yksityismaat yhteensä 11 940 ha 100 %
Vesistöjen määrä on 480 ha ja yleisten teiden alueet 25 ha.
Seuraavassa taulukossa on yhdistelmä tekojärvialueen maankäytöstä:
ha
Tonttia, peltoja ja niittyjä 600 2,8
Metsämaata 10 481 49,8
Kitumaata 3 632 17,2
Joutomaata 5 882 27,8
Yleisiä teitä 25 0,1
Vesistöjä 480 2,3
Yhteensä 21 100 ha 100 %
Tekojärvialueen maankäyttö ilmenee liitteestä 3 ja omistussuhteet liitteestä
4.
3.2 LUONNONOLOT
3.21 H y d r o 1 o g i a j a i 1 m a s t o
Tekojärvialue kuuluu kokonaisuudessaan Siuruanjoen valuma-alueeseen, Alueen
vesistöt koostuvat pääasiassa Siuruanjoesta ja siihen laskevista sivujoista,
joista tärkeimmät ovat Mertajoki, Korpijoki ja Litojoki. Huomattavimmat järvet
ovat Saunajärvi ja Vengasjärvi allasalueen lounaisosassa, mutta muuten järviä
alueella on vähän järvisyysprosentin ollessa 2,3. Alueen vuosisadanta vaihte
lee 500 — 700 mm ollen Pudasjärven sääasemalla keskimäärin (1963 — 1972) 623
mm ja keskivaluma n. 11 lis km2, Oijärvestä vuosina 1955 - 1970 tehtyjen ha
vaintojen mukaan järvien keskimääräinen jäätymisaika on marraskuun 2. päivä ja
sulamisaika toukokuun 19. päivä. Jääpeitteen keskimääräinen kestoaika on siten
198 vrk.
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Lumipeite tulee alueelle tavallisesti lokakuussa ja sulaa toukokuun alkupäivi
nä. Lumipeitteen paksuus on ollut suurimmillaan maaliskuussa. Maaliskuun lo
pussa keskimääräinen lumipeitteen paksuus oli 77 cm.
Vuoden keskilämpötila oli vuosina 1963 - 1972 +0,7°C. Keskilämpötila helmi
kuussa on n. -14°C ja heinäkuussa n. +lS°C.
Vuonna 1972 Pudasjärven vallitsevat tuulensuunnat ovat olleet etelä (37 %) ja
kaakko (16 %). Tyyntä on ollut 8 % vuodesta. Kaikkien tuulien nopeuksien vuo
sikeskiarvo on 3,2 m/s. Tuulen vuorokautinen keskinopeus on 10 vuoden aikana
(1963 — 1972) ollut yli 10 m/s vain kerran talvikaudella ja 5 kertaa kesäkau
della. Kertaakaan se ei ole ylittänyt arvoa 20 m/s.
3.22 M a a- j a k a 1 1 i o p e r ä
Maanpinnan muodoiltaan Siuruan tekojärvialue on varsin tasainen. Matalimmat
alueet ovat Siuruanjoki- ja Mertajokilaaksot, mistä maanpinta suhteellisen ta
saisesti kohoaa padotusrajalle. Alueen läpi kulkee itä-länsi-suuntainen Ukon
kankaan, Vengasvaaran ym. kankaiden muodostama harjujakso, joka ulottuu Pudas
järven tienoilta Siuruanjoen länsipuolelle saakka. Etelässä tekojärvialueelle
ulottuu Sadinselän ym. pienten harjujen jono. Muita pintakohoutumia ovat al
taan koillisosassa sijaitsevat Kermankangas, Mäntyharju ja Raatekangas, jotka
ulottuvat padotusvajan yläpuolelle. Tekojärvialueen suurimmat korkeuserot
ovat n. 30 metriä.
Maaperä alueella on ohuita pintakerroksia lukuunottamatta enimmäkseen hieta
tai hiekkamoreenia. Moreenikerros on kohtalaisen paksu vaihdellen muutamasta
metristä yli kymmeneen metriin. Alueen eteläosan harjut ovat soraa tai hiek
kaa. Altaan luoteisosassa on lisäksi joitakin pieniä sorasaarekkeita.
Altaan pinta—alasta 55 on suota, joka turvepaksuuden perusteella jakautuu
seuraavasti:
- Turvepaksuus 0 - 1 m, 66 % suoalasta 36 kokonaisalasta
—
“ 1 — 2 m, 22 % 12
yli 2 m, 12 % 7 %
Keskimääräinen turvepaksuus on 0,95 m. Kokonaisturvemäärä on 110 milj.m3, jos-
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ta alle 1 m syvalla suolla 33 milj m3 1 - 2 m syvalla 38 milj m3 2 - 3 sy
vällä 24 milj.m3, 3 - 4 m syvällä 12 milj.m3 ja yli 4 m 2 milj.m3. Turveteol
lisuuden kannalta tarkastellen on tutkimuksissa käynyt ilmi, ettei tekojärvi
alueella ole riittävän laajoja, riittävän paksuturpeisia ja riittävästi maatu—
neita soita Merkittaimmksi arvostellun Kaapasuonkin jonta pinta—ala on
129 ha, nostettavat turvemassat 3,1 milj.m3 ja maatumiskeskiarvo 5,02, sovel—
tuvuutta turveteollisuuden käyttöön on pidetty kyseenalaisena.
Tekojärvialueen kallioperä on kaikkialla maakerrosten peittämä. Kallioperä
koostuu pääasiassa gneissigraniiteista. Malmigeologisesti mielenkiintoisia
kohteita alueella ei ole tavattu.
3.23 Kasvillisuus ja eläimistö
Tekojärvialuetta leimaavana piirteenä on maaperän karuus ja tästä johtuva kas
vilajiston yksitoikkoisuus. Ainoastaan jokien rannat tulvaniittyineen ja -met
sineen tarjoavat monipuolisia kasvupaikkoja. Alueen maasto on tasaista ja
soistuminen runsasta, Alue sijaitsee eteläis-läntisen ja pohjois-itäisen kas—
vistoaineksen vaihettumisvyöhykkeellä.
Metsätyypeistä yleisimmät ovat tuoreet kangasmetsät. Jäkäläkankaita alueella
ei juuri ole. Kangasmetsien osuus on n. 25 5 koko tekojärvialueesta. Lehto
kasvillisuutta alueella ei esiinny. Pääosa soista on karuja aapasoita, joita
on runsaasti myös allasalueen ulkopuolella. Eri suotyyppien pinta—alajakautu
rna noudattaa melko tarkasti Pohjois-Pohjanmaalle tyypillistä jakautumaa. Soi
den niukkaravinteisuudesta johtuen suornuuraimen ja karpalon esiintyminen on
yleistä. Tekojörvialueella on luonnonsuojelualueeksi ehdotettu seuraavia koh
teita (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto: Runkokaava 1972):
— Venkaannokan lähde, jota kasvillisuusperustein on esitetty ehdottoman suoje
lun piiriin. Alue on ison häpykannuksen pohjoisin tunnettu esiintymisalue,
mutta muuten pohjaveden vähäravinteisuus rajoittaa kasvilajistoa;
-
Litojoki, jonka suojeluperusteet ovat vesistön lisäksi rannat ja rantametsät.
Litojoki saa alkunsa luonnonsuojelukohteeksi ehdotetulta Iso-Aijösuon alueel
ta (aarnialue).
Tekojärvialueen läheisyydessä ovat seuraavat lähinnä kasvitieteellisesti mielen
kiintoiset soiden suojelualueet:
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- Iso-Äijösuo ja Isosuo tekojärvialueen pohjoispuolella,
— Tyräsuo alueen itäpuolella,
- Karhusuo — Kaakkurinrimmet alueen itäpuolella sekä
- Räinäsuo ja Kärppäsuo alueen eteläpuolella
Lisäksi tekojärvialueen länsipuolella on Peräkankaan aarnialue, jota on esitet
ty luonnonsuojelualueeksi tervaleppämetsikön takia.
Tekojärvialueen luonto kokonaisuutena edustaa tyypillistä keskisen Pohjois-
Suomen luontoa eikä sisällä ympäristöstä poikkeavia erikoispiirteitä.
Pohjois-Pohjanmaan runkokaavassa on ehdotettu yhteensä yli 200 luonnonsuojelu
aluetta, joista Pudasjärven kunnassa 40. Esitettyjen suojelualueiden toteut
tamisedellytykset ja -kustannukset, yksityiskohtaisemmat suojelumääräykset se
kä alueiden tarkempi rajaus selvitetään vasta seutukaavan laatimisvaiheessa.
Metsäntutkimuslaitoksen Pyhäkosken tutkimusasema on vuosina 1971 - 73 perusta
nut tekojärvialueelle Isoon Halmeahoon tehopinta-alaltaan 38 ha suuruisen koe-
kentän pitkäaikaisiksi suunniteltuja tutkimuksia varten.
Tekojärvialueen eläimistöstä erityisesti suolinnusto on varsin monipuolinen
runsaiden avosoiden luonnontilaisuudesta johtuen. Lisäksi korpimaisemilla,
joenranta—alueilla sekä laji- että yksilömäärä on huomattavan suuri, Petolin
nusto alueella on runsasta. Joitakin harvinaisia lajeja, kuten joutsen, muut
tohaukka, lapinpöllö ja kotka, on alueella tavattu. Kaikkiaan alueella esiin
tyy yli 100 lintulajia. Lajirunsauteen vaikuttaa se, että alue on eri ilman-
suunnilta leviävien lajien kohtausaluetta.
Riistaeläimistä taloudellisesti merkittävimmät ovat hirvi, kanalinnut ja jänis
mainitussa järjestyksessä. Lisäksi vähäinen merkitys on vesilinnuilla ja ke
tulla.
Siuruanjärven alueelle ulottuvat Kollajan, Ikosen ja Pudasjärven - Livon palis
kuntien poronhoitoalueet. Siuruanjärven pinta-ala on 6,3 % mainittujen palis
kuntien yhteenlasketusta pinta-alasta, jolla laiduntavien porojen sallittu enim
mäismäärä on 2 900.
Tekojärvialueen kalaston taloudellisesti merkittävimmät kalalajit ovat hauki,
ahven, made ja särki, jotka yhdessä muodostavat yli 90 saaliin arvosta.
Siuruanjoessa tavataan kaikkiaan 15 eri kalalajia. Vesistöpinta-ala tekojär
vialueella on melko pieni, eikä alueen kalataloudellinen merkitys muutenkaan
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nouse suureksi. Niinpä tekojärvialueen saaliin arvo on sekä absoluuttisesti
Otti vesistöpinta-alayksikköä tai kalastavaa ruokakuntaa kohti lukien tuntu
vasti pienempi kuin varsinaisen tekojärvialueen ulkopuolisella vaikutusalueel
la. Rapua ei juuri esiinny tekojärvialueella, mutta sen sijaan Pudasjärven ym.
ympäristön rapukanta on hyvä.
3 • 3 ASUTUS JA KULKUTHTZYDST
Siuruanjärven alueella sijaitseva asutus on jokseenkin yhtenäistä nauhamaista
jokivarsiasutusta, jonka pääosa on sijoittunut Siuruanjoen etelä- ja itärannal
le. Viimeaikainen tilojen autioituminen on erityisen voimakkaasti koskettanut
alueen syrj lisiä ja yksinäisiä tiloja. Tämän johdosta nykyinen wsnä asutus
on alueellisesti aikaisempaa yhtenäisempi. Asutuksen luonteesta johtuen taa
jama-asteista keskittymistä ei ole havaittavissa. Pienet taloudet ovat alueel
le luonteenomaisia. Alueen väestö on selvästi keskimääräistä vanhempaa, mitä
erityisen hyvin osoittaa kaikkien nuorempien ikäluokkien vähäinen osuus. Sa
moin on laita nuoren työikäisen väestön kohdalla. Siuruanjärven alueen väes
tön keski-ikä on yli kymmenen vuotta suurempi kuin koko Pudasjärven kunnan vä
estön keski-ikä. Kesällä 1974 alueella asui 322 henkeä 82 ruokakuntaan jakau
tuneena (liite 6).
Alueen tiestö on varsin vabainen, mutta nauhamaisesti sijoittuneen asutuksen
johdosta tavoittaa valtaosan väestöä. Tärkein tieyhteys on Pudasjärven ja Ra
nuan välinen kantatie n:o 78, joka sijaitsee tekojärvialueella Ritvan ja Yli—
Siuruan välisellä osalla. Parhaillaan meneillään olevan parantamistyön yhtey
dessä tien sijainti muuttuu tekojärvialueen itäpuolelle. Pudasjärven kunnan
läntisen osan poikittaisväylänä toimiva Tannilan ja Ritvan välinen maantie on
tekojärvialueella Ala-Siuruan ja Ritvan väliseltä osalta. Pohjoisessa allas-
alue ulottuu Liekokylän paikallistielle. Aittojärveltä Tannilaan johtaa met
säautotie, joka sijaitsee tekojärvialueella n. 3 km:n matkalta Ukonkankaan koh
Ulla ja J4ertajokilaaksossa.
Pudasjärven kunnan alueella on yleisiä teitä yhteensä 726 km, joiden hallinnol
linen jakauma on seuraava:
valtatiet 84 km
kantatiet 56 km
maantiet 237 km
paikallistiet 349 km
yleiset tiet yht. 726 km (vuonna 1972)
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3.4 ARKEOLOGISET JA HISTORIALLISET KOHTEET
Museoviraston mukaan Siuruanjärven vaikutusalueella olevat muinaisjäännökset
sijaitsevat pääasiassa lijokivarressa, eikä esihistoriallisten muinaisjäännös
ten suojelun kannalta ole siten esteitä allashankkeen toteuttamiselle. Varsi
naiselta tekojärvialueelta ei ole löydetty lainkaan muinaisjäänteitä.
Allasalueen asutus on vanhaa, mutta rakennukset ovat pääosiltaan peräisin täl
tä vuosisadalta. Suurin osa asuinrakennuksista on rakennettu sodan jälkeen,
joskin joitakin viime vuosisadan lopulla rakennettuja rakennuksia vielä on jäl
jellä. Tyylillisesti yhtenäisiä pihamiljöitä, kyläkokonaisuuksia tai historial
lisesti arvokkaita kohteita ei alueella ole.
4. SÄÄNNUSTELYLASKELMAT
4.1 AINEISTO
Säinnöstelylaskelaat perustuvat lijoen osalta osaksi Kipinän asteikon ja osak
si Haapakosken voiaalaitoksen havaintoihin. Havaintoja kyseisten asteikkojen
osalta on ollut vuosista 1955 (Kipinä) ja 1965 (Haapakoski) lähtien. Siuruan
joen osalta laskelaat perustuvat Leuankosken asteikon havaintoihin (vuodesta
1960 lähtien) ja Livojoen osalta on ollut käytettävissä Hanliikosken asteikko.
Laskelaien alkuarvot on saatu suoraan päivittäisistä havainnoista. Siuruan
järven tulovirtaaaat on laskelaissa saatu auuntaaalla Kipinin/Haapakosken ja
Leuankosken asteikkojen havaintoarvot valuaa-alueiden suhteessa.
Valuaa-alueet seuraavissa lijoen havaintopaikoissa ovat:
Havaintopaikka Valuaa-alue, ki?
lijoki, yhteensä 14 385
O Merikoski 14 315
Haapakoski 11 215
O Kipinä 11 005
O Livojoen laskun jälkeen 10 815
O Pudasjärven luusua 8 545
O Kurenkoski 8 005
Siuruanjoki yhteensä 2 400
O Leuankoski 2 395
Mertala 1 801
Livojoki yhteensä 2 250
O Hanhikoski 1 985
lijoki, Kollajan voiaalaitos 12 616
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Suhdelukuja apuna käyttäen on Siuruanjärven tulovesimääräarvot laskettu vuosil
le 1955 — 1964 kaavalla
Ko1laja = 0,983 x KipnR + 0,752 X Leuankoski,
sekä vuosille 1965 - 1974 kaavalla
Ko1laja = 0,964 x Haapakoski + 0,752 x Leuankoski
Pudasjärven tulovesimäärät saadaan Kurenkosken asteikolta käyttäen kaavaa
Qpudasjärvi = 1,067 x Kurenkoski
Havaintoja on Kurenkoskesta vuosijaksolle 1956
- 1972.
4.2 SAANNUSTELYLASKELMIEN PERUSTEET
Säännöstelylaskelmat on tehty vuosijaksolle 1960 - 1973. Laskelmien laskenta
perusteet ovat seuraavat:
1. Irni-, Polo- ja Kerojärviä sekä Kostonjärveä säännöstellään nykyisin voi
massa olevien lupien mukaisesti.
2. Laskentajaksot ovat 1 - 5 vrk pituisia.
3. Jäähän varastoituu talven aikana vettä keskimäärin 68 milj.m3.
4. Tekojärven tyhjentäminen tapahtuu aikavälillä 01.11.
- 30.04. Siten, että
marras-, joulu—, tammi-, helmi— ja maaliskuussa juoksutetaan 2/3 varastos
ta seka kyseisen ajanjakson tulovesimaara Huhtikuun aikana jarvi tyhjen
netään tasoon + 99,00. Niinä vuosina, joina tulva ennusteen mukaan jää
pieneksi, jatetaan jarven alin vesi tata ylemmaksi
5 Altaan tayttaminen aloitetaan riippuen tulvan alkamisajankohdasta valilla
21 04 — 06 05 keskimaaraisen aloitusajankohdan ollessa 01 05
6. Täytön aikana juoksutetaan vähintään 25 m3/s, mikä on lijoen voimalaitos
ten tämänhetkinen minimijuoksutus vuorokausikeskiarvona laskettuna, tai
tulovirtaaman vuorokausikeskiarvoa vastaava määrä, jos se on alle 25 m3/s.
7. Järvestä ei juoksuteta ennen täyttynistä yli 330 m/s.
8. Järven täyttymisajankohdan ja 31.10. välisenä aikana juoksutetaan järven
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tulovesimäärä vuorokausikeskiarvoria laskettuna.
9. Pudasjärvi täytetään yhdessä Siuruanjärven kanssa ja tarvittaessa juoksu
tetaan vettä Tijoen tulvauomaan vedenpinnan pysyttämiseksi tulva-aikana
tason + 110,00 m ja muuna aikana tason + 109,30 m alapuolella.
10. Tekojärven säännöstely on tapahtunut normaalin tehon- ja energiantarpeen
mukaan, ts, satunnaista varavoiman tarpeen vaikutusta säännöstelyyn ei ole
otettu huomioon.
4.3 TULOKSET
4.31 Te denkorkeus vaih te lut
4.311 Siuruanjärvi
Padotusrajat ovat N43 + 99,0 - 109,0 m ja nettotilavuus 1 200 milj.m3. Kaudel
la 1956 - 1974 on runsas- ja vähävetisiä vuosia esiintynyt jokseenkin samassa
suhteessa kuin pitempänä ajanjaksona. Järven vuotuinen tulovesimäärä on ky
seisenä ajanjaksona ollut keskimäärin 4 900 milj.m3 ja lijoen Merikosken astei
kom mukaan laskettuna vuosille 1931 - 1960 4 730 milj.m3 Suurimmat poikkea—
mat ovat esiintyneet vuosina
vuosi vesimäärä 4 730 = 100
1962 6 493 milj.m 137
1974 6 044 “ 128
1967 5 991 “ 127
1969 3 991 84
1959 3 546 “ 75
1960 2 996 “ 63
Keskimääräinen vedenkorkeus on tehon- ja energiantarvelaskelmien perusteella
ollut kesä-, heinä- ja elokuun lopussa N43 + 108,90 m. Tulvanaikaiset tulove
simäärät ovat täysin riittävät tekojärven täyttämiseen, niinkuin seuraavalla
sivulla olevasta taulukosta käy ilmi.
Tekojärvi täyttyy keskimäärin toukokuun loppuun ja viimeistään kesäkuun puo
leen väliin mennessä (liite 10).
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Tulovesimäärä Siuruan tekojärveen tulvan alkamisesta (Q . > 150 n3/s)Haapakoski
lukien vv. 1965.,. 1974
tulvan alkamispäivä tulovesimäärä milj.m3
. . .31.05 . . .15.06 . . .30.06
22.04.1965 1 737 1 972 2 240
06.05.1966 1 055 1 404 1 593
16.04.1967 1 844 2 241 2 487
04.05.1968 1 314 1 795 2 064
11.05.1969 1 283 1 717 1 967
09.05.1970 1 170 1 543 1 724
20.05.1971 1 433 1 918 2 158
18.04.1972 1 043 1 459 1 723
02.05.1973 2 018 2 433 2 694
13. 05.1974 944 1 379 1 628
Keskimäärin 1 384 1 786 2 028
Tehon— ja energiantarpeen ollessa normaali ovat vedenkorkeudet koko kesän ajan
lähellä järven säännöstelyn ylärajaa, mistä vedenpintaa lähdetään alentamaan
energiantarpeen kasvaessa syyskuun alusta lähtien. Vedenpinta on joulukuun lo
pussa keskimäärin + 107,30 m, mistä lähtien se alenee korkeuteen + 99,00 m seu
raavan kevättulvan alkuun mennessä lukuun ottamatta sellaisia vuosia, jolloin
odotettavissa on ollut pieni kevättulva. Tekojärven alin vedenkorkeus on täl
löin jätetty tasoon N43 + 99,00. ..l02,00 m. Näin on katsottu voitavan menetel
lä siksi, että tekojärven täytön aikana virtaama alapuolella ei kävisi kovin
pieneksi ja että täyttyminen kuitenkin varmistettaisiin, Lisäksi myöskin on
katsottu, että todellisuudessa tulvan aikana tuleva kokonaisvesimäärä voidaan
kohtuullisella tarkkuudella ennustaa (liitteet 11 ja 12).
4.312 Pudasjärvi
Pudasjärven vedenkorkeus määräytyy Siuruanjärven vedenkorkeuden ja täyttöväy
iässä syntyvän virtaushäviön perusteella. Laskelmat on suoritettu tietokoneel
la.
Seuraavan sivun taulukossa esitetään laskelmien tuloksena saadut virtaushäviöt
suunnitelman mukaisessa täyttöväylässä.
Täyttäväylään rakennettavan säännöstelypadon avulla
denpinnan laskeutuminen haitallisen alas
estetään Pudasjärven ve
Kevättulvan aikana vedenpinta Pudasjärvessä on noussut jaksolla 1960 - 1973
keskimäärin ± 109,37 m:iin, kun Siuruanlärvestä on juoksutettu jatkuvasti 100
m3/s. Siuruanjärven täyttövaiheen aikaiset suurimmat vedenkorkeudet ovat ky
seisinä vuosina seuraavat (jatkuva juoksutus tekojärvestä 100 m3/s):
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
43 + 108,61 m
109,65
110,00
108,55
109,70
109,38
108,75
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
N43 + 109,82 m
109,36
109,37
109,06
109 9
108 82
110,00
Tulvanaikaiset vedenkorkeudet on esitetty liitteessä 13.
Tulvanaikaisesta korkeudesta vedenpinta on pudotettu tasolle + 109,30 m mahdol
lisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kesäkuun lonpuun mennessä, mistä läh
tien vedenpintaa voidaan säännöstelynadon avulla pitää halutulla, Siuruanjär
veä vähintäänkin täyttöväylässä syntyvän putoushäviön verran korkeammalla ta
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Virtaama Virtaushäviö (m) täyttövävläss9
3 Siuruanjärven ollessa tasolla
m /s
± 107,0 m + 107,5 m ÷ 108,0 m ÷ 108,5 m + 109,0 m
50 0,20 0,18 0,17 0,16
100 0,25 0,23 0,21 0,18
150 0,42 0,32 0,27 0,22
200 0,63 0,46 0,35 0,28
300 1,10 0,82 0,60 0,50
400 1,96 1,58 1,26 0,97 0,72
500 2,40 2,00 1,66 1,35 1,12
600 2,86 2,45 2,05
Vuosi Suurin vedenkorkeus Vuosi Suurin vedenkorkeus
solla.
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4.32 Virtaanavaihtelut
4.321 Siuruanjirvi
Suurinat vuotuiset vesiaSJrät ovat vuosijaksona 1956 - 1974 olleet vuosina
1962 ja 1974, jolloin järven tulovesimäärä on ollut yli 6 000 iiailj.a3. Virtaa—
nien keski- ja ääriarvot lijoen osalta (tijoki + Livojoki) ovat
HQ 907 ,3, (1973)
640
133
MNQ 37
NQ 20 “ (1956)
Hydrologisen toisiston aukaen vuosien 1931 - 60 keskivirtaana Kipinässä on 133
aikä amnnettuna Siuruanjärven tulovirtaaneksi lijoen osalta on 131
Siuruanjoen osalta vastaavat arvot ovat Mertalen kohdalle (P—lS00 ks2) lasket
tuna vuosien 1960 — 1973 havainnoista:
HQ 500 ,3, (1971)
NHQ 263
22,4 “
WJQ 2,7
NQ 0,4 “ (1969)
Siuruanjärven keskimääräinen tulovirtaasa on vuosina 1955 - 1974 155
Keskimääräisenä vesivuonna alkaa jänen täyttö kevättulvan alkaessa toukokuun
alussa. Järven täyttäminen on tapahtunut vuosijaksolla 1960 - 1973 seuraaval
la sivulla olevan taulukon aukaisesti.
Siuruenj ärven ylin vesikorkeus (i 109,00) saavutetaan keskimäärin toukokuun
lopussa.
Ohijuoksutuksiin joudutaan poikkeuksellisen suurien tai pitkien tulvien aika
na. Laskentajaksolla ovat sellaisia vuosia olleet 1962 ja 1973, jolloin ohit
se juoksutettavat määrät ovat Kollajan voimalaitoksella olleet 240 ja 250 milj.
juoksutusvirtaamat (Q) ovat vuosijaksolla 1960 -
juoksutukset huomioituina seuraavat:
73 olleet Irnin ja Koston
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Vuosi Täytön alka- Järven läh- Järven täytty- Täytön ai- Ohijuoksu
misajankohta tökorkeus misajankohta kainen juok- tukset yht.
N43 + (m) sutus milj.in3
(m3/s)
1960 20.04 + 100,50 10.06 56
1961 08.05 99,00 15.06 203
1962 20.04 100,64 27.05 295 240
1963 25.04 99,66 10.07 68
1964 01.05 99,00 05.06 131
1965 20.04 100,34 31.05 156
1966 01.05 99,00 15.06 42
1967 01.05 101,30 05.06 213
1968 01.05 99,37 15.06 145
1969 06.05 99,00 10.06 147
1970 06.05 99,00 10.06 88
1971 06.05 99,00 10.06 213
1972 01.05 102,00 30.06 84
1973 01.05 99,00 31.05 314 250
Koko vuoden keskimääräiset tulovirtaamat , varastoituvat virtaamat ja
Virtaama, m3/s
Kuukausi Q
lijoki Siuruanjoki Yht.
F108l5 Fl801 F=12616 km
2 82 5,7 88 —94 182
II 80 4,1 84 —95 179
III 73 3,7 77 —87 164
IV 98 18,8 117 —60 177
V 387 111 498 +334 164
VI 195 25 220 +138 82
VII 142 13,1 153 0 153
VIII 99 19,0 118 0 118
IX 120 19,4 139 —23 162
X 121 25 146 —22 168
XI 113 21 134 —42 176
XII 91 10,5 103 —58 161
MQ 133 22,4 155 0 155
4 896
+ 1 200milj.m3/v 4 190 706 4 896
— 1 200
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4.322 Pudasj Ervi
Pääosa Siuruanjärven tulovesistä virtaa Pudasjärven kautta. Pudasj ärven tulo
virtaamien vaihtelu on ollut vuosijaksolla 1956 — 1972 seuraava:
649 m3/s (1971)
477 ii
109
W(Q 35
NQ 17 “ (1956)
Pudasjärven menovirtaamat eivät sanottavasti muutu luonnontilaisista lukuunot
tamatta aikaa ennen kevättulvan alkua, jolloin järvialtaan pinta lasketaan +
l08,50:sta 107,50 m:iin. Virtaaman lisäys on tuolloin 10 m3/s. Tyhjennystä
vastaava vesimäärä varastoidaan Pudasjärveen tulvan aikana.
4.4 EHDOTUS PADOTUS- JA JUOKSUTUSSÄÄNNOKSI (LIITE 14)
4.41 Siuruanjärvi
Siuruanjärven veden juoksun säännöstely on suoritettava siten
1. ettei järven vedenpinta tuulista ja muista tilapäisistä säännöstelijästä
riippumattomista tekijöistä johtuvia lyhytaikaisia, enintään 25 senttimet
rin suuruisia poikkeamia lukuunottamatta yhtä korkeutta N43 + 109,00 m,
2 • ettei järven vedenpinta edellä mainittuja lyhytaikaisia poikkeamia lukuun
ottamatta alita rajaa, joka kesäkuun 1 päivästä lähtien nousee korkeudes
ta N43 + 99,00 m korkeuteen N43 + 106,00 m kesäkuun 15 päivään mennessä ja
wn siinä elokuun 31 uäivään saakka, mistä lähtien se alenee syyskuun 30
päivään mennessä korkeuteen N43 + 99,00 m, mikäli seuraavassa kohdassa mai
nitusta varavoiman tarpeesta ei muuta johdu,
3. että poikkeuksellisen varavoiman tarpeen sattuessa voidaan kesäaikainen
(01.06.
- 30.09) taso alittaa,
4. että juoksutetaan Siuruanjoen uomaan vettä, tai muulla tavalla huolehditaan,
että virtaama Siuruanj on Leuankoskella on vähintään 1 m3/s kesäaikana ja,
5. että juoksutetaan Pudasjärvestä Tijoen kuivaksi jäävään uomaosaan vettä,
tai muulla tavalla huolehditaan, että virtaama lijoen Kipinänkoskessa on
vähintään 3,5 m3/s kesäaikana ja muuna vuoden aikana 1,5 m3/s.
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Edellä sainitut vedenkorkeudet säärätään Siuruanjärven padon välittösäin lähei
syyteen rakennettavasta helposti luettavissa olevasta asteikosta.
Säännöstelyn hoidossa on pyrittävä käyttäsään apuna liydrologisiin ja seteoro
logisiin havaintoihin perustuvia ennakkoarvioita.
4.42 Pudasjärvi
Pudasjärven veden juoksun säännöstely on suoritettava siten,
1. ettei järven vedenpinta tuulista ja suista tilapäisistä säännöstelijästä
riippusattosista tekijöistä johtuvia lyhytaikaisia enintään 25 senttiset—
rin suuruisia poikkessia sekä seuraavaa kohtaa lukuunottasatta yhtä kor
keutta N43 + 109,30 s,
2. ettei kevättulvan aikana ylitetä korkeutta N43 + 110,00 s. Tulvan jälkeen
vedenpinta on laskettava 1-kohdan edellyttäsälle tasolle niin nopeasti kuin
täyttöväylän vedenjohtokyky sallii ja
3 • ettei järven vedenpinta edellä sainxttuj a lyhytaikaisia noikkeasia lukuun
ottasatta alita rajaa, sikä saaliskuun aikana laskee korkeudesta N43 +
10850 a korkeuteen N43 + 107,50 s nysyen siinä toukukuun 15 päivään saak
ka, jolloin se nousee takaisin korkeuteen + 108,50 s nysyen siinä vuoden
suun ajan.
Pdellä sainitut vedenkorkeudet säärätän Pudasj%rven Tuulisalaen asteikosta.
Säännöstelyn hoidossa on pyrittävä käyttäsään apuna hydrologisiin ja seteoro
logisiin havaintoihin perustuvia ennakkoarvioita.
5. R A K B N T A M 1 S S U U N N 1 T E L M A T (LIITE 2)
Allasvaihtoehtojen ja niiden patolinjojen paikkoja on tutkittu 1960-luvun alus
ta lähtien. Nyt käsiteltävien vaihtoehtojen rakentamissuunnitelmat on laadit
tu pääosaltaan 1960-luvulla, ja suureksi osaksi tarkistettu myöhemmin. Pato
jen, kanavien, voimalaitosten ja juoksutuslaitteiden yleissuunnitelmat on laa
dittu siten, että niiden perusteella voidaan selvittää eri vaihtoehtojen vai
kutukset, hyödyt ja kustannukset.
5.1 PAIJOT
Maapadot on suunniteltu suoritettujen maaerätutkimusten perusteella. Tutki
muslinjat on tehty seuraten mahdollisuuksien mukaan edullisimpia patopaikkoja.
Patopoikkileikkaukset on valittu ja patomassat laskettu kyseisten tutkimuslin
jojen perusteella.
Siuruan pato on tarkoitus rakentaa kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä
vaiheessa padon harja tulee tasoon N43 + 105,00 m. Toisessa vaiheessa tulee
pato nostettavaksi korkeuteen N43 + 111,5 m. Padon harjan leveys on 6,0 m ja
luiskien kaltevuus padon etupuolella 1:4 ja 1:2,5 sekä takapuolella 1:2. Siu—
ruan padon pituus on 12 km ja siihen on laskettu tarvittavan patomassoja 4,97
3
milj.m
Muita patoja on arvioitu rakennettavan yhteensä 1,10 milj.m3.
5.2 VESIVAYLAT
Siuruanjärven täyttä tapahtuu osittain Pudasjärvestä Aittojärven kautta Merta
3 15041—75/12
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järveen rakennettavaa noin 16 km pitkää täyttöväylää pitkin. Täyttöväylän poh
ja on alustavassa suunnitelmassa tasossa N43 + 100,50 m säännöstelypadolla ja
N43 + 102,00 m väylän yläpäässä. Pohjan leveydeksi on suunniteltu 50 m. Luis—
kien kaltevuus on suurimmassa osassa väylää 1:3. Käsiteltäviä massoja on täyt
töväylässä yhteensä 7,2 milj.m3.
Siuruanjärvestä vesi johdetaan Jijokeen 11 km pitkää tyhjennysväylää pitkin
Kollajan voimalaitoksen kautta. Voimalaitoksen yläkanavan pohjan korkeus on
alustavasti suunniteltu tasoon N43 + 92,00 m voimalaitoksen lähellä ja tasoon
N43 + 93,00 m järven puoleisessa päässä. Yläkanavan pohjan leveys on 20 m ja
luiskien kaltevuus 1:2 (järven puoleisessa päässä 1:3), Alakanavan pohjan kor
keus on N43 + 85,50 m, pohjaleveys 23,5 m sekä luiskien kaltevuus 1:2. Käsi—
teltäviä massoja on tyhjennysväylässä yhteensä 6,2 milj.m3.
5.3 VOIMALAITOS JA JUOKSUTUSLAITTEET
Tekojärven yhteyteen on suunniteltu voimalaitos, jonka kahdelle koneistoyksi
kölle jaettu rakennusvirtaama on 330 m3/s, mikä voidaan juoksuttaa koneistojen
läpi järven vedenpinnan ollessa tason N43 + 102,50 m yläpuolella. Järven ve
denkorkeuden alarajalla N43 + 99,00 m pystytään koneistojen läpi juoksuttamaan
120 m3/s.
Tulva-aukot mitoitetaan siten, että kerran sadassa vuodessa esiintyvän tulva-
huipun aikana voidaan Siuruanjärven ja Pudasjärven vedenkorkeudet pysyttää
säännöstelyrajojen sisällä siinäkin tapauksessa, että Kollajan voimalaitoksen
toisen turpiinin (165 m3/s) kautta ei vettä voitaisi laskea.
Lisäksi on lijoen nykyisiin viiteen voimalaitokseen suunniteltu rakennettavak—
si lisäkoneistot, joiden kautta voitaisiin juoksuttaa 130 - 150 m3/s. Raken
nusvirtaama olisi siten lijoen voimalaitoksilla 330 - 350 m3/s.
5.4 TIET
Tiesuunnitelmat on pyritty laatimaan siten, että tekojärven eri puolilla si
jaitsevan asutuksen perinteiset kulkuyhteydet kuntakeskukseen tulevat turvatuk
si. Suunnitelman pohjana on tarvittavien työmaateiden käyttö yleisinä teinä,
ja ne tulisi siten rakentaa eri tieluokkien mukaiset liikennöitävyysvaatimukset
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täyttäviksi.
Tie- ja vesirakennuslaitoksen Oulun piirin piirikonttori on laatinut selvityk
sen Siuruan altaan rakentamisen vaikutuksista tieverkkoon (muistio 09.01.1975/
HS sekä kirjelmä T—899/Ta 81/7 — 67 — 13.03.1975). Muistion edellyttämät tie
verkolliset toimenpiteet on esitetty liitteenä 15.
Osittain tekojärvialueella sijaitsevan Pudasjärven ja Ranuan välisen kantatien
n:o 78 parantamistyö on meneillään Ala-Livon ja Konttilan välisellä osalla ja
työ valmistunee v. 1977. Tie siirtyy tällöin kokonaan uuteen paikkaan tekojär
vialueen itäpuolelle.
Ala-Siuruan ja Kalliosuon asutuksen yhteyksien sailyttamiseksi Pudasjärvelle
ennallaan rakennetaan tekojärven lansipuolinen tyomaatie maantiekelpoisena si
ten, etta se yhtyisi Sarvelan kohdalla maantiehen Yli-li - Kipina Niin ikaan
maantiekelpoisena rakennettaisiin Siuruanjärven eteläpuolelle suunniteltu työ
maatie, joka suunnattaisiin Sarvelasta Kollajanniemen kautta Petäjäkankaalle,
mistä tie edelleen jatkuisi maantiekelpoisena Petäjäkankaan paikallistien lin
jausta noudattaen Pudasjärvelle saakka. lijoen yli tulee rakennettavaksi uusi
ylikulkusilta. Uutta tietä kuljettaessa pitenee matka Ala-Siurualta Kurenalle
noin 4 km ja valtatietä n:o 20 kuljettaessa noin 12 km.
Paikallisteitä tulisi rakennettavaksi yhteensä 18 km. Ypykkäjärven ja Aitto
järven eri osien yhdistämiseksi rakennetaan tie Aittojärven länsipään ympäri
täyttöväylän säännöstelypadon kautta. Samoin tulee rakennettavaksi suora pai
kallistieyhteys nykyiselta Aittojarven - Ynykkajarven paikallistielta Hilturan
nalle tayttovaylan etelapuolitse Vesistoylitykset tapahtuvat talloin saannos
telypatojen kautta Suma tapauksessa, etta tekojarven itäpuolelle Lehmikan
kaalle jaa asutusta on alueelta jarjestettava paikallistieyhteys joko kanta—
tielle n:o 78 tai entiselle kantatielle Ritvaojan ylitse. Samoin tulisi hoi
taa yhteys Liekokylästä kantatielle n:o 78.
5.5 RAIVAUS
Vuodelta 1972 olevien ilmakuvien tulkinnan mukaan Siuruan tekojärvialueella on
aukeita aloja 4 300 ha eli 21 % pinta—alasta. Puustoisia aloja on siten 16 400
ha eli 79 %. Näistä 4 670 ha on hakkuukelpoisia ja loput 11 730 ha hakkuukel
vottomia metsiä. Tällöin hakkuukelpoisuuden rajaksi on asetettu 10 m3:n heh
taarikertymä. Hakkuukelpoisten metsien puumääräksi on arvioitu 270 000 m3.
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Kaikki ainesuukelpoinen puusto poistetaan ainakin hakkuukelpoisilta alueilta.
Siuruanjärven raivaussuunnitelma (liite 16) on laadittu palvelemaan vesistön
moninaiskäyttöä, joka on edellytyksenä rannoille jäävän pysyvän asutuksen ja
mahdollisesti kehittyvän vapaa-ajan asutuksen viihtyvyydelle. Kulkuyhteydet
ja rantojen laatu huomioonottaen virkistyskäyttöön soveltuvat rannat sijaitse
vat suunnilleen samoilla alueilla kuin rannoille jäävä pysyvä asutus, minkä
johdosta puhtaaksi raivattavat alueet on mahdollisimman hyvän puhtaanapysymisen
toivossa keskitetty suurehkoina kokonaisuuksina lähinnä altaan koillis-,itä
ja lounaisosiin, Kalastustarkoituksia varten on esitetty raivattavaksi pie
nehköjä alueita altaan lounaisosaan laskevien jokien suulta sekä altaan etelä-
päästä. Etupäässä maisemallisia seikkoja ja vesillä liikkumista varten jäte
puu on esitetty kaadettavaksi kohtalaisen etäällä asutuksesta ja teistä olevil
la alueilla. Raivaamatta on esitetty jätettävöksi säännöstelyn alarajan ala
puoliset syvänteet sekä altaan luoteisosa siltä osin kuin vesisyvyys ylittää
kolme metriä padotuskorkeudelta lukien. Mainituille altaan osille ei ole osoi
tettavissa muuta kuin voimatalouden käyttöä.
Suunnitelman mukaan altaassa ei luoteisosaa lukuunottamatta esiintyisi pysty
jätepuuta säännöstelyvyöhykkeellä. Pystyjätepuusta vapaata aluetta olisi 91 °
ja kokonaan lätepuusta vapaata aluetta 40 % säännöstelyvyöhykkeestä. Koko al
taan pinta-alasta vastaavat osuudet olisivat 82 t ja 36 %. Raivaamatta jäisi
siten 18 % altaan pinta—alasta. Siuruanjärven padotuksen vaikutusalueella
olevien Pudasjärven ympäristön järvien rannat on esitetty täydellisesti rai
vattavaksi. Käyttökelpoisia raivausmenetelmiä ovat toistaiseksi olleet ainoas
taan miestyövaltaiset menetelmät. Viimeaikainen raivauskoneiden kehittyminen
herättää toiveita siitä, että jätemuuta voitaisiin käsitellä koneellisesti ja
käyttää teollisuuden raaka—aineena. Tällöin raivaussuunnittelun perusteet
huomattavasti muuttuisivat ja raivaustason parantamismahdollisuudet samalla ii—
sääntyisivät.
5.6 UITTOLAITTEET
Siuruanjärven vaikutusalueen uittolaitteiden yksityiskohtainen suunnittelu tul
laan myöhemmin suorittamaan rakentajan ja uittajien välisten neuvottelujen poh
jalta. Laitteet suunnitellaan irtouittoa varten. Suuri osa uittomatkasta on
tekouomaa, jolla erityisiä uittolaitteita ei tarvita. Järvien ja laajentumien
kohdalle tehdään suojapenkereitä tai ohjeita. Voimalaitoksen koneasema varus
tetaan uittokourulla ja koneaseman yläpuolelle asetetaan tarpeellinen määrä
pintavirrankehittimiä sekä laitteet puutavaran ohjaamiseksi uittokouruun.
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Hinausta varten on hankittava riittävän tehokas kalusto sekä tehtävä sen käyt
ti5ön ja huoltoon tarvittavat rakenteet. Muuten tulee rakentaja laittein tai
toimenpitein huolehtimaan siitä, ettei uiton tehokkuus ja varmuus rakentamisen
johdosta huomattavasti heikkene (vesilaki 2:18).
5.7 POHJAPADOT
Siuruanjärven rakentamissuunnitelmien mukaan Siuruan maapato katkaisisi Siu
ruanjoen uoman 49 km:n kohdalta ja 34 km:n mittainen lijoen osa kuivuisi joh
dettaessa vesi Siuruanjärven kautta tekouomia pitkin. Jokiosien jäljelle jää
viltä valuma-alueilta tulevat virtaamat ovat liian pienet säilyttämään jokien
vedenpinnat riittävällä tasolla, minkä vuoksi jokiosiin rakennetaan pohjapato
ja ja juoksutetaan vettä siinä määrin, että veden vaihtuvuus pohjapatojen muo
dostamissa altaissa on riittävä.
Jokien suvanto-osissa säilytetään moreenirakenteisten pohjapatojen avulla suun
nilleen keskiveden mukainen vedenkorkeus. Vähän asutuille ja maisemallisesti
vähämerkityksisille jokiosille pohjapatoja ei voida rakentaa saavutettavaan
hyötyyn nähden kohtuuttomitta kustannuksitta, Pohjapadot on suunniteltu si
joitettavaksi yleensä koskien yläpäähän taloudellisuusnäkökohdat ja lähellä
olevan asutuksen sijainti huomioon ottaen.
Kahdella Jijokeen suunnitellulla pohjapadolla jokiosasta saataisiin säilymään
vesialueena 30 km, ja syvintä uomaa kuivuisi n. 1,2 km:n matkalta, Kolmannen
pohjapadon rakentaminen on mahdollista Petäjäkankaan kohdalle tulevan maantie-
sillan yhteyteen. Jokiosan yläpään vedenkorkeus jäisi jonkin verran nykyistä
alemmaksi, mutta vesialue ei siitä huolimatta merkittävästi kapenisi.
Siuruanjokeen suunnitellut kahdeksan ylintä pohjapatoa muodostaisivat yhtäjalc
soisesti porrastetun suvantoketjun, joka ulottuisi Siuruan maapadolta 32 km
alavirtaan. Lähelle jokisuuta on lisäksi suunniteltu yksi pohjapato. Joen
alaosalla sijaitsevan yhdentoista kilometrin mittaisen koskijakson porrastami
seen ei ole edellytyksiä suurista korkeuseroista johtuen, mutta koskien väliin
jää lukuisia pieniä altaita, joiden vedenpinta asettuu jonkin verran nykyistä
alemmaksi.
Kartta pohjapatojen sijainnista on liitteenä 17 sekä jokiosien pituusprofiilis
ta liitteessä 18.
6. VAI KUTUKSET
6.1 VAIKUTUS YMPÄRISTUt5N
6.11 V e d e n k o r k e u s m u u t o k s e t j a n i i d e n v a i k u
t u k s e t P u d a s-, T u u 1 i-, A i t t o j 5 r v i a 1 u e e 1-
la
Säännöstelylaskelmien yhteydessä on selvitetty Pudasjärven alueella tapahtuvat
vedenkorkeusmuutokset. Tällöin on todettu, että Pudasjärven tulvat alenevat
vuodesta riippuen 50 - 80 cm. Keskivedenkorkeus nousee noin metrillä, Alin
mat vesikorkeudet nousevat samoin lähes metrillä ja niiden sattumisaika siir
tyy nykyisestä loppukesästä huhtikuuhun (liite 13)
Vesijohto- ja viemäröintilaitteiden toiminta ei vaarannu joskin niihin on teh
tävä eräitä uudelleenjärjestelyjä. Nykyiselle pohjavedenotolle ei ole odotet
tavissa haittoja.
Nykyisille rakennuksille ei suunnitellusta säännöstelystä aiheudu huomattavia
vahinkoja. Vahvistettujen rakennuskaavojen toteuttaminen ei vaikeudu.
6.12 Al apu oli sen vesi s tö n virta ana- ja ve -
dc nk otk e u s muutokset
Pudasjärven ja Kollajan voimalaitoksen alakanavan väliseen lijoen osaan juok
sutettaisiin vettä ainoastaan sen verran kuin veden laadun säilyminen edellyt
tää. Tarvittaviksi virtaamiksi on arvioitu Raasakan voimalaitoksella viittä
väksi havaittu ja vesioikeuden päätökseen perustuva virtaama, kesällä 3,5 m’/s
ja talvella 1,5 m3/s. Tämän 34 km pitkän jokiosan oma valuma-alue on 220 km2,
jolta tuleva keskiylivirtaama on n. 20 m3/s. Riepukosken pohjapadolla muodos
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tettaisiin 3,2 km mittainen Kipinänkoskeen ulottuva suvanto ja Vuormankoskeen
pohjapadon muodostama suvanto olisi 25 km:n pituinen ulottuen Livonsaaren maa
patoon saakka.
Siuruanjokea jäisi suunnitellun Siuruan maapadon alapuolelle 48 km:n pituudel
ta ja 2 437 km2:n valuma-alueesta jäisi jäljelle 637 km2, Tämä merkitsee vir
taamien pienentymistä noin neljäsosaan nykyisistä. Tannilan kohdalla kesäajan
keskivirtaamaksi tulisi 4,2 m3/s, keskialivirtaamaksi 0,8 m3/s ja keskiylivir
taamaksi 65 m3/s. Aiheutuvaa haittaa voidaan tuntuvasti pienentää rakentamalla
yhdeksän pohjapatoa, joilla alajuoksu, runsaskoskista osuutta lukuunottamatta,
voidaan porrastaa suvannoiksi yhteensä 31 km:n pituudelta (65 %) (liite 18).
Virtaamien kuukausikeskiarvot lijokisuulla ovat nykyisin ja Siuruanjärven sään
nöstelyn vallitessa seuraavat (liitteet 19 ja 20):
Kk Nykyisin Muutos Siuruan jälkeen
m3/s Mm/kk m3/s Mm3/kk m3/s Mm3/kk
1 94 252 + 94 + 250 188 502
II 89 215 + 95 + 230 184 445
III 82 220 + 87 + 232 169 452
IV 127 329 + 60 ÷ 156 187 485
V 553 1 480 —334 — 893 219 587
VI 241 625 —138
— 357 103 268
VII 166 445 0 0 166 445
VIII 130 348 0 0 130 348
IX 152 394 ÷ 23 + 60 175 454
X 161 431 + 22 + 59 183 490
XI 146 378 + 42 + 109 188 487
XII 112 300 + 58 + 154 170 454
Keskim. 172 +1250 172
Yht. 5 417 —1250 5 417
Talvikuukausien virtaamat kasvavat kaksinkertaisiksi ja vastaavasti kevättul
vat poistuvat käytännöllisesti katsoen kokonaan. Kesäajan virtaamat tulevat
pysymään keskimäärin ennallaan. Koska koko alapuolinen jokiosa on porrastet
tu ja vesiväylät ovat riittävän avaria, nopeatkaan virtaamavaihtelut eivät ai
heuta mainittavia vedenkorkeusmuutoksia. Tämän voimalaitosketjun käyttäminen
huipputehon säätöön vaatii virtaaman muuttamista suurinta tehoa vastaavasta
arvosta 330 m3/s minimijuoksutukseen, joka nykyisillä laitoksilla on 25 m3/s,
tai päinvastoin muutamien sekuntien kuluessa.
Naisjärven alueella on nykyinen kevättulvakorkeus noin N43 + 107,0 m, joka
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alenisi lähes kahdella metrillä. Vuormankosken pohjapato nostaisi tämän alu
een alimpia vedenkorkeuksia noin metrillä.
6.13 Luonn ons u o j e 1 u ja mai s ema
Kokonaisuutena Siuruan tekojärvialueen luonto edustaa tyypillistä Pohjois—Poh
janmaata. Luonnonvarojen hyväksikäyttö on jo muuttanut alkuperäistä luonnon
maisemaa. Metsiä on otettu viljelykseen ja hakattu soita ojitettu, puroja pe—
rattu ja jokia valjastettu voimatalouden palvelukseen.
Luonnonsuojelun kannalta huomionarvoinen Venkaannokan lahde jaa veden alle
Ehdollisen suojelun kohteeksi suunniteltu Litojoki jää alaosastaan tekojärvi
alueelle. Menetykset eivät kohdistu maakunnallisesti ainutlaatuisiin tai kor
vaamattomiin luonnonarvoihin. Tekojärvialueen lähettyvillä oleville soiden
suojelualueille hankkeella ei liene sanottavaa vaikutusta.
Ns. kuivuvien uomien rantakasvillisuus saattaa osittain muuttua virtaamien pie
nenemisen seurauksena. Rantaniittyjen ja -metsien pensoittuminen vähentää va
paata kasvutilaa, mikä saattaa johtaa joidenkin vaateliaiden kasvilajien häviä
miseen rannoilta.
Tekojärvialueen maisemaan vaikuttaa oleellisesti allaspohjan raivaus. Maise
maraivauksiin onkin kiinnitetty suurta huomiota raivaussuunnitelmassa erityi
sesti kesäaikaisia näkymiä ajatellen. Vaikutusalueen jokien suvanto-osien mai
semat eivät tule juuri muuttumaan, mutta sen sijaan koskien mukana menetetään
maisemallisia arvoja. Siuruanjärven adotuksen vaikutuspiirissä olevien mata
lien järvien kesäaikaiset näkymät paranevat jonkin verran nykyisistä vesisyvyy
den kasvaessa. Rakenteiden ja työjälkien maisemaan sopeuttamisesta tullaan
huolehtimaan erityisella maisenianhoitosuunnitelmalla, johon sisaltyvät mm pa
dot ja kaivumassojen läjitykset sekä erityisessä käytössä olevat tai sellai
seen todennäköisesti tulevat rannat.
6 14 T u r p e e n n o u s u
Turpeen nousuennustetta laadittaessa on Otettu huomioon a) suolle luonteenomai
sena sen käyttömuoto, b) turvemassojen kiinteyttä osoittavana suo hyllyvyys,
upottavuus, kiinteys ja ojituksen vaikutus, c) suon puustoisuus, d) suon rimpi
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syys, e) suon kerroksellisuus ja syvyys sekä f) turpeen laatu turvetekijöineen
ja fysikaalisine arvoineen.
Nousuherkkyyden mukaan ennuste turpeen noususta jakautuu kolmeen riskiryhmään,
joista 1 on herkin nousemaan.
Riskiryhmään 1 kuuluu 7 km2 eli 6 % suoalasta, ryhmään 2 12 km2 eli 10 % ja
ryhmään 3 12 km2 eli 10 %. Arvion mukaan altaan alkuvuosina (2 - 6), jolloin
turvelauttoja on eniten altaan pinnalla, niiden pinta-ala jäänee alle 5 km2:n.
Turvelauttojen määrä vähenee vuosittain eroosion vaikutuksesta, mutta osa lau
toista ilmeisesti tulee säilymään, varsinkin sellaiset, jotka osittain ovat
pohjassa kiinni tai ovat ajautuneet suojaisaan paikkaan. Syksyisin osa lau
toista uppoaa turpeessa olevan kaasun liuottua allasveden länpötilan pienetes
sä (liitteet 21 ja 22).
Turpeen nousu johtuu turpeessa olevan ja siinä maatumisilmiön tapahtuessa syn
tyvän kaasun vaikutuksesta, jolloin ns. märkätilavuuspaino on tai tulee olemaan
pienempi kuin 1. Suurien pinta-alojen ja suurien massojen ollessa kysymykses
sä ei turpeen nousua voida estää, vaan toimenpiteet tarvittaessa on kohdistet
tava haittavaikutusten pienentämiseen tai estämiseen eri tavoin, esim. sarkoi
hin naverointi tai leikkaus, hinaus, ankkurointi, puomitus tai muu suojaustapa,
uittaminen tai nosto padon yli, nosto padon luiskan suojaksi, upotus, ruoppaus,
kemikalien käyttö.
Turvelautat ja etenkin niiden ajelehtiminen saattaa vaikeuttaa uiton toimitta
mista jonka turvaamiseksi on varauduttava toimenpiteisiin
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Siuruan altaalla turpeen nousu ja
sen aiheuttamat seuraamus- ja seurannaisvaikutukset tulevat todennäköisesti
olemaan esim Lapin tekojarviin verrattuna keskimaaraista pienempia
6.15 Veden laatu
Siuruan tekojärvihankkeen vaikutuksia veden laatuun on selvitetty useassa asian
tuntijalausunnossa. Tekojärven tilan kehittymisen osalta on ollut käytettä
vissä aikaisempien altaiden kokemusperäinen tietous, jonka perusteella altaan
tapahtumat voidaan melkoisella todennäköisyydellä ennustaa. Asiantuntijat ovat
samoin olleet yksimielisiä niistä vaikutuksista, joita hankkeella on yläpuoli
seen Pudasjärviryhmään, ns. vähävetisiksi jääviin jokiuomiin ja lijoen alajuok
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suun. Sitävastoin vaikutuksia merialueella on sekä laadun että laajuuden suh
teen kuvattu erilaisia ilmaisuja käyttäen. Tällaisissa tapauksissa toimikunta
on antanut painon sellaisille ennustemalleille, jotka nojautuvat lijoen edustan
merialuetta mahdollisimman paljon muistuttavissa olosuhteissa tehtyihin havain
toihin ravinnekuormituksen ja vesialueen tilan välisistä suhteista. Kaikki
asiantuntijat korostavat, että häiriöt veden laadussa keskittyvät alkuvuosiin.
Arvioituaan Siuruan tekojärven kokonaisvaikutuksia veden laatuun toimikunta on
päätynyt siihen, että
- Pudas-, Tuuli- ja Aittojärvialueella ravinteiden huuhtoutumisen ja liukene
misen aiheuttamat alkuvuosien mahdolliset haitat kompensoituvat happivaras
tojen lisääntymisellä,
- vähävetisiksi jäävien Siuruanjoen ja lijoen uomanosien kyky vastaanottaa
jätevesikuormitusta heikkenee, mutta veden ja vesistön käyttökelpoisuus
voidaan pohjapadoilla, huuhtelujuoksutuksilla ja muilla toimenpiteillä säi
lyttää tyydyttävänä,
- tekojärven vesi tulee ensimmäisinä vuosina olemaan talvisin käytännöllises
ti katsoen täysin hapeton välittömästi jään alla olevaa, ohutta vesikerros
ta lukuunottamatta; happirikasta vettä on tämän lisäksi altaaseen laskevien
vesistöjen suualueilla ja siinä altaan eteläisimmässä osassa, jonka lävitse
lijoen vedet virtaavat,
— lijoen alajuoksulla veden ainespitoisuudet(iiim. kiintoaine, typpi, fosfori
ja rauta) talvella kasvavat nykyisten kevättulva-ajan pitoisuuksien tasolle.
Tämä pidentää sitä aikaa, jonka vesi on talousvedeksi sopimatonta. Vesis
tön sietokykyä ei ylitetä. Rakentamisesta aiheutuu työnaikaista veden sa
mentumis ta,
- lijoen edustan merialueella voi alkuvuosina ilmetä haitallista rehevöity
mistä enintään muutaman kymmenen neliökilometrin suuruisella, jokisuuta lä
hinnä olevalla alueella; merialueen luontaisesta karuudesta ja hyvistä lai
mentumisolosuhteista johtuen pilaantumista ei ole odotettavissa; mahdollis
ten, ohimenevien häiriöiden havaitsemiseen ja niiden johdosta tarpeellisiin
poikkeamiin säännöstelysuunnitelmasta on varauduttava.
Mahdollisuudet vaikuttaa suurten tekojärvien veden laatuun ja vähentää haitta
vaikutuksia alapuolisessa vesistössä ovat yleensä rajoitetut.
Siuruan tapauksessa on myönteisenä seikkana todettava, että rakentamissuunni—
telman mukaan altaan käyttöönotto tapahtuu vähitellen, mahdollisesti neljän
vuoden kuluessa (liite 23). Lopulliselle ylärajalle täyttämisen jälkeen veden
laadun kehitystä altaassa, alajuoksulla ja merialueella on seurattava ja teh
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tävä käytettävissä olevia toimenpideratkaisuja saatujen tulosten perusteella.
Sekä ennakkotoimenpiteiden suorittamisella, että säännöstelyn hoitamisella ve—
siensuojelulliset vaatimukset huomioiden saavutettaneen se, ettei veden laatu
kehity normaalitilannetta koskevaa ennustetta huonommaksi.
Siuruan tekojärvihankkeen toteutuessa olisi varauduttava luotettavasti selvit
tämään alapuoliselle jokialueelle ja merelliselle vaikutusalueelle mahdollises
ti aiheutuvat haitat. Tutkimusohjelmaan olisi sisällytettävä nykytilanteen
kartoitus sellaisella tarkkuudella, että muutokset esim. maatalouteen, vesi
huoltoon, kalatalouteen ja vesien virkistyskäyttöön voidaan riidattomasti osoit
taa. Riittävä ennakkotutkimus on välttämätön myöskin silloin, kun harkitaan,
miten suuria, veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä on pidettävä taloudelli
selta kannalta perusteltuina.
6.2 VAIKUTUKSET VAESTöUN JA ELINKEINOIHIN
6.21 V ä e s t ö
Pudasjärven kunnan asukasmäärä on viimeisenä kymmenenä vuotena jatkuvasti alen
tunut usealla sadalla hengellä vuodessa:
muutos edelliseen
vuoteen verrattuna
v. 1965 15 895 henkeä
1970 15 229
1971 14 835 “ — 394
1972 14 128 “ — 707
1973 13 561 — 567
1974 12 948 ‘ — 613
1975 (12 626 — 322)ennakkotieto
Eri ennusteiden mukaan väestökehitys olisi seuraavalla sivulla olevan taulukon
mukaan seuraava:
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v. 1980 v. 2000
Ennus te
Seutukaavaliitto 1 11 400 7 900
II 11 710 8 690
Tilastokeskus (1973) 10 629 7 733
Asuntohallitus 12 600 7 733
Naukkarinen 1 13 143 7 528
II 12 330 7 235
III 11 938 6 836
Pudasjärven väkiluku olisi siten vuonna 2000 vain noin puolet vuoden 1965 mak
simimäärästä.
Siuruahankkeen välittömässä vaikutuspiirissä olevan väestön määrä oli v. 1974
alueittain suunnilleen seuraava:
talouksia asukkaita
Veden alle jäävät ja muuttouhan
alaiset alueet 82 322
Kurenalan taajama 360 1 800
Pudas-, Tuuli- ja Aittojärven
ranta—alueet 120 500
Siuruanjoen kuivaksi jäävä osa 160 700
lijoen kuivaksi jäävä osa 120 500
Yhteensä noin 840 3 800
Suurimmat vaikutukset hankkeella on luonnollisesti muuttouhan alaiseen väes
töön, jota tämän vuoksi on syytä tarkastella yksityiskohtaisemmin. Vuonna 1962
tehdyssä selvityksesst allasalueella oli 146 tilaa, mutta vuoden 1974 kesään
mennessä iistå oli autioitunut 44 % samalla kun asukasluku oli pudonnut noin
puoleen.
Vuoden 1974 tiedustelussa allasalueen 82:ssa ruokakunnassa oli 183 miespuolis
ta ja 139 naispuolista eli yhteensä 322 henkeä, mikä on 2,5 % Pudasjärven koko
väestöstä. Ikäjakauman mediaani oli suunnilleen 36 - 37 ikävuoden välillä, kun
se Pudasjärven kunnan koko väestön osalta sijoittuu noin 25 ikävuoden kohdalle
(liite 24). Verotettavasta väestöstä lähes 84 % sai toimeentulonsa maa- ja
metsätaloudesta ja loppu lähinnä palveluammateista. Tulonmuodostus yksityisten
talouksien kohdalla oli vuoden 1972 verotustietojen mukaan seuraavalla sivulla
olevan taulukon mukainen:
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Tulonsaajien Tulot yhteensä Tulonsaajakoh
lukumäärä yht. tainen tulo mk
Maataloustulot 58 460 660 7 950
Metsätyötulot 34 308 300 9 060
Eläketulot 78 428 200 5 490
Palvelukset 16 223 300 13 950
Porotalous 31 700
Muut 44 20 000
Altaan rakentamisen seurauksena Pudasjärven kunta tulee menettämään mahdolli
sesti noin kolmanneksen allasalueen vöestöstä, loppujen sijoittuessa oman kun
nan alueelle.
Haastattelun yhteydessä tilan omistajilta kysyttiin, miten kyseiselle tilalle
aiheutuvat vahingot olisi korvattava. Vastaukset jakaantuivat seuraavasti
(liite 25):
Pelkästään rahalla 25 kpl
Rahakorvauksen ohella
antamalla nykyistä vastaava maatila 13
asuntotila 8
asuintontti 19
vastikemetsää 13
asunto kerrostalosta 4 “
Yhteensä 82 kpl
Vaikka yksityiskohtaista väestön uudelleensijoittamissuunnitelmaa ei ole tässä
vaiheessa katsottu tarpeelliseksi tehdä, muuttamaan joutuvien toivomukset kor
vausvaihtoehdoista voitaneen toteuttaa hyvinkin pitkälle. Neuvottelut yhte—
näisten korvausperusteiden luomiseksi koko hanketta varten ovat edistyneet myön
teisesti Maatiloja, asuntotloja ja tontteja on vapailla markkinoilla kysyn
taa vastaavasti tarjolla Maatilahallituksen hallussa on Pudasjarven kunnassa
6 600 ha metsamaita joiden kayttaminen vastikemetsiksi olisi suurena apuna
erään väestöosan aseman järjestelyssä. Poissiirtyvän väestön ammatti- ja uu
delleenkoulutustarpeen selvittaminen tulee suunnittelun edistyessa ajankohtai
seksi.
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6.22 T y ö 1 1 i s y y s
Siuruahankkeen välitöntä työllistävää vaikutusta kuvaa tarvittava työntekijä
määrä ja työmaalla maksettavat palkat. Kokonaiskustannukset ovat työmaalla
maksettaviin palkkoihin verrattuna lähes nelinkertaiset, joten hankkeella on
merkit tävä väijll inen vaikutus metalliteollisuuteen, rakennusaineteollisuuteen,
kauppaan, liikenteeseen jne:
Vuosi Työntekijät Työmaalla maksettavat Kokonaiskustannukset
palkat, milj. mk milj.mk
1976 470 13,1 44,7
1977 1 040 29,2 95,9
1978 990 27,7 91,6
1979 730 20,5 88,6
1980 300 8,3 36,4
1981 170 4,7 28,4
1982 150 4,1 24,9
1983 90 2,5 15,7
1984 60 1,6 6,9
1985 40 1,1 2,0
1976—1985
yht. 4 040 112,8 435,1
Osa maapatojen rakentamistöistä on mahdollista ainoastaan kesäaikana ja runsas
lumi rajoittaa raivaustöitä. Muissa suhteissa vuodenaikojen merkitys töiden
edistymisessä on vähäinen.
Hankkeen valmistuttua tarjoaa se pysyvän työpaikan arviolta 40 työntekijälle.
Julkisen vallan investoinneista on saatu tietoja valtion 5—vuotisinvestointi—
suunnitelmista ja kuntien työohjelmista. Seuraavaav taulukkoon on kerätty näi
dem investointien yhteinen työvoimatarve Yli-lissä, Pudasjärvellä ja Taivalkos
kella vv. 1975 — 1980:
Vuosi Julkisen vallan
investointien
työvoimatarve
1975 93
1976 131
1977 148
1978 153
1979 169
1980 126
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Oulun työvoimapiirin ilmoituksen mukaan työskentelee Mustavaarassa kesäkuussa
1975 yhteensä 770 työntekijää ja maaliskuun 1976 jälkeinen tarve on vuosittain
250 työntekijää. Pääjärvellä on vuoden 1975 syyskuuhun asti vajaa 100 työnte
kijää ja mikäli 3.-vaihe päästään aloittamaan välittömästi 2.-vaiheen valmis
tuttua on työvoimantarve 1976 syyskuusta n. 1,5 vuoden ajan n. 450 työntekijää.
Yli-lissä, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella oli työttömiä työnhakiloita keski
määrin v. 1973 554 ja 1974 323 henkeä. Siuruahanke takaisi näissä kunnissa
täystyöllisyyden ainakin viiden vuoden ajaksi. Toteuttainisaikataulu olisi
ajoitettava työllisyysnäkökohdat huomioiden ja varauduttava riittävän ajoissa
työvoimatarpeen tyydyttämiseen,
6.23 Kunta taloudelliset vaikutukset
Siuruahankkeen taloudellisia vaikutuksia seudun lähikunnille arvioitaessa on
lähdetty tämän hetken tilanteesta. Alueen luontaisten edellytysten mukaiseen
taloudelliseen kehitykseen aiheuttaisi hankkeen toteuttaminen suuria sekä hyö
dyllisiä että haitallisia muutoksia. Hyötyvaikutuksia ovat alueen työllisyys
reservien työllistäminen ja sen mukanaan tuomat verot, sähkövoiman tuotannos
ta maksettavat verot ja useat kerrannaisvaikutukset ja välilliset hyödyt. Ta
loudellisiksi menetyksiksi lähinnä Pudasjärven kunnan kannalta tulee tekojär
vialueen maksamien verojen poisjäänti.
Verotulojen poistumaa siinä tapauksessa, että hanke toteutetaan, on Pohjois-
Pohjanmaan seutukaavaliitto arvioinut alustavassa kannanotossaan tekojärvihank
keeseen. Arvioinnin perustana on se, että noin puolet tekojärvialueen asuk
kaista muuttaisi Pudasjärveltä pois ja siten myös jää pois puolet tuloista ja
kunnan alueelta saamista verotuloista. Seutukaavaliitto on laskelmissaan vuo
sien 1977
- 1985 osalta Päätynyt yhteensä 1,4 milj.mk verotulopoistumaan (Pu
dasjärven kunnalta).
Verotulojen lisäystä voidaan parhaiten arvioida työvoimalle maksettavien palk
kojen mukaan. Työvoiman tarve hankkeessa on rakennustyövoiman osalta 3 700
miestyövuotta (mtv) ja käytön osalta lisäksi 300 mtv vuoteen 1985 mennessä.
Työvoimasta arvioidaan saatavan Pudasjärveltä 2 000 mtv, Yli-listä 600 mtv ja
muista kunnista yhteensä 1 400 mtv. Työvoiman tarve on rakentamisen alkuai
koina suurimniillaan, ollen hankkeen toisena vuotena 1 040 työntekijää. Hank
keessa maksettavia palkkoja arvioitaessa on lähtökohtana pidetty Raasakan
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voimalaitostyömaan jälkilaskentaa. Sen mukaan on tekojärvihankkeen palkoiksi
arvioitu 35 % hankintamenoista, joista ensin on vähennetty yleiskuluja 10 %.
Kollajan voimalaitostyömaalla maksettavat palkat on arvioitu siten, että alku
vuosina niiden osuuksiksi on arvioitu 30 % ja loppuvuosina 10 1 hankintamenois
ta. Näin siksi, että työmaan loppuvaiheessa on paljon koneinvestointeja. Sa
masta syystä on myös lijoen 3.-koneistojen asennuksessa palkkojen osuudeksi
myös arvioitu 10 %. Kyseisillä perusteilla on koko hankkeessa arvioitu makset
tavan palkkoja 104 milj.mk (noin 20 1 kustannusarviosta). Palkat jakaantuvat
siten, että tekojärvityömaalla maksetaan 79 milj.mk, Kollajan voimalaitostyö
maalla 14 milj.mk ja lijoen 3.-koneistojen asennuksessa 11 milj.mk.
Pudasjärven työvoimavarat eivät kuitenkaan yksin riitä täyttämään tarvetta,
vaan lisätyövoimaa on etsittävä lähikunnista. Työttömien määrää on arvioitu
työvoimaministeriön tilannekatsausten mukaan. Vuosien 1973 ja 1974 tilastojen
perusteella on työttömiä ollut Pudasjärvellä keskimäärin 270, Yli-lissä 70 ja
muissa lähikunnissa yhteensä 680. Hanke työllistää näistä 10 vuoden rakennus-
aikana 1976 - 1985 (rakennustyönt. + käyttöhenkilökunta) yhteensä 2 175 mtv:n
ajan, ja näille on laskettava tulot täysimääräisenä. Loput 1 865 mtv joudutaan
hankkimaan jo työllistettyjen piiristä (alityöllistetyt). Verotettavaksi vuo
situloksi on arvioitu työttömille pudasjärveläisille yhteensä 25,4 milj.mk,
yli-iiläisille 6,9 nilj.mk ja muille 15,5 milj.mk. Alityöllistettyjen on las
kettu saavan lisää verotettavaa vuosituloa 2,6 milj.mk (pudasjärveläiset) 0,9
milj.mk (yli-iiläiset) ja 2,1 mili.mk (muut). Yhteensä tämä merkitsee työn
tekijöille verotettavan vuositulon nettolisäykseksi 53,4 milj.mk (51,2 % mak
settavista palkoista)
Verotettavaa vuosituloa on pidetty kuntien seuraavana vuonna saamana veroäyri
määränä, joka kerrottuna oletetulla äyrihinnalla antaa lopulliset rakennustyö
voiman ja käyttöhenkilökunnan aikaansaamat verotulot. Useista epävarmuusteki
jöistä johtuen ei tarkkaa äyrin hintaa ole arvioitu, vaan laskelmat on tehty
seutukaavaliiton käyttämän 20 p äyrihinnan mukaan. Hinta tuntuu oikealta,
koska mm. verotulojen reaalista kasvua ei ole erikseen otettu huomioon. Kysei—
sillä perusteilla on kuntien saamiksi välittömiksi verotulojen lisäykseksi saa
tu 5,5 milj.nik Pudasjärvelle, 1,5 miljmk Yli-lihin ja 3,5 milj.mk muihin kun
tim (kts seur. sivun taulukko).
Paitsi lueteltuja hankkeessa käytettävästä työvoimasta saatavia välittömiä ve
rotuloja, saavat kunnat myöskin kerrannaisvaikutusten aiheuttaman työllisyyden
tuomat välilliset verotulot. Mainitut kerrannaisvaikutukset aiheuttavat yleis
tä palkkatason nousua sekä työtilaisuuksia siten, että lähes kaikilla seudun
työttömillä (ainakin rakenne- ja suhdannetyöttömät) tulisi olemaan työtilai
suuksia. Koska kerrannaisvaikutuksia on vaikeahko määrittää, ei niitä eikä
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välillisiä verotuloja ole arvioitu.
Tyotulojen verotuksen lisaksi saavat kunnat tuloja sahkontuotannon verotukses
ta. Sähköntuotantotulot on arvioitu lisääntyvän tehon ja energian mukaan si
ten, että otetaan huomioon lisätuotannon jakaantuminen eri kuntien kesken vii
me vuosina noudatetun verotuskäytännön mukaisesti.
Vuonna 1974 tapahtunut sähkön hinnan korotus on otettu laskelmissa huomioon.
Tulot sähköntuotannon verotuksesta tulevat siten olemaan Pudasjärvelle 2,3
milj.mk, Yli-lihin 1,2 milj.mk ja muualle 0,4 milj.mk. Sähköntuotanto alkaa
kasvaa hankkeen rakentamisen aikana vuodesta 1978 lähtien. Samasta ajankohdas
ta alkaen sahkontuotantotulot ovit lasketut vuoteen 1985 saakka olettaen sah
könhinnan reaaliarvon pysyväksi. Näidenkin verotulojen on oletettu kertyvän
vasta tulojen muodostumista seuraavana vuonna.
de1lisen sivun yhteenvetotaulukossa ovat esitettyinä kuntien saamat verotulo
jen lisäykset samoin kuin veropoistuma vuosittain siinä tapauksessa, että teko—
järvi rakennetaan.
Vuodesta 1985 lahtien kunnat saisivat vuosittain noin 0 7 milj mk enemman ve
rotuloja kuin siinä tapauksessa, että hanketta ei toteutettaisi, Esitettyyn
laskelmaan on koottu vain välittömät verotulojen lisäykset. Kerrannaisvaiku
tusten tuomia välillisiä hyötyjä ei ole arvioitu, ei myöskään erilaisten kor
vausten (noin 50 milj.mk), urakoitsijoiden eikä aliurakoitsijoiden paikkakun—
nille jättämien summien vaikutuksia. Kaikkine taloudellisine vaikutuksineen
aiheuttaisi noin 500 milj.mk:n hanke huomattavan panoksen lähikuntien, ennen
kaikkea Pudasjärven talouselämään (liite 26).
6.24 Elinkeino t
6.241 Maa- ja metsätalous
Seuraavalla sivulla esitetään eräitä tilastotietoja kuvaamaan maa- ja metsäta
louden merkitystä.
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Pohjois-Pohj an- Pudasjärven Siuruahankkeen
maa kunta menetykset
Viljelmiä, yli 1
peltohehtaari, kpl 28 544 1 911 100
Peltoa ha 247 368 9 666 665
Pakettipeltoja (v,l973) ha 45 705 1 156 101
18,48 11,96 15,2
Maa- ja metsätaloudessa
toimiva väestö, henkeä 38 403 2 754 96
% ammatissa
toimivasta
väestöstä 30,6 52,4 83,7
Metsämaata ha 2 057 000 316 000 9 233
maa—alasta % 59 56 42
Kitumaata ha 485 000 84 000 3 200
maa—alasta % 14 15 15
Joutomaata ha 576 000 141 000 8 387
maa—alasta % 16 25 39
Metsätalousmaata yht. ha 3 118 000 541 000 20 820
Muuta maata ha 378 000 22 000 820
Maa—ala yht.ha 3 496 000 563 000 21 640
Puuston määrä 1000 m3 115 800 270
kasvu m3/v 3 238 000 476 000 7 200
9tsämaalla
m /ha.v 1,61 1,50 0,84
Kesällä 1974 tehdyn selvityksen mukaan allasalueella oli 82 asuttua tilaa, joi
den talouskeskukset sijaitsevat suunniteltuun tekojärveen nähden seuraavasti:
Vesialueella 63 kpl
Vettymisvyöhykkeellä 3
Ranta-alueella 14
Saaressa
Yhteensä 82 kpl
Asuttujen tilojen peltoala oli yhteensä 460 ha.
Lypsykarjaa oli 25 tilalla, yhteensä 160 lehmää. Maidon ja lihan myyntituloja
oli 38 tilalla, yhteensä 460 660 mk. Omassa taloudessa käytetyn maidon ja li
han arvo oli 93 700 mk.
Kasvullista ja siten verotettavaa metsämaata allasalueella on 9 233 ha ja sen
vuotuinen kasvu on 11 026 vero-mä vastaten 1,19 vero-m3/ha, Yksityiset omis
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tavat kasvullista metsämaata 5 527 ha ja vuotuinen lisäkasvu on 6 415 vero-m3.
Valtion osuus on 3 706 ha ja 4 611 vero-m3.
Metsätöistä ansioita saaneita oli allasalueella 34 henkeä ja heidän yhteinen
metsätyötulonsa oli 308 300 mk ts. 9 060tk/tulonsaaja. Hyvin harvoin metsä
työtulot muodostavat ainoan tulolähteen, sutta erittäin merkittävän sivuansion
useille maatiloille.
Marjastus rajoittuu lähinnä oman tarpeen kattavaksi. Puolukkaa kerättiin omaan
kulutukseen 6 400 kg ja myyntiin 10 500 kg, mustikkaa vastaavasti 2 050 kg ja
2 500 kg sekä hillaa 1 240 kg ja 1 900 kg. 600 kg sieniä ja 3 500 kg kalaa
nostavat luonnontuotteiden yhteisarvon 90 000 markaksi.
Altaan rakentamisen vuoksi menetettävi neltoala on noin puolet Pudasjärven kun
nan pakettipeltojen määrästä. Kuntakokonaisuuden kannalta hankkeen maatalou
delliset vahingot eivät siten ole merkittäviä. Metsätalouden piiristä poistuu
9 233 ha kasvullista metsämaata, jonka vuotuinen lisäkasvu on 11 026 vero-m3.
Vuodelle 1974 vahvistettujen metsäveroperusteiden mukaan vuotuisen lisäkasvun
verotuksellinen arvo on vajaat 200 000 mk. Menetettävä lisäkasvu edustaa 1,5 1
Pudasjärven kunnan alueella olevien metsien lisäkasvusta.
Naisjärven alueen tulvat ovat peittäneet joka kevät alleen yli 1 000 ha lähin
nä suomaita. Siuruahanke poistuisi tulvat ja tekisi mahdolliseksi soiden kui
vattamisen.
Tulvien alentuminen noin metrillä ja kesävesipintoj en nousu lähes kahdella met
rillä merkitsee Pudasjärven alueella toisaalta n. 1 300 ha.n vapautumista tul
vista ja toisaalta n. 2 000 ha:n joutumista pysyvästi veden peittoon. Maa— ja
metsätaloudelliset menetykset eivät ole kovin huomattavia, sillä tulvat ovat
nykyisin haitanneet alavimpien maiden tehokasta maatalouskäyttöä ja vesistöjen
vedenkorkeudet ovat olleet esteenä metsäojituksille.
6.242 Uitto
Muutoksia tapahtuisi nykyisessä uittoväylässä 43,5 km:n pituudella, joka teko-
järven kautta suunniteltuna lyhenisi 10 km. Pudasjärvi laajenisi uittosuunnas
sa 3 km:stä 6 km:iin, ja Pudasjärven jälkeen siirtyisi uittoväylä kulkemaan Li
vojoen ja Aittojärven kautta Siuruanjärveen, mistä se jatkuisi tyhjennysväylää
pitkin lijokeen, nykyiseen uittoväylään.
Virtaamilla ja vedennopeuksilla on suuri merkitys uiton suorittamiseen. Teko
järven alapuolella eivät virtaamat eivätkä vedennopeudet muutu merkittävästi
lyhytaikaissäännöstelystä (sama tilanne nykyisinkin) tai tilapäisistä voiman-
tarpeen vaihteluista aiheutuvia poikkeuksia lukuunottamatta. Virtausnopeuksis
sa tapahtuu muutoksia Pudasjärvessä, koska kesäaikaiset vedenkorkeudet nouse
vat tasoon N43 + lOS50...l0930 nykyisten vedenkorkeuksien vaihdellessa välil
lä N43 + l06,40...lOB,60.
Tekojärvessi mahdollisesti tapahtuvaa tarpeen nousua on tutkittu eifl aliiai
..
eteläosassa uittoväylän läheisyydessä tulle tapahtumaan uittoa haittaavia1iii
pen nousua. Uittoyäylän läheisyydessä olevilta turpeen nousualueilta voivat
tuulit liikdtella:turvelauttwja väylälleja siksi on etukätäistäimetpiteiksk’
ehdotöttu täyttöväyläitä laatavia iaiiöj a siirrettäväksi suöj aaviki ‘sadt4’ “.
keiksi väyläteteläpuolölle sekä nousuvaaraä :pi.nifltäviä toimenpiteiti, ösim’
naverointia. : : : . ..
Uiton onnistumisen eräänä edellytyksenä on oikea raivaus. Tämä merkiisee ve
teenpudotuspaikkojen edustojen ja vastuualueiden täydellistä raivausta. Myös
kin raivattaisiin hinausväylät tekojärvialueella 300 metrin levyisenä 3 m alle
alimman ui ttoveden sekä suoritettaisiin tehostettu korj uu ja rantojen puhdis—
tus 1 m alle alin uittoveden.
Uittotapa säilyy tekojärven rakentamisen jälkeen ennallaan. Rakenteet ja ka
lusto suunnitellaan siten, että tarvittaessa koko uitto muutoksen kohteena ole
valla väyläosalla voidaan toimittaa hinaamalia. Käytännössä hinaustarve ra
joittunee useimpina vuosina Pudasjärveen (6 km) ja tekojärveen (6 3 Uitto-
tehon pysyttäsiseksi tarpeeksi suurena on erilaisia rakenteita Ja kalustohan
kintoja arvioitu tarvittavan noin 4 milj .mk:n edestä. Kyseiseiinvtyiinsai—
la on uiton vuosikustannusten arvioitu kasvavan joinakin vuosina jopa 50 1,
joka ehdotetaan kompensoitavaksi siten, etteivät puun kantohinnat Siuruahank
keen johdosta laskisi.
1 f :*t!.;::$:&s.b
6.243 Porotalous
Suuresta suoalasta ja jäkäläkankaiden vähäisestä määrästä johtuen Siuruanjär
ven alueen porolaidunten määrä on kohtalaisen vähäinen ja laatu enintäin kes
kinkertainen, eikä tekojärvialueen porolaidunarvo siten ole kovin merkittävä.
Paflskunnat menettävät Siuruahankkeessa alueitaan seuraavasti:
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P ali skun t a Sallittu Pinta- al amenetys
poromäärä km2 % paliskunnan
alasta
Kollaja 1 000 114,5 9,9
Ikonen 400 82,1 12,7
Livo 1 500 15,7 1,0
Pudasjärvi 2 200 6,7 0,35
Yhteensä 5 100 219,0 4,15
Laidunalueiden jääminen veden alle ja porojen perinnäisten kulkureittien kat
keaminen saattaa alkuaikoina aiheuttaa nykyistä enemmän porojen siirtymistä
eri paliskuntien alueelle. Yleisesti haitan uskotaan nopeasti vähenevän ja
kestävän enintään kaksitoista vuotta. Tekojärvialueella sijaitsee jonkin ver
ran poronhoitoon käytettäviä rakenteita, jotka joudutaan siirtämään alueen ul
kopuolelle. Tieverkon muuttuminen pidentää joissakin tapauksissa matkaa asu
tusalueilta poronhoitoalueille, mutta tekojärven rakentamisen yhteydessä teh
tävät työmaatiet toisaalta helpottavat liikkumista allasalueen läheisyydessä.
Paliskuntien omien ilmoitusten mukaan porojen vähennystarve olisi yhteensä
1 050 poroa, mikä on 20 % sallitusta poromäärästä. Sen perusteella mitä edel
lä on sanottu tekojärvialueen porolaidunarvosta ja porohoitotyön vaikeutumises
ta, paliskuntien ilmoittamaa vähennystarvetta voidaan pitää tuntuvasti todel
lista suurempana. Tekojärven aiheuttamien haittojen vähentämiseksi olisi pe
rusteltua muuttaa paliskuntien aluejakoa uusia olosuhteita paremmin vastaavik
si, jolloin tekojärveä ympäröivät alueet saataisiin mahdollisimman tehokkaasti
porotalouden käyttöön.
6.244 Kalastus ja metsästys
Lähes 80 % Siuruanjärven vaikutusalueen kalansaaliista saadaan Pudasjärvestä
ym. ympäristön järvistä, joissa myös kalan tuotanto vesistöpinta-alaan nähden
on ehdottomasti suurin muihin vaikutusalueen osiin verrattuna. Varsinaiselta
tekojärvialueelta saadaan ainoastaan n. 6 % vaikutusalueen kalansaaliista, ja
loppu jakaantuu Siuruanjoen (4 %) ja Tijoen (10 %) ns. kuivuvien uonien kesken.
Alueen kokonaissaaliista 15 % myydään loppuosan jäädessä kotitarvekulutukseen.
Taloudellisesti merkittävimmät kalalajit ovat hauki ja ahven. Keskenään tasa
vertainen taloudellinen merkitys on lahnalla, mateella ja särjellä. Mainitut
kalalajit muodostavat yli 90 % Siuruanjärven vaikutusalueen kalansaaliista.
Paikoitellen alueella tavataan myös lohensukuisia kaloja, mutta niiden saalis-
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määrät ovat vähäiset. Pudasjärvessä ym. ympäristön järvissä on hyvä rapukanta.
Siuruanjärveen kehittyvää kalakantaa on vaikeaa ennakoida mm. veden laadun epä
varmuuden takia. Mahdollisista haittavaikutuksista huolimatta vesipinta—alan
kasvu kuitenkin lisää huomattavasti kalamäärää nykyisestä, vaikka tuotanto pin
ta-alayksikköä kohti jääneekin nykyistä alemmaksi. Pudasjärven ym. ympäristön
järvien kalaston talviaikainen viihtyvyys tulee vedenpinnan nousun johdosta
oleellisesti paranemaan etenkin matalissa järvissä. Veden laatuhaittoja ei täl
lä vaikutusalueen osalla tule esiintymään, ja kalaston arvioidaankin lisäänty
vän lähes vesipinta-alan kasvun suhteessa. Kalaston koostumuksessa ei uskota
tapahtuvan muutosta. Siuruanjoen ja lijoen ns. kuivuvien uomien kalaston laji-
määrä pienenee virtakalalajien osalta, mutta pohjapatojärjestelyjen johdosta
edellytykset muun kalaston säilyniselle ovat olemassa.
Kun otetaan huomioon Pudasjärven ym. ympäristön järvien valta-asema Siuruanjär
ven vaikutusalueen kalantuotannossa sekä kyseisen järvialueen kalaston hyvät
lisääntymisedellytykset, on ilmeistä, että vaikutusalueen kalantuotanto tulee
hankkeen johdosta huomattavasti lisääntymään siitä huolimatta, että ns. kuivu
vien uomien kalataloudellinen arvo jonkin verran vähenisi.
Tijoen merellisen lähivaikutusalueen kalastus keskittyy silakan ja muiden ke
vätkutuisten lajien kevätpyyntiin sekä siian ja muikun kutupyyntiin syys-loka
kuussa. Siuruan tekojärvi aiheuttaa ravinnekuormituksen lisäystä merialueella
lähinnä vain talviaikana, joten esim. kalastusta vaikeuttavaa pyydysten limoit—
tumista ei tapahdu. Myöskään kalojen maku- ja hajuhaittoja ei ole odotettavis
sa. Sitävastoin veden laadun muuttumiselle saattaa olla haitallisia vaikutuk
sia syksyllä lasketun karisiian ja muikun mädin kehitykseen. Tässä suhteessa
viitataan niihin lisätutkimuksiin, joita veden laatumuutosten vaikutusten ha
vaitsemiseksi on edellä kohdassa 6.15 ehdotettu.
Tekojärvialueelta nykyisin metsästettävän riistan määrä ja sen rahallinen arvo
on tutkimuksessa arvioitu seuraavasti:
— hirvi 4 yksilöä 9 860 mk
— kanalinnut 539 7 960
— jänis 270 5 400
— kettu 8 1 360 “
— vesilinnut 147 1 350
yhteensä 25 930 mk/v
Muiden kuin edellämainittujen riistaeläinten taloudellinen hyötyarvo on merki
tyksetön.
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Tekojärven rakentamisen jälkeen alueen vesilintujen määrän odotetaan kasvavan
nykyisestä pesimispaikkojen ja muuttavien vesilintujen määrän lisääntymisen
seurauksena. Kanalintujen ja riistanisäkkäiden menetykset korvautuvat siten
osittain vesilintujen suuremmalla määrällä, jonka arvoksi on laskettu muodos
tuvan n. 30 % alueen nykyisestä riistan arvosta, Menetyksiä voitaisiin pienen
tää tekojärvialueen ulkopuolella suoritettavin riistanhoitotoimin.
6.25 Virkistys käyttö
a) Siuruan altaan virkistyskäyttö
b) Siuruan altaan yläpuolisten järvien virkistyskäyttö
c) Kuivien uomien virkistyskäyttö
Yleistä
Siuruan altaan säännöstelyrajoiksi on ehdotettu 109,00 - 99,00 m, mistä kesä-
ajan säännöstely varavoimatarpeesta riippuen voi vaihdella välillä 109
- 106 m.
Varavoimatarpeen todennäköisyyslaskelmien mukaan tulee altaan alaraja elokuun
lopussa olemaan 45 %:n todennäköisyydellä vähintään 108,00 m ja 65 %:n toden
näköisyydellä vähintään 107,50 m.
Pudas
- Tuulijärvialueen nykyiset tulvahuiput alenevat noin 50 - 70 cm ja ali-
vedet kohoavat noin 50
- 100 cm.
a) Siuruan altaan virkistyskäyttö
Siuruan altaan merkittävimmäksi virkistyskäyttömuodoksi alkuvaiheessa tulee ka
lastus. Tähän viittaavat kokemukset muilta altailta.
Venematkailulla ja linnustuksella arvioidaan myös olevan virkistyskäyttöarvoa.
Loma-asutuksen merkityksen katsotaan olevan suhteellisen vähäisen,
b) Siuruan altaan yläpuolistem järvien virkistyskäyttö
Altaan yläpuolisissa Pudasjärven järviryhmaän kuuluvissa järvissä vesipinta tu
lisi nousemaan n. 1,5 m nykyisestä keskivedestä. Veden nousu parantaisi ranto
jen muodosta johtuen virkistysarvoa ensisijaisesti Pudasjärvellä, mutta myöskin
Tuuli- ja Aittojärvellä. Tällöin edellytetään, että rannat raivataan perusteel
lisesti.
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Tämän järviryhmän kalaston on arvioitu lisääntyvän lähes kaksinkertaiseksi ny
kyisestään, joka osaltaan nostaa virkistysarvoa.
c) Kuivien uomien virkistyskäyttö
Lähes kuiviksi jäavien jokiosuuksien virkistyskäyttömahdollisuuksia on suunni
teltu parannettavaksi 11 pohjapadolla sekä lijoen osalta jatkuvalla vähimmäis
juoksutuksella. Rakentamisen johdosta jäisi noin neljännes käyttökelpoisesta
rannasta pohjapatojen vaikutuksen ulkopuolelle. Suurin osa tästä on kuitenkin
asumatonta eikä kysyntäpainetta Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton ennustei
den mukaan ole merkittävästi • Suuria haitta aiheutuneekin arvaamattomasta ve
den laadusta alivirtaamakausina heinä-elokuussa. Huuhtelujuoksutuksilla ws
tytään poikkeuksellisen kuivina kesinä huolehtimaan veden laadun pysymisestä
käyttötarkoitus huomiootottaen tyydyttävästI.
Naisjärven tulvien poistuminen parantaa tällä alueella rantojen rakentamiskel
poisuutta sekä pysyvää että loma-ajan asutusta silmälläpitäen.
6 • 3 SIURUAHANKKEEN ENERGIATALOUDELI ISET VAIKUTUKSET
6.3lNerkitysvaltakunnalliselleenergia-
huolloll e
Siuruahanke on niin paljon pääomia sitova ja niin suuresti ympäristöön vaikut
tava yritys, että päätös sen rakentamisesta on tehtävä kansantaloudellisten
perusteiden ja valtakunnallisen sähköntarpeen mukaisesti. Vielä 1960-luvulla
pääosa Suomessa kulutetusta sähköenergiasta kehitettiin vesivoimalla. Sen jäl
keen vesivoiman suhteellinen osuus vuotuisesta sähkötuotosta on laskenut noin
kolmannekseen ja alenee vielä vuoteen 1980 mennessä noin neljännekseen. Ar
vion mukaan sähkön hankinta vuonna 1980 hoidettaisiin seuraavasti (liite 27):
Vesivoima 11,4 TVh (22 %)
Vastapainevoima 9,6 TVh
Lauhde- ja kaukolämpö
voin 19,0 “
Ydinlauhdevoima 13,0 “ 41,6 “ (78 $)
53,0 TVh (100 1)
Vesivoimalaitokset ovatkin muuttumassa perusenergien kehittäj istä sättö-, huip
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pu- ja varavoiman tuottajiksi. Ydinvoimalaitosten taloudellisuus nojautuu
mahdollisimman pitkään käyttöaikaan ja muut lämpövoimalaitokset ovat säätöomi
naisuuksiltaan verraten jäykkiä. Kun lämpövoimalaitokset ovat myös alttiimpia
häiriöille kuin vesivoinalaitokset, ovat tehon ja taajuuden säätä sekä nopea
varavoiman saanti tulleet entistä monin verroin tärkeämmiksi. Näihin tehtäviin
pystyvät tehokkaasti vain säännöstellyt ja hyvin säädettävissä olevat vesivoi
malaitokset, jotka on rakennettu käyttämään riittävän suuria virtaamia. Nii
den avulla voidaan lämpövoimalaitoksia käyttää jatkuvasti taloudellisimmalla
hyötysuhteella, jolloin myös näiden ympäristöhaitat pienenevät olennaisesti.
Jos arvioitu sähköntarve v. 1980 53 000 GWh jakaantuisi tasaisesti koko vuo
delle, sen tuottaminen kyettäisiin hoitamaan 6 050 MW:n koneteholle, joka on
vähemmän kuin Suomen voimalaitosten asennettu turbiiniteho v. 1975 7 908 MW.
Teho vaihtelee kuitenkin vuodenajasta, viikonpäivästä ja vuorokaudenajasta
riippuen siten, että kesällä tehontarve on pienimmillään vain 3 600 MW ja tal
vella suurimmillaan 8 800 MW. Vaihtelu on keskiarvon molemmin puolin n. 50 %.
Huipputehon tarve on suunniteltu tyydytettäväksi seuraavasti:
Vesivoima 2 100 MW (24 %)
Vastapainevoima 1 125 MW
Lauhde- ja kaukolämpö
voima 3 575
Ydinlauhdevoima 2 000 ‘ 6 700 “ (76 %)
Yhteensä 8 800 MW (100 %)
Nykyisin pidetään välttämättömänä, että konevaurioita ja vuosihuoltoja varten
on tämän lisäksi oltava n. 20 % varatehoa, jonka puuttuminen saattaa aiheuttaa
teollisuudelle ja koko kansantaloudelle lyhyessä ajassa moninkertaiset tappiot
verrattuna esim. vesistösäännöstelyn ja vesivoimalaitosten lisäkoneistojen ai
heuttamiin kuluihin.
Mitä tulee tehon tyydyttämisessä vesivoimalle sälytettyyn 2 100 MW:n osuuteen,
on asetettava eräitä varauksia. Nykyinen asennettu koneteho on tosin 2 300 MW
ja sen arvioidaan v. 1980 olevan 2 500 MV, mutta vesistöjen virtaamat ovat kes
kitalvella niin pienet, että asennetusta konetehosta onkin tuolloin käytettä
vissä n. 800 MW ja hetkellisestikin vain n. 1 200 MV (liite 28). Tehokkaam
paan vesivoimalaitoskoneistojen hyväksikäyttöön päästään varastoimalla vettä
järviin tai erityisesti sitä varten rakennettuihin altaisiin, tekojärviin.
Siuruahankkeen merkitystä valtakunnalliselta kannalta on vaikea arvioida ra
hassa täsmällisesti. Käyttämällä vähimmäishyötynä niitä kustannuksia, joita
Siuruahanketta korvaavista lämpövoimalaitoksista aiheutuisi (liite 29), pääs—
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tään seuraavaan tuottolaskelmaan käyttövuonna 1980/81:
Tehohyöty 150 MV 25,5 milj.mk
Huipputehon leikkaus-
energia 120 GWh 10,3
Varaenergia 280 25,0
Tuotto yhteensä 400 GWh 60,8 milj.mk
Laskelma perustuu raskaan polttoöljyn hintaan 320 mk/tonni. Jos öljyn hinta
on 300 mk/t, on tuotto 58,8 milj .ntk/v ja jos 400 mk/t vastaavasti 68,8 milj.mk/
v.
Energiatuoton lisäys muodostuu seuraavasti:
- tulvavesien varastointituotto
nykyisissä laitoksissa 195 GWh/v (49 %)
- Siuruanjoen vesien kääntäminen 75 “ (19 %)
—
Kollajan voimalaitoksen tuotto 130 (32 %)
Energialisäys yhteensä 400 GWh/v (100 %)
Pelkästään lijoen kannalta tarkastellen voitaisiin edellä 150 MW:n huipputehon
leikkauskyvyn perusteella laskettu Siuruahankkeen tehohyöty 25,5 milj.mk/v ar
vioida suuremmaksikin. Alajuoksun viiden voimalaitoksen yhteinen koneteho on
nykyisin 163 MW rakennusvirtaamalla 200 m3/s. Siuruahankkeen yhteydessä nii
hin asennettaisiin kolmannet koneistot, joiden paikka niissä on jo valmiina,
sekä rakennettaisiin Kollajan voimalaitos teholtaan 41 Mä, jolloin alajuoksun
koneteho olisi yhteensä 295 MV rakennusvirtaamalla 330 m3/s. Siuruanjärven
ollessa alarajallaan Kollajan voimalaitoksen ja samalla alajuoksun teho olisi
27 MW pienempi eli 268 Mä. Nykyisin ovat alivirtaamat Kostonjärven ja Irnijär
ven säännöstelyjen aiheuttamasta parannuksesta huolimatta niin pienet, että yli
teisteho säännöllisesti laskee alle 50 MW:n (liitteet 30a ja 30b).
Pienin Vuorokausikeskiteho
viikkokeskiteho pienempi kuin
Vuosi MV 50 Mä 70 MV
1972 44 53 vrk 146 vrk
1973 37 90 vrk 156 vrk
1974 48 45 vrk 131 vrk
Hetkellinen teho on mm. suppohäiriöiden vuoksi joskus ollut lähellä nollaa.
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Siuruan rakentamisen jälkeen lijoen laitoksista olisi joka hetki saatavissa
varavoimaa aina 295 MiV:n tehoon saakka, sillä täysin porrastetussa joessa
ei olisi vaaraa enaa suppohairioistakaan Huipputehon lisaykseksi voitaisiin
taysin perustellusti arvioida 250 MW joka Suomen vesivoimalaitosten yhteiseen
keskitalven minimitehoon 800 MW:iin verrattuna on valtakunnallisesti erittäin
merkittävä (liite 28).
Siuruahankkeen energiataloudellinen merkitys ei perustu pelkästään energiatuo
tantoon. Säännöstellyllä vesivoimalla, jota lijoen alajuoksu Siuruanjärven ra
kentamisen jälkeen edustaisi, on tulevaisuudessa energialisäystä tärkeämpi etu,
nimittäin erinomainen mukautumiskyky nopeisiin kuormitusvaihteluihin.
Jo lähitulevaisuuden suurissa voimantuotantojärjestelmissä ydinvoima näyttelee
pääosaa. Taloudellisista ja muistakin syistä johtuen ydinvoimalaitos toimii
tasaisella teholla, jonka keskeyttää vain joko normaali vuosi- ja polttoaine
huolto tai odottamaton hairio Vesivoima on erittain aiokas ydinvoiman tay
dentäjä ja mitä paremmat ovat vesivoiman säännöstelymahdollisuudet sitä edul
lisemmaksi muodostuu myöskin ydinvoiman hyväksikäyttö. Energiatuotantotapojen
yleisestä kehityksestä riippumatta vesivoima tulee aina pysymään arvossa. Se
on luotettava, kestävä, helposti säädettävä ja kotimainen tuote vailla poltto—
aine— ja saasteoiigelmia.
6.32 M e r k i t y s a 1 u e e 1 1 i s e 1 1 e e n e
le
r g i a h u o 1 1 o 1-
Siuruahankkeen merkityksestä alueelliselle energiahuollolle todettakoon lyhy
esti seuraavaa:
Pohjois-Pohjanmaan seutukaava-alueen sähköntarve ja sen tyydyttäminen:
GWh/v
v. 1973 v. 1980 v. 2000
Sähköntarve 1 715 3 535 8 400
Sähköntuotanto 2 917 4 400 5 000
— vesivoimalla 2 471 3 000 3 000
— lämpövoimalla 446 1 400 2 000
Ylijäämä (+) + 1 202
Vajaus (-)
+ 865
— 3 400
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Vuoden 1973 luvut ovat todellisia kulutus- ja tuotantolukuja. V. 1980 ja 2000
luvut perustuvat ennusteisiin ja arvioon käytettävissä olevasta tuotantokapa—
siteetista 1980-luvun puolivälistä alkaen maakunnan omat sähköntuotantomah
dollisuudet käyvät siis riittämättömiksL Energiavajauksen peittämiseksi jou
dutaan tuolloin joko siirtämään alueelle energiaa muualta tai rakentamaan uu
sia, perusenergiaa tuottavia voimalaitoksia Vain ydinvoimalaitosten voita
neen katsoa pitkällä tähtäyksellä pystyvän tyydyttämään alueen energiatarpeen
kasvu
Kulutuksen rakenteen muuttuessa voimantuotantokoneistolta vaadittava huippute
ho kasvaa nopeammin kuin vuosienergia Kun seutukaava-alueella nykyinen huip
putehon tarve on n, 300 MV, arvioidaan sen v, 1980 olevan 737 MW ja v 2000
1 932 MV. Käytettävissä oli v. 1970 seuraavat voimalaitokset
Kpl Rakennettu teho MV
Vesivoimalaitokset 19 477
Lämpövoimalaitokset 5 76
Yhteensä 553
Vesistöjen puutteellisesta säännästelystä johtuen vesivoimalaitosten rakenne
tusta konetehosta on talvikautena käytettävissä kuitenkin vain noin 350 MW
Nykyisellä tuotantokoneistolla säilytetään maakunnan omavaraisuus tehon suh
teen noin vuoteen 1979 saakka Uusien voimalaitossuunnitelmien toteuttamis
päätöksiä on vain Oulun kaupungin rakenteilla olevan lämpökeskuksen osalta,
joka tuottaa vuodesta 1976 lähtien sähköä 60 — 70 MU:n teholla noin 450 GWh/v
Sen käyttö perustuu pääasiassa turpeeseen
Siuruahanke, joka lisäisi lijoen energiatuotantoa 400 GWh/v ja talviajan huip
putehoa n 245 MW:lla, olisi pelkästään Pohjois-Suomen tarpeitakin ajatellen
merkittävä täydennys voimantuotantokoneistoon,
7. HANKKEEN KANNATTAVUUS
Rahassa arvioitaessa oleva hyöty koostuu lähinnä energiataloudellisesta hyö
dystä. hankkeesta arvioidaan koituvan hyötyä myös lähiseudun kunnille lisä-
työllisyyden mukanaan tuomina verotuloina sekä energiatuotannon lisäyksestä
saatavina verotuloina. Yllämainittuja kuntiin kohdistuvia taloudellisia vai
kutuksia on käsitelty kappaleessa 6.23 ja yksityistaloudellista kannattavuutta
kappaleissa 7.1.. .7.3.
Mainittujen vaikutusten lisäksi on hankkeesta arvioitu tulevan hyötyä muille
kin vesienkäyttömuodoille, kuten virkistykselle, kalastukselle ja tulvasuoje
lulle, mutta niitä ei ole otettu huomioon hankkeen kannattavuutta laskettaessa.
Näin on menetelty sen vuoksi, että tähän ryhmään kuuluvien hyötyjen suuruudes
ta ja niiden käyttöönoton ajankohdasta eri asiantuntijat ovat esittäneet toi
sistaan poikkeavia käsityksiä.
7.1 YKSITYISTALOUDELLISET HYUDYT
Hyödyt on arvioitu vuoden 1974 hintatasossa pääomittamalla ne 6 ° mukaan ajan
kohtaan, jolloin tekojärvi tulee käyttöön (v. 1980).
Siuruahanke voidaan jakaa seuraaviin kolmeen selvästi erilliseen kohteeseen:
1. Siuruan tekojärven rakentaminen (vv. 1976 - 1982)
2. Kollajan voimalaitoksen rakentaminen (vv, 1976 - 1981)
3. lijoen voimalaitosten 3—koneistojen
asentaminen (vv. 1976 - 1984)
Koska koko hanketta ei välttämättä toteuteta yhdellä kerralla, suoritetaan kan
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nattavuuslaskelmat 1) pelkalle tekojarvihankkeelle, 2) yhteiselle Kollajan voi
malaitos- ja Siuruan tekojärvihankkeelle sekä 3) Siuruahankkeelle kokonaisuu
dessaan.
Jäljempänä esitetyt yksityistaloudelliset hyödyt ovat yhteensä seuraavat:
Hyöty, milj.mk
Tekojärvi 437
Tekojärvi + Kollaja 703
Siuruahanke täydellisenä 910
Siuruahankkeen energiataloudellisen hyodyn laskentaperusteet on maaritetty
kappaleessa 6.3. Siuruanjärvi tulisi käyttöön noin vuonna 1980, ja hyötytar
kastelu on suoritettu koko maan tuolloisesta sähköntuotannon ja sähköntuotan
tokoneiston todennäköisestä rakenteesta lähtien. Hyötytekijöiden rahallisen
arvon määrittämisen perustana on käytetty vaihtoehtoisen energiatuotannon yk
sikköhintoja, jotka sisältävät pääoma- ja käyttökustannukset ja edellyttävät
kustannustason muuttumattomaksi tulevaisuudessa. Teknillisenä pitoaikana on
käytetty 35 vuotta, ts. hyödyt on laskettu vuoteen 2010 saakka.
Pelkän säännöstelyhankkeen energiataloudeliinen tuotto lijoen viidessä voima-
laitoksessa muodostuu seuraavaksi:
Vuosi Tuotto Rakennusvaihe
milj .mk
1978 10,5 säännöstely 99 — 104 m
1979 11,5 ‘ 99 — 104 m
1980 — 2010 28,0/v “ 99 — 109 m
Pelkan saannostelyhankkeen energiataloudelliseksi tuotoksi saadaan mainituin
perustein 6 % korkokantaa käyttäen 437,4 milj.mk,
Kollajan voimalaitos- ja Siuruanjärven säännöstelyhankkeen energiataloudelli
seksi hyödyksi tulee nuolestaan seuraava:
Vuosi Tuotto Rakennusvaihe
milj mk
1978 10,5 säännöstely 99 — 104 n
1979 11,5 “ 99 — 104 m
Kollaja valmis vuoden
lopussa
1980
—
2010 46,0/v säännöstely 99 — 109 m
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Kollajan voimalaitos- ja Siuruanjärven säännöstelyhankkeen hyödyksi saadaan si
ten 6 ° korkokantaa käyttäen 703,2 miljmk.
Koko hankkeen (Siuruanjärvi + Kollajan voimalaitos + .-koneistot energia-
taloudellinen hyöty muodostuu seuraavaksi:
21,5
51,0
53,5
56,1
59,0
60 , 8/v
järvi tasoon + 104 m,
Siuruanioki käännetty
kollaja valmis vuoden
lopussa
järvi tasoon + 109 m,
täyttöväylä valmis
Koko hankkeen yhteisen energiatuotannon pääomitetuksi arvoksi
mainituin perustein 6 korkokantaa käyttäen 909,9 mili.mk.
7.2 YKSITYISTALOUDELLISET KUSTANNUKSET
saadaan edellä
Hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen kustannusarvioissa ovat tekojärven patojen,
väylien, maanhankinnan ja uittolaitteiden kustannukset sekä puuston raivauksen,
kuivaksi Jäävien jokiosien järjestelyn, teiden ja siltojen kustannukset sekä
hankkeeseen liittyvät vleis- ja yhteiskustannukset ja käyttökustannukset.
Eri vuosina esiintyvät kustannukset on diskontattu 6 ° mukaan vuoteen 1980.
Hyöhemmin, kohdissa .2l - 7.23 esitetyt kustannukset ovat 6 1 korkokantaa
käyttäen seuraavat:
7.210 Padot
7.211 Väylät
7.212 Maapohjan hankinta ja
rakenteiden korvaukset
7.213 Uittolaitteet
Vuosi Tuotto Rakennus\ajhe 3.-koneisto
milj.mk
1978 10,5
1979
1980
1981
1982
1983
1984 — 2010
Raasakka
Maalis maa
Kierikki
Pahkakoski
Haapakoski
Kustannukset, milj ,mk
Kohde Tekojärvi Tekojärvi Siuruahanke
+ Kollaja täydellisenä
107,0 107,0 107,0
64,6 64,6 64,6
49,1 9,l 49,1
4,0 4,0 4,0
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Kustannukset, milj.ink
Kohde Tekojärvi Tekojärvi Siuruahanke
+ Kollaja täydellisenä
7.214 Puuston raivaus 4,1 4,1 4,1
7.215 Kuivaksi jäävät jokiosat 4,9 4,9 4,9
7.216 Tiet ja sillat 15,3 16,4 16,4
7.217 Yhteiskustannukset 40,8 45,3 50,9
7.218 Korvaukset, velvoitteet
toimenpiteet 1,8 1,6 1,8
7.219 Käyttökustannukset 19,5 27,1 30,7
7.22 Kollajan voimalaitos — 66,8 66,8
7.23 3.—koneistot — 103,0
Yhteensä 311,1 391,1 503,3
7.21 S i uru an teko järven sä ännö s te lyhank e
Alla olevissa kappaleissa on lyhyesti selvitetty kunkin osatekijän kustannukset
hankkeessa. Myöskin osia Kollajan voimalaitoshankkeen ja 3.-koneistojen raken
tamisesta on esitetty alla niiltä osin kuin ne muuttavat kyseisen osatekijän
kustannuksia.
7.210 Padot
Patojen kustannusarviot perustuvat tehtyihin massalaskelmiin ja on arvioitu
lokakuun 1974 palkka- ja hintatasossa. Kustannusarvio sisältää muun muassa
Siuruan maapadon ja tulvatunnelin Siuruanjoen kohdalla, muut maapadot, joita
ovat Siikahaaran - Livon pato, Lauttasen pato ja Kollajan maapadot, sekä tul
va- ja säännöstelypadot (Siikahaaran ja Livonsuun tulvapadot,Haarakankaan sään
nöstelypato sekä Kollajan uitto- ja säännöstelypato). Lisäksi kustannusarvios
sa ovat rantaverhoukset, kuivanapito sekä salaojat ja viernäriojat.
Kustannukset jakaantuvat eri vuosille seuraavasti:
5 15041—75/12
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Vuosi Kustannus, milj.mk
1976 3,1
1977 24,7
1978 40,3
1979 23,1
1980 2,0
1981 1,6
1982 0,4
Kustannukset ovat samat kaikilla kolmella vaihtoehdolla ja ovat 6 % korkokan
taa käyttäen 107,0 milj.mk.
7.211 Vesiväylät
Väylien kustannukset sisältävät tekojärven täyttö- ja tyhjennysväylien pääasi
alliset rakentamiskustannukset, mitkä jakaantuvat rakentamisajalle seuraavas
ti:
Vuosi Kustannus, milj.mk
1976 1,3
1977 17,6
1978 20,4
1979 11,6
1980 6,8
Kustannukset ovat siten 6 % mukaan valmistumisajankohtaan laskien 64,6 milj.mk.
7.212 Maapohjan hankinta
Tekojärvialueen maapohjan hankintakustannukset sisältävät kaiken järven ja ra
kenteiden pohjaksi tarvittavan maa-alueen hankinnan kustannukset. Kiinteistö
jen lunastaminen pyritään suorittamaan vapaaehtoisin kaupoin yhtenäisillä hin
noitteluperusteilla. Tähän kustannusryhmään sisältyvät kiinteistöjen lunasta
misen lisäksi ne vahinkojen, haittojen ja edunmenetysten korvaukset, joita ei
ole muualla erikseen mainittu. Kustannusten on karkeasti arvioitu pääomakus
tannuksineen olevan:
1976 20,0 milj.mk
1977 20,0
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Maahankintakustannuksiksi tulisi siten 6 :n korkokannalta 49,1 nilj.mk.
7.213 IJittolaitteet
Iiittokustannuksia on selvitellyt Vesihallituksen asettama työryhmä. Uittokus
tannukset ovat olleet lijoen nykyisen uittoväylän osalla Kurenkoski - Kollaja
noin 430 000 mk/v 450 000 m3:n puumäärälle laskettuna joulukuun 1974 hintata
sossa. Tekojärven rakentamisen johdosta muuttuisi uittoväylä eri paikkaan ja
uittokustannukset nousisivat n. 650 000 mk/v:aan. Vuosikustannusten nousu oli
si siten noin 0,50 mk/m3.
Rakentaja on velvoitettu rakentein ja kalustohankinnoin huolehtimaan uiton
turvaamisesta. Tällaisina kustannuksina tulevat kysymykseen
- kuormantekopaikkojen tekeminen,
- kiinnikkeiden ja ohjeiden hankinta,
- telakan ja kaluston siirtolaitteet,
— ruuhkamoottorit ja hinaajat sekä
- jäävarasto— ja pudotuspaikkojen järjestely.
Kustannusten on laskettu jakautuvan eri vuosille seuraavasti:
Vuosi Kustannus, milj.mk
1976 0,05
1977 0,25
1978 0,65
1979 1,50
1980 1,15
1981 0,15
Kustannukset tulisivat olemaan kaikille kolmelle vaihtoehdolle samat ja olisi
vat 6 % korkokannan mukaan 4,0 milj.mk.
7.214 Puuston raivaus
Puuston raivaus on esitetty tehtäväksi siten, että pyrittäisiin palvelemaan
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vesistön moninaiskäyttöä. Täten tulisi koko tekojärven pinta-alasta 82 % pys—
tyjätepuusta vapaaksi ja 36 % kokonaan jätepuusta vapaiksi. Hakattavaksi tu
lisi tällöin
- kaikki ainespuukelmoinen nuusto ainakin hakkuukelpoisilta alueilta (hakkuu
kertymä yli 10 m3/ha),
- virkistyskäyttöi5n soveltuvien rantojen edustat lähinnä tekojärven koillis-,
itä- ja lounaisosissa sekä
— kalastustarkoituksia varten alueita järven lounais- ja eteläpäässä.
Raivaamatta jäisivät
- säännöstelyn alarajan alapuoliset syvänteet sekä
- järven luoteisosa siltä osin kuin vesisyvyys ylittää kolme metriä padotus
korkeudesta lukien.
Raivauskustannukset jakautuvat eri vuosille suunnilleen seuraavasti:
Vuosi Kustannus, milj.mk
1976 0,9
1977 1,7
1978 0,8
Kustannukset olisivat siten 6 %:n korkokannan mukaan 4,1 milj.mk.
7.215 Järjestelyt vähävetisiksi muuttuvissa jokiosissa
Sillä 49 km:n oituisella Siuruanjoen alaosalla, jonka virtaamat joen kääntämi
sen johdosta pienenesivät on loma-asunnot ja autiot tilat mukaanlukien n. 230
taloutta. Rakennettavat yhdeksän pohjanatoa säilyttävät pohjavedenkorkeudet
pääosiltaan ennallaan, mutta joesta tapahtuvassa talousveden otossa saattaa
tulla sellaisia muutoksia, että eräät toimenpiteet ovat välttämättömiä. Siu—
ruanjokivarressa Kyrönniemessä on antoisuudeltaan 700 m3/vrk pohjavedenottamo,
josta on rakennettu runkojohto Siuruanjokivartta pitkin Yli-lin taajamaan.
Talousveden saanti on suhteellisen heloosti järjestettävissä.
Jijokivarren 31 km pituisella, vähävetiseksi muuttuvalla jokiosalla on noin 120
taloutta. Pohjapatoja rakennetaan vähintäänkin kaksi ja muutokset pohjavesi
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oloihin ovat vähäisemmät kuin Siuruanjokivarressa. Talousveden saannin tur
vaamiseen on varauduttu ja alueella on jo tiedossa tarkoitukseen sopivia poh—
j avesiesiintymiä.
Pohjapatojen rakentanisen ja vedenhankinnan turvaamistoimenpiteiden kustannuk
sia syntyisi eri vuosina seuraavasti:
Vuosi Kustannus, milj.mk
1978 1,0
1979 2,1
1980 1,5
Kustannusten nykyarvo olisi 6 %:n mukaan 4,9 milj.mk.
7.216 Tiet ja sillat
Tiekustannukset on arvioitu TVL:n Oulun piirin toimesta (muistiot 09.01.1975
HS ja 20.01.1975 HS) ja on laskettu vuoden 1975 hintatasossa. Tiekustannukset
tulisivat rakentajalle niiltä osin kuin ne voidaan osoittaa tekojärvihankkees
ta aiheutuviksi. Tiestön perusparannusluontoiset kustannukset tulisivat val
tion maksettaviksi.
Huomattavin tiekustannus muodostuu Ala-Siuruan - Sarvelan - Lampisuon - Petäjä-
kankaan maantiestä. Sen kustannusarvio on 7 milj.mk. Kyseisen maantien lisäk
si tulisi paikallisteistä kustannuksia seuraavasti:
— Liekokylän paikallistien yhdistäminen kantatiehen n:o 78 1,5 milj.mk,
- Lehmikankaan paikallistie 1,2 milj.mk sekä
- Ypykkäjärven - Aittojärven tie 1,1 milj.mk.
Useimmat työmaatiet pyritään lisäksi, sikäli kuin ne eivät liity mainittuihin
tiesuunnitelmiin, tekemään siten, että ne Siuruahankkeen valmistuttua palveli
sivat asutuksen tarpeita. Kustannusten on alustavasti arvioitu jakaantuvan eri
vuosille seuraavasti:
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Kustannukset, inilj.mk
Vuosi Tekojärvi Tekojärvi Siuruahanke
+ Kollaja täydellisenä
1976 3,4 3,7 3,7
1977 6,3 6,4 6,4
1978 1,2 1,3 1,3
1979 0,7 1,2 1,2
1980 0,9 0,9 0,9
1981 0,5 0,5 0,5
Kustannukset olisivat siten pelkällä säännöstelyhankkeella 6 % mukaan 15,3
milj.mk ja Siuruahankkeella sekä yhteisellä säännöstely- ja Kollajan voimalai
toshankkeella 16,4 milj.mk.
7.217 Hankkeeseen liittyvät yleis- ja yhteiskustannukset
Yhteiskustannuksia ei ole laskettu edellä mainituille osatekijöille erikseen,
vaan ne on arvioitu koko hankkeelle yhteensä. Niihin kuuluvat muun muassa py
syvät rakenteet, työmaan perustamis- ja ylläpitokustannukset, suunnittelu- ja
tutkimus-, vakuutus-, energia- ym. kustannukset sekä arvaamattomat kustannuk
set. Niitä on arvioitu kertyvän seuraavasti:
Vuosi Pelkkä säännöstely Säännöstely Siuruahanke
÷ Kollaja täydellisenä
1976 8,4 9,3 9,5
1977 9,4 10,9 11,1
1978 7,9 9,2 9,3
1979 4,7 4,8 5,8
1980 2,8 2,8 3,7
1981 1,3 1,3 2,5
1982 1,3 1,3 2,4
1983 0,7
1984 0,2
Tekojärvihankkeen yhteiskustannukset olisivat siten 6 % korkokannalla 40,8
milj.mk ja tekojärvi- ja Kollajan voimalaitoshankkeella 45,3 milj.mk sekä koko
Siuruahankkeella 50,9 milj.mk.
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7.218 Korvaukset, velvoitteet ja toimenpiteet
Siuruanjärven rakentamisesta porotaloudelle aiheutuvia vahinkoja on arvioitu
Oulun Yliopistossa tehdyn selvityksen (Vasama-Sulkava: Selvitys Siuruan allas-
alueen porolaitumista ja altaan porotaloudelle aiheuttamista vahingoista) mu
kaan. Sen mukaan laidunalue supistuu Kollajan paliskunnalta 9,9 %, Ikosen pa
liskunnalta 12,7 %, Pudasjärven Livon paliskunnalta 1,0 $ ja Pudasjärven pa
liskunnalta 0,35 %, paliskuntien yhteisen menetyksen ollessa 4,15 $ laidunalu
e ist a an.
Porotaloudelle aiheutettavien korvattavien vahinkojen oikeudellinen tausta on
toistaiseksi selkiintymätön etenkin ns. laidunmenetysten osalta. Selvästi kor
vattavia ovat rakennukset ja rakenteet. Edellä mainitun tutkimuksen mukaan
ovat laidunmenetysten vuotuiset korvaussummat poron nettotuoton perusteella
laskettuna menetettävän pinta-alam mukaan 28 000 mk ja paliskuntien oman ilmoi
tuksen mukaan 131 000 mk. Lisäksi tulisi korvata poronhoitomahdollisuuksien
supistuminen ja poronhoitotyön vaikeutuminen sekä rakennevahingot. Kahdenkym
menen vuoden ajalle laskettuna olisivat edellä mainitut korvaussununat yhteensä
3,25 milj.mk. Paliskuntien ilmoituksen mukaan olisi porojen vähennystarve yh
teensä 1 050 poroa. Toimikunta yhtyy porotalousselvityksen laatijien käsityk
seen siinä, että korvauskysymyksen ratkaisu porotalouden osalta edellyttää hank
keen toteutuessa jatkotutkimuksia. Tällöin selvitettäisiin mm. kunkin palis
kunnan laiduntilanne kokonaisuudessaan ja allasalueen laiduntyyppien keskimää
räinen käyttöaste. Selvitystyön tässä vaiheessa toimikunta arvioi porotalous—
vahingon 0,3 milj.mk:ksi.
Velvoitteiksi voidaan lukea tarpeellisiksi katsottavat ympäristötutkimukset,
joita tullaan suorittamaan arviolta 10 vuoden ajan hankkeen rakentamisen aloit
tamisesta. Sellaisia ovat min. kasvisto—, eläimistö— ja esihistorialliset tut
kimukset, veden laatu ja kalasto järvessä ja sen alapuolella sekä turpeen käyt
täytyminen. Vuosikustannuksiksi arvioidaan yhteensä 200 000 mk. Velvoittei
sun sisällytetään lisäksi 20 vuoden ajalle arvaamattoinia vuotuisia menoja,
jotka voidaan mahdollisesti kompensoida säännöstelymaksun avulla. Tällaisiksi
menoiksi on arvioitu 50 000 mk/v.
Vahinkoja vähentäviä toimenpiteitä Pudasjärvellä, kuten esimerkiksi vesijohto
jen, viemäröinin, rantojen, venevalkamien ja uimapaikkojen kunnostusta on ar
vioitu tehtävän noin 100 000 mk/v viiden vuoden ajan hankkeen valmistunisesta
lähtien.
Korvaukset ja velvoitteet ovat siten edellä olevan perusteella 6 % korkokannan
mukaan 1,75 milj.mk.
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7.219 Käyttökustannukset
Tekojärven Icäyttökustannukset koostuvat lähinnä säännöstelypatojen huollosta
sekä ulkoalueiden, taustaojien, maapatojen, teiden yms. huollosta. Jokilaitok
silla hanke toisaalta vähentää, toisaalta taasen lisää kustannuksia. Kustan
nuksia vähentäviä tekijöitä ovat rantojen suojauksien väheneminen sekä pohja
patojen korjauskustannusten pieneneminen. Kustannuksia lisääviä tekijöitä
ovat välppäpuhdistusten lisääntyminen sekä koneasemarakennukseri kunnossapito
menojen kasvaminen, jos 3-koneistot rakennetaan.
Pelkän säännöstelyhankkeen on laskettu lisäävän työvoiman tarvetta 15 hengellä
ja koko Siuruahankkeen puolestaan 40 hengellä.
Pelkän säännöstelyhankkeen käyttökustannuksiksi on laskettu 1,2 milj.mk/v ja
säännöstely + Kollajan voimalaitoshankkeen 1,7 milj.mk sekä koko hankkeen vas
taavasti 2,0 milj.mk/v. Käyttökustannuksiksi tulisi siten 6 %:n mukaan koko
hankkeelle 30,7 milj.mk, säännöstely + Kollajan voimalaitoshankkeelle 27,1 milj.
mk ja pelkälle säännöstelyhankkeelle 19,5 milj.mk.
7.22 Ko 11 ajan voimal ai tosh anke
Kollajan voimalaitoksen rakennuskustannukset rakennusaikaisine korkoineen ovat,
niiltä osin kuin niitä ei edellä olevissa kappaleissa ole esitetty, seuraavat:
Vuosi Hankintameno, milj.mk
1976 4,8
1977 15,2
1978 13,4
1979 24,5
1980 0,9
1981 0,8
Hankintamenot ovat 6 %:n mukaan yhteensä 66,8 milj.mk.
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7.23 1 i j o e n v o i m a 1 a i t o s t e n 3—k o n e i s t o j e n
rakent amishanke
Siuruan tekojärven säännöstely mahdollistaisi lijoen voimalaitosten täydentä
misen 3.-koneistoilla. Täydentämishankkeen kustannukset jakaantuisivat tällöin
seuraavasti:
Vuosi
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
Fiankintameno, milj ,mk
4,3
3,0
5,7
17,0
15,7
19,8
21,6
14,6
4,7
Hankintamenoiksi tulisi siten 6 % mukaan 103,0 milj .nik.
7.24 Yhdistelmä kustannuksista
Alla olevassa taulukossa on esitetty Siuruahankkeen hankinta— ja käyttökustan
nukset koko rakennusajalta (1976 - 1985). Rakennusaikaista korkoa on laskettu
6 % mukaan siihen ajankohtaan saakka, milloin kyseinen hanke tai osahanke tulee
kaupalliseen käyttöön.
Vuosi
Tekoj ärvi
Kustannukset, milj.mk
Kollajan 3.-koneistot yhteensä
voimalaitos
1976 37,1 6,0 4,5 47,6
1977 79,9 16,9 3,1 99,9
1978 73,2 16,0 5,7 94,9
1979 44,7 25,4 18,0 88,1
1980 16,6 1,3 16,5 34,4
1981 4,9 1,3 21,0 27,2
1982 3,1 0,5 22,8 26,4
1983 1,4 0,4 15,6 17,4
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Vuosi Kustannukset, milj.mk
Tekojärvi Kollajan 3.-koneistot yhteensä
voimalaitos
1984 1,3 0,4 5,3 7,0
1985 1,3 0,4 0,4 2,1
1976—1985
yht. 263,5 68,6 112,9 445,0
Rakennusaikai
set korot(6 %) 36,8 8,3 9,6 54,7
Yhteensä 300,3 76,9 122,5 499,7
7. 3 YKSITYISTALOUDELLINEN KANNATTAVUUS
Siuruahankkeen kannattavuutta olisi arvosteltava kokonaisvaltaisesti ts. luke
malla hyötyihin kaikki tuotot ja kustannuksiin kaikki kustannuserät unohtamat
ta myöskään nk. aineettomia arvoja.
Alla esitettävä kannattavuuslaskelma on kuitenkin yksityistaloudellinen ts.
muita kuin energiantalouden tuottoja ja kustannuksia ei ole laskettu mukaan.
Voimataloushyödyn määrittämisen perustana on käytetty vaihtoehtoisia sähkön
tuotantotapoj a.
Hyödyt ja kustannukset ja hyötykustannussuhteet 6 % koricokannan mukaan lasket
tuina sekä sisäiset korot ovat (liitteet 31 - 33 )vuoteen 1980 laskettuina
hyödyt kustannukset hyötykustan- sisäinen
milj.mk nussuhde korko
Tekojärvi 437 311 1,41 9,5 %
Tekojärvi + Kollaja 703 391 1,79 12,4 %
Siuruahanke täydelli
senä 910 503 1,81 12,6 %
Kun tarkastelujakso sisältää 35 vuotta, voidaan pitää varmana, ettei kustannus-
taso säily muuttumattomana, sillä muun muassa polttoaineiden hinnat ja palkka
kustannukset tulevat kohoamaan, Tällöin lisääntyvät erityisesti lämpövoiman
tuotantokustannukset ja hankkeesta saatava energiataloudellinen hyöty kasvaa.
Seuraava tarkastelu suoritetaan ns. muuttuvalla kustannustasolla, kuten on teh
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ty Vuotoksen altaan yleissuunnitelmassa. Menetelmä perustuu seuraaviin ole
tuksiin:
- investointikustannuksiin ei sovelleta muuttuvaa kustannustasoa, koska eri
laitostyyopien investointikustannukset muuttuvat lähes samassa suhteessa,
- vuotuiset käyttökustannukset muuttuvat samalla tavoin kuin lähimenneisyydes
säkin. Ns. kiinteiden vuosikustannusten voidaan katsoa riippuvan noin puo
leksi palkoista, puoleksi materiaalihinnoista. Muuttuvat käyttökustannukset
puolestaan ovat vertailupohjana olevissa lämpövoimaloissa polttoaineiden
hinnoista riippuvia,
- Siuruanjärven ja voimalaitosten käyttökustannukset riippuvat tukkuhintain
deksistä 25 % ja palkkaindeksistä 75 °.
Tukku- ja polttoainehinnat ovat kohonneet keskimäärin 6 % ja palkat 11 % vuodes
sa (lähde edelleen Vuotoksen altaan yleissuunnitelma)
Kun tämä nousu otetaan huomioon laskelmissa muuttuvat hankkeen kustannukset ja
energiataloudellinen hyöty niin, että hankkeen sisäiseksi korkokannaksi saadaan
14,4 % pelkällä tekojärvihankkeella, 17,1 1 tekojärvi + Kollajan voimalaitos
hankkeelle ja 17,8 % Siuruahankkeelle täydellisenä. Nettohyötyinä laskettuna
(liitteet 34 — 36) tämä merkitsee 531 milj .mk, 986 milj .mk ja 1 507 milj .mk
6 % korkokannalla. Hyötyjen ja kustannusten suhteet ovat tässä tapauksessa
2,48 pelkällä tekojärvihankkeella, 3,14 tekojärvi + Kollajan voimalaitoshank
keella sekä 3,23 täydellisellä Siuruahankkeella.
7.4 ALUEELLINEN KANNATTAVUUS
Alueellinen kannattavuus muodostuu alueelle tulevien taloudellisten vaikutus
ten sekä myös aineettomien arvojen kokonaissummasta. Hankkeen kannattavuuden
mittapuuna voisi tällöin pitää eräänlaista alueellista hyötykustannussuhdetta,
mikä koostuu kokonaishyötyjen sekä -menetysten ja -haittojen suhteesta. Hyö
dyt, haitat ja menetykset rajataan tällöin suunnilleen lijokilaakson kunnille
tulevaksi.
Hankkeen alueelle tuomat vaikutukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään, rakenta
misen aikana ilmeneviin, rakentamisen jälkeen tuleviin hyöty- ja haittavaiku
tuksiin sekä viimeksimainittujen kompensoimiseksi maksettaviin korvauksiin,
velvoitteisiin ja toimenpiteisiin.
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Siuruahankkeen rakentamisen vaikutuksia ovat maksettavat palkat, urakoitsijoi
den ja aliurakoitsijoiden saamat ansiot sekä palkoista maksettavat verot. Lä—
hialueelle on arvioitu maksettavan palkkoja 104 milj.mk (noin 20 % kokonais
kustannusarviosta). Lisäksi tulisi alueelle aliurakoitsijoiden ja -hankkijoi
den kautta melkoinen rahamäärä. Veroja on kuntien arvioitu saavan 12,7 milj.
mk (nettovaikutus) rakentamisen aikana (vv. 1977 - 1985). Mainitut palkat ja
verot, hankkeen välittömät taloudelliset vaikutukset, aiheuttavat talouselämää
edelleen elvyttävän panoksen (välilliset vaikutukset) . Hankkeen toteuttamis
ajankohta tulisikin valita taloudellisen laskusuhdanteen ajankohtaan, jolloin
sillä olisi työllisyyden ja siten alueen jatkuvan kehittymisen kannalta huo
mattava merkitys.
Rakentamisen jälkeistä tilannetta on arvioitava siten, että verrataan hankkeen
aiheuttamaa tulopoistumaa sen tuomiin pysyviin tuloihin. Hankkeen toteudut
tua olisivat sen tuomat työtulot jonkin verran pienemmät kuin tekojärvialueen
nykyinen tuotto. Tuotetusta energiasta maksetaan kunnille kuitenkin lisäksi
veroja tuotannon mukaan. Alueelliseksi vuotuisiksi menetyksiksi tulisivat mm.
maataloustuotannon menetys, metsätaloustuotannon, porotalouden, joki- ja meri-
alueen kalastuksen sekä metsästyksen menetykset. Menetykset ovat metsätalout
ta lukuun ottamatta suhteellisen pienet. Hyötyä olisi tulvasuojelumielessä
Pudasjärvellä, missä kevättulvat alenisivat 0,5.. .1,0 m sekä Naisjärvellä.
Tuuli-, Kivari- ym. järvien kalantuotanto lisääntyisi samoin kuin lisääntyisi
tekojärvialueenkin kalantuotanto. Rahassa vaikeasti arvioitavia tilapäishait
toja olisivat vedenlaadun heikkeneminen ja sen myötä virkistysarvon aleneminen.
Hanke toisi kuitenkin myös lisää virkistysmahdollisuuksia (kalastus, linnusta
minen ym.).
Taloudellisten menetysten ja haittojen korvaamiseksi on arvioitu käytettävän
noin 50 milj.mk. Vesilain perusajatuksena korvauksissa on että kaikki haitat
ja menetykset korvataan täysimääräisinä, eräiltä osin 1,5-kertaisina. Korvauk
sista, velvoitteista ja toimenpiteistä saatavat rahasummat aiheuttavat myöskin
välillisiä hyötyvaikutuksia.
Alueellista kokonaishyöty-kustannussuhdetta on tehtyjen tutkimusten perusteel
la vaikeahko määrittää johtuen siitä mihin hyödyt ja haitat rajataan, sekä
myöskin siitä miten niitä arvioidaan. Hyötyjen suhde kustannuksiin on selväs
ti suurempi kuin 1,0. Alueellisesta näkökulmasta arvioituna hyötykustannus
suhde olisi ilmeisesti vieläkin suuremui jos vastaavalla suminalla rakennettai
sun paikkakunnalle työvoimavaltaista teollisuutta. Yksipuolisen työvoima
valtaisen teollisuuden suosiminen ei kuitenkaan pitkän tähtäyksen suunnitte
lussa sovellu yleiseen pyrkimykseen työajan lyhentämiseksi, ihmistyövoiman
vähentämiseksi ja konetyövoiman lisäämiseksi, joka on mahdollista vain mikäli
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uusien koneiden käyttövoimaksi saadaan sähköä.
7.5 KANSANTALOUDELLINEN KANNATTAVUUS
Taloudellisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että voimavarat suunnataan
oikeisiin kohteisiin. Tällöin niitä on ohjattava myöskin energian tuotantoon,
sillä energiaa voidaan pitää eräänä talouselämän neruspanoksena (kuten maa,
työ, pääoma), minkä toimittaminen on välttämätöntä, jos taloudellisen kehityk
sen halutaan jatkuvan.
Voimavarojen kohdentamisongelmassa on Siuruahankkeen vaihtoehtona investoimi
nen vastaavan tehoiseen lämpövoimalaan. Lämpövoimalan hitaammasta säädettä
vyydestä ja huomattavasti lyhyemmästä kestoajasta johtuen vaihtoehdot eivät
kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia.
Vaihtoehtoisen noin 250 MW tehoisen lämpövoimalan hankintakustannukset ovat
tällä hetkellä 300.. 450 milj.mk. Lämpövoimalan hankinnoista on 1/3 ulkomai
sia (lähinnä koneistohankinnat). Siuruahankkeen kustannusarvio on noin 500
milj.mk, ja tässä tapauksessa koneistohankinnat ovat lähes täysin kotimaisia.
Vesivoimalla tuotetun energian käyttökustannus on 1 - 2 p/kWh ja itse poltto
ainehan on ilmaista, Lämpövoimalassa puolestaan jokaisen kilowattitunnin tuot
tamiseen kuluu esimerkiksi 0,25 kg raskasta polttoöljyä tai 0,40 kg kivihiil
tä. Siuruahankkeen energialisäys 400 milj .kWh/v vaatisi vastaavasti vuosit
tain 100 000 tonnia raskasta polttoöljyä tai 160 000 tonnia kivihiiltä. Ny
kyisillä polttoöljyn 315 mk/t ja kivihiilen 150 mk/t hinnoilla laskien sääs—
täisi Siuruahanke ulkomaan valuuttaa 32 - 25 milj.mk/v.
Kansantaloudelliset menetykset koostuvat lähinnä metsätaloustuotannon menetyk
sestä. Tekojärvialueen puuntuotannoksi on arvioitu 7 200 m3/v. Kantohintana
tämä merkitsee 7 200 m3 x 70 mk/m3 eli noin 0,5 milj.mk/v, ja jalostettuna,
kerrannaisvaikutukset huomioon otettuina 1,25 milj.mk/v. Lisäksi tulevat po
rotalouden, maataloustuotannon ym. menetykset, mutta ne ovat kannattavuuden
lopullisessa arvioinnissa jokseenkin merkityksettömiä.
8. OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET
Vesioikeudellisesti Siuruahanke jakaantuu kolmeen osaan: 1) Kollajan voimalai
toksen rakentaminen, 2) vesistön säännöstely ja 3) lisäkoneistojen rakentaminen
jo valmiina olevaan viiteen voimalaitokseen. Yrityksiä koskevat yleiset edelly
tykset sisältyvät vesilain 2. lukuun. Täydentäviä säännöksiä voimalaitoksen
rakentamisesta on vesilain 3. luvussa ja vesistön säännöstelystä sen 8. luvus
sa. Lisäkoneistojen asentamiseen ei tarvita vesioikeuden lupaa.
8.1 YLEISET EDELLYTYKSET
a) Ympäristönsuojeluedellytys
“Lupaa rakentamiseen älköön myönnettäkö jos rakentaminen vaarantaa yleistä ter
veydentilaa, aiheuttaa huomattavia ja laaja]le ulottuvia vahingollisia muutok
sia ympäristön luonnonsuhteissa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus-
tai elinkeino-oloja.” (Vesilaki 2:5)
— Yleinen terveydentila ei Siuruahankkeen johdosta vaarannu.
— Suurimmat muutokset luonnonoloissa lijoella ovat tapahtuneet joen sulkemisen
yhteydessä.
- Toimenpiteiden kohteiksi tulevilla alueilla aiheutuu huomattavia muutoksia
luonnonsuhteissa kun yli 20 000 ha maa-aluetta saatetaan veden peittoon,
vesiä johdetaan vesistön osasta toiseen jne. Hankkeen ympäristössä muutok
sia tapahtuu lähinnä Tijoen alajuoksulla vedenlaadun muuttumisena. Siuruan
järven rakentamisen vaikutus alapuoliseen vesistöön ei toimikunnan käsityk
sen mukaan ainakaan pysyvästi ole vesilain tarkoittama “huomattava ja laa
jalle ulottuva vahingollinen muutos ympäristön luonnonsuhteissa”, Siuruan
allasalueen taloudellinen merkitys Pudasjärven kunnan asutus- ja elinkeino
olojen kannalta on arvioitu noin 1,5 %:ksi eikä hanke näin ollen, varsinkin
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kun huomioidaan sen hyödylliset vaikutukset elinkeino-oloihin, ole risti
riidassa vesilain kyseisen kohdan kanssa.
b) Yleisen tarpeen tai hyödyn edellytys
.Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että yleinen tarve rakentamista vaatii
tai että rakentamisesta saatava hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan
ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava”. (VL 6:2.2)
Yhteiskunnan tarvitseman sähköenergian hankinta merkitsee laajojen väestöpii
rien perustarpeiden tyydyttämistä. Siuruahanke muodostaa jo sinänsä laajalle
ulottuvan voimataloushyödyn lisäksi valtakunnallisen voimareservin, mikä on
tarvittaessa mahdollista saada kaikkien voimantuottajien yhteiseen käyttöön.
Hankkeella on selvästi yleinen merkitys.
Vesilain tarkoittamassa intressivertailussa kirjataan hyötypuolelle mm. vuosit
tain lisäyksenä saatavan sähkön hinta kaksikymmenkertaisena. Vahinko-, haitta-
ja edunmenetyspuolelle kirjataan vain vesioikeudellisessa käsittelyssä määrät
tävät vahingot, mutta ei rakennuskustannuksia eikä sovittuja korvauksia. Ver
tailu osoittaa, että Siuruahankkeen hyöty on vahinkoon, haittaan ja muuhun
edunmenetykseen verrattuna huomattava.
c) Maanomistusedellytys
Mikäli katsottaisiin Siuruahankkeen tyydyttävän ainoastaan yksityistä tarvetta,
on huomattava VL 2:7.1 vaatimus siitä, että hakijalle jo ennestään omistus—
tai pysyvän käyttöoikeuden nojalla kuuluu yli puolet hankkeen tarpeisiin tar
vittavista alueista yhteispinta-alan mukaan laskien. Tarvittava alue on yh
teensä 21 640 ha, joten hakijan tulisi vapaaehtoisin sopimuksin hankkia omis
tus- tai käyttöoikeus suurempaan kuin 10 820 ha:n alueeseen. Valtio omistaa
tarvittavasta alueesta 8 650 ha.
Mikäli taas katsottaisiin, että Siuruahanke on yleisen tarpeen vaatima, lupa
voitaisiin vesilain 2:8 mukaan myöntää maanomistusedellytyksestä riippumatta.
Siuruatoimikunta ei pidä tämän lainkohdan käyttöä hankkeen toteuttamisessa kui
tenkaan suotavana.
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8.2 ERITYISET EDELLYTYKSET
Voimalaitoksen rakennusluvan lisäedellytykset liittyvät lähinnä käyttöönotet
tavaan vesivoimaan (VL 3:3.1 ja 3:9).
Säännöstelyluvan hakijalta vaaditaan, että tämä voi käyttää säännöstelystä saa
tavaa hyötyä hyväkseen ja että hakijalle yrityksestä koituvaa hyötyä voidaan
pitää melkoisena. Valtiolla on kuitenkin oikeus hakea säännöstelylupaa silloin
kin kun se ei saa yrityksestä tällaista hyötyä (VL 8:2.1). Toimikunnassa ole
vien vesihallituksen edustajien mukaan valtion ei tulisi toimia hakijana Siu
ruahankkeess a.
Veden johtaminen vesistön osasta toiseen käsitellään vesistön säännöstelyä kos
kevien säännösten nojalla.
Sekä Kollajan voimalaitos että Siuruanjärven säännöstely täyttävät vesilain em.
erityiset edellytykset ja yksityiskohtaiset selvitykset sisältyvät vesioikeu
delle jätettäviin hakijan suunnitelmiin.
Yhteenvetona toimikunta esittää käsityksenään, että Siuruahanke on suunnitel
lulla tavalla toteutettuna yleisen tarpeen vaatima ja täyttää vesioikeudelli
sen luvan edellytykset.
9. S 1 URUATO TUl KUNNAN KANTA HANKKEEN
TOTEUTTAMI SEEN
Siuruahankkeen yleissuunnitelmaa laadittaessa on noudatettu seuraavia p ä ä
p e r i a a t t e i t a:
—
lijoen vesistön m o n i n a i s k ä y t ö n tavoitteena on virtaamavaihte—
lujen tasaaninen,
—
taloudellisena tavoitteena on maa- ja metsätalouden, vesiliikennetalouden,
voimatalouden, vesihuoltotalouden ja kalatalouden mahdollisimman suuri
k a n s a n t a 1 o u d e 1 1 i n e n k o k o n a i s h y ö t y mahdolli
simman pienin nenetyksin,
- viihtyvyyteen, vesien virkistyskäyttöön ja ympäristönsuojeluun liittyvät
a i n e e t t o m a t a r v o t otetaan riittävässä määrin huomioon,
- paikallisten asukkaiden kanssa käydään n e u v o t t e 1 u j a ja heille
annetaan hankkeesta riittävästi t i e t o j a,
- tutkimustulokset ja selvitykset j u 1 k i s t e t a a n ja aikaisemmat ko
kemukset vastaavista hankkeista otetaan huomioon.
9.1 TARVE
Taloudellisen kasvun perusedellytys on energian saannin turvaaminen. 1980 -
luvulle arvioitu kansantuotteen kasvu 4,2 %/v merkitsee noin 7 1:n vuotuista
sähköenergian lisätarvetta, Sähköenergian tarve kasvaa jopa ns. nollakasvun
aikana, johon pääsemistä pysyvästi ei tosin edes pidetä realistisena. Perus-
energia kehitetään suurissa ydin- ja lämpövoimaloissa, joiden täydennykseksi
voimantuotantokoneistoon on kannattavuus-, säädettävyys-, käyttövarmuus- ja
kriisitekijöiden johdosta kuuluttava mahdollisimman paljon sä ännösteltyä ve—
sivoimaa. Suomen vesivoimalaitosten rakennettu koneteho on 2 265 MW, mutta
6 15041—75/12
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vesistöjen puutteellisesta säännöstelystä johtuen keskitalvella, jolloin te
hon tarve on suurimmillaan vesivoimatehoa on kaytettavissa vain n 700 MW
Siuruahanke lisäisi lijoen voimalaitosten keskitalvella nykyisin kehittämän
50 MW:n tehon 295 MW:iin. Tehon lisäys 245 MW on kolmasosa Suomen kaikkien
vesivoimalaitosten nykyisestä keskitalven minimiarvosta. Siuruan tekojärveen
..
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on mahdollista varastoida talvella kaytettavaksi 1 200 milj.m sellaista ke—
vättulvavettä, joka nykyisin joudutaan juoksuttamaan voimalaitoskoneistojen
ohi. Ohijuoksutuksen pienentyminen, Siuruanjoen vesien kääntö ja Kollajan
voimalaitos merkitsevät yhteensä 400 milj . käh:n vuotuista sähköenergian li
säystä, mikä on 50 % lijoen laitosten nykyisestä tuotannosta.
Toimikunta pitää 5 i uru ahank e t t a v a 1 t akun
n an voin ahu 0110 n kannalta merkittävänä ja
t a r p e e 1 1 i s e n a.
9. 2 KANNATTAVUUS
Siuruahankkeen olennaisimman osan Siuruan tekojarven kustannukset heinakuun
1974 hintatasossa ovat 311 milj mk ja yksityistaloudelliset hyodyt 437 milj
mk. Sisäinen korkokanta tälle osahankkeelle on 9,5 %.
Siuruan tekojärven ja sitä säännöstelevän Kollajan voimalaitoksen kustannuk
set 6 :n mukaan laskettuine rakennusaikaisine korkoineen ovat 391 milj.mk
ja yksityistaloudelliset hyödyt 703 milj.mk ts. 1,79-kertaiset kustannuksiin
verrattuina Kolmansien koneyksikoiden rakentaminen Iljoessa jo valmiina ole
vaan viiteen voimalaitokseen nostaa kustannukset 503 milj.mk:aan ja hyödyt
910 milj.mk:aan. Sisäinen korkokanta on näille vaihtoehdoille 12,6 %. Han
ketta voidaan pitää liiketaloudellisesti kannattavana, Kansantaloudelliseen
kannattavuuteen vaikuttaa mm. se, että Siuruahanke pienentää tuontia ja sääs
tää siten ulkomaista valuuttaa.
Toimikunta pitää S i uru ah ank e t t a sekä k an
s a n- e t t ä y k s i t y i s t a 1 o u d e 1 1 i s e s t i k a n n a t
t a v a n a.
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9.3 YMPÄRISTäVAIKUTUKSET
Vesivoima on ainoa huomionarvoinen energialähde, joka ei synnytä saasteita.
Sensijaan sen käyttöönotto aiheuttaa ympäristöön suuria mm. maisemallisia ja
ekologisia muutoksia. Toimikunnan hankkimissa erillisselvityksissä ympäristö-
kysymyksiä on tutkittu sillä tarkkuudella, että muutosten kohteeksi suunnitel
tujen alueiden arvo ja merkitys sekä ympäristövaikutusten suuruusluokka on
luotettavasti voitu määritellä. Merkittävimmiksi selvityskohteiksi ovat
osoittautuneet n.s. vähävetiset uomat ja merellisen vaikutusalueen vedenlaa
tu.
Vähävetisiksi jäävissä Siuruanjoen ja lijoen uomanosissa on veden ja vesistön
käyttökelpoisuus säilytettävä tyydyttävänä pohjapadoilla, huuhtelujuoksutuk
silla ja muilla toimenpiteillä.
Siuruan tekojärven aiheuttaman rehevöitymisen haitalliset vaikutukset alapuo
liseen vesistöön ja merialueeseen eivät ole huomattavia eivätkä pysyviä. Osa
ympäristöhaitoista vähenee ajan mittaan. Mahdolliset vahingot ja haitat sel
vitetään yksityiskohtaisesti myöhemmin.
T o i m i k u n n a n k ä s i t y k s e n m u k a a n 5 i u r u a h a n k
keen h aita 11 i se t ympäri s töv aikutuks et ei
vät ole esteenä sen toteuttamiselle.
9.4 PAIKALLISET JA ALUEELLISET NAKäKOHDAT
Tekojärvialueelta muuttamaan joutuvan 82 talouden menetyksiä ei toimikunnan
käsityksen mukaan ole hyvitettävä yksinomaan rahakorvauksilla. Asukkaiden
toivomusten mukaisesti olisi tarjottava vastiketiloja, —metsiä ja -peltoja,
asuntoja ja uusia työpaikkoja rahakorvauksen ohella. Toimikunta edellyttää,
että väestökysymys hoidetaan ennen hankkeen toteuttamista asianmukaisella
tavalla sekä yhtemäisiä, hankkeen toteuttajan ja allasalueen yksityistilojen
enemmistön hyväksymiä korvausperusteita noudattaen.
Siuruahankkeen myönteinen vaikutus Pudasjärven, Yli-lin ja lin talouteen on
huomattava. Tekojärven rakentamisen kannalta tärkein kunta Pudasjärvi
ei ole virallisesti ottanut kantaa Siuruahankkeeseen kokonaisuudessaan. Suun
nittelutyön kestäessä on jatkuvalla yhteydenpidolla voitu kunnan toivomukset
hyvin monen osaratkaisun osalta selvittää. Pudasjärven nykyisiä vedenkorkeuk
sia muutetaan kunnan toivomalla tavalla siten, että alivesipinnat nousevat ja
tulvat alenevat. Myös tiestön suunnittelussa kunnan näkökohdat on otettu
huomioon.
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Eräissä yhteyksissä Pudasjärven kunta on esittänyt kunnan tulevaisuuden tur
vaaviksi ja tekojärven aiheuttamia menetyksiä korvaaviksi toimenpiteiksi mm.
- teollisten työpaikkojen luomista,
- maatilatalouden jatkamismahdollisuuksia,
- asuntotuotannon tehostamista ja
- ammatti- ja uudelleenkoulutuksen järjestämistä.
Toimikunta pitä
piteitä peruste
den t 0 t eu t t am i s
kohtaisessa sel
d o 1 1 i s e k s i.
9.5 TYä5LLISYYSVAIKUTUKSET
ä alueellisia tukitoimen
ltuina ja suosittelee mii—
t a sen mukaan kuin yksi tyi s
vi t te lys sä osoittautuu mah
Siuruahankkeen rakennusvaihe kestää kaikkiaan yhdeksän vuotta. Pääasialli
nen rakentaminen suoritetaan viiden vuoden aikana, jolloin tarvittava työn
tekijämäärä on keskimäärin 600.
Toimikunta ehdottaa, että rakennus työn
ajoi tuk se s s a otetaan huomioon muut alueen
työllisyyteen vaikuttavat investoinnit.
9.6 EHDOTUS TOIMENPITEIKSI
Siuruan tekojärvelle ei lijoen vesistössä ole mitään muuta vaihtoehtoa sijain—
min suhteen. Sitä osittain korvaava vaihtoehto, luonnonjärvien säännöstely,
olisi epäonnistuneempi ratkaisu, Tämän johdosta periaatepäätös Siuruan te
kojärvialueen varaamisesta allastarkoituksiin olisi tehtävä viipymättä. Ai
noastaan hankkeen toteuttamista tarkoittava päätös muuttaa lopullisesti al
lasalueen väestöön epävarmuutta aiheuttaneen ja toimeentulomahdollisuuksia
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rajoittaneen, useita vuosia jo kestäneen tilanteen.
Siuruatoimikunnan käsityksen Kukaan Siu
ruahankkeentoteuttamiseentähtäävätra
hoituksellistenjaoikeudellistenedelly—
tysten luomiseen samoinkuin väestön aseman
järjestämiseenliittyvättoimetolisikäyn—
n i 5 te t t ävä ensi tilassa.
9.6lyesihallitushankkiiSiuruatoimikunnan
lausunnosta niiden kuntien, viranomais
ten ja yhteisöjen lausunnot, joita hanke
koskee ja ratkaisee kantansa hankkee n
t 0 t e u t t a m i 5 e e n.
9.özvaltioneuvostotekeeperiaatepäätök-
sen Siuruahankkeen toteuttamisesta ja
samallapäättää
- hankkeeseen tarvittavan valtion maan luovuttamisesta tarkoitukseen,
- maankäyttölain mukaisesti käytettäväksi otettujen tarkoitukseen soveltu
vien maiden käyttämisestä vastikemaiksi sitä haluaville allasalueen asuk
kaille ja tekee esityksen mahdollisesti tarvittavista lainsäädäntötoimista,
- määrätä perustettavaksi riittävän laaj apohj ainen ja monipuolista asiantun
temusta edustava työryhmä johtamaan ja valvomaan väestön sijoittamistoimen
piteitä,
— määrätä tarvittavista tierakennustöistä,
— määrätä suoritettavaksi hankkeen toteuttamiseen liittyvät, muut tutkimukset
ja toimenpiteet,
— hankkeen rahoitusjärjestelyistä,
— ilmaisen oikeusavun jä estämisestä vahingonkärsij öille hankkeen vesioikeu
dellisen käsittelyn ajaksi sekä
— selvittää alueelliset ja paikalliset tukitoimenpiteet.
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Siuruatoimikunta katsoo suorittaneensa saamansa tehtävän ja kunnioittaen jät
tää lausuntonsa yesihallitukselle.
Oulussa, syyskuun 02 päivänä 1975
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10. ENGLISH SUMMARY OF THE SIURUA PROJECT
AND 1 TS E F F E C TS
10.1 THE RIVER IIJOKI CATCHMENT AREA
The river lijoki has since long been considered as an important salmon river,
a trade route from the end of the Gulf of Bothnia to the east, and later as a
timber floating channel. Interest towards the exploitation of its water power
resources was awakened very late when in 1959 the company Pohjolan Voima Oy
made the decision about harnessing the lower reaches of the river Iijoki. Un
interrupted construction work went on till 1970 when five power plants had been
completed with total head of 94 Ineters, installed capacity of 163 ME and energy
output of 836 million kWh/year.
The river lijoki discharges into the Gulf of Bothnia 40 km north of the city
of Oulu. Ita catchment area lies between the rivers Kemijoki and Oulujoki near
ly reaching the Russian border in the east.
The catchment area of the river lijoki is 14385 sq.krn, the percentage of lakes
5.7, mean long-term flow MQ = 170 cU.m/sec, and maxinlum flow HQ = 1391 cu.m/
sec. So great variations in flow have adverse effects not only on power produc
tion but on other types of water use also. Agriculture and forestry are molested
by floods, recreational use by low water levels and timber floating by occa
sional shortage of water. The evening of flows by means of flow regulation is
therefore the fundainental prerequisite for the profitability of power produc
tion and is also in harmony with other types of water use as well as with the
objective of improving water quality.
10.2 REGULATION POSSIBILITIES
Due to the regulation of the flow of two lake groups in the river lijoki catch
ment area a storage capacity of 450 million cu.m has been provided correspon
ding to 9 per cent of the 5250 million cubic meters of water discharging annual
ly into the sea from the catchment area The bulk of the waters discharge natu
rally, that is to say that annually during spring floods some 1600.. .1900
million cu.m go pastthe turbines, whereas in winter when the demand of electric
power is greatest a flow is available corresponding to about only one fourth
of fuli installed capacity.
Studies of regulation possibilities of the river lijoki have shown that by
intensive regulation of natural lakes the storage volume could be still in
creased by some 350 million cu.m. As the storage volume thus reached would not
be sufficient and as the solution would not he very successful environmentally,
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efforts vere sade to find a site where a large artificial lake could be built
with as few adverse effects as possible.
The Siurua artificial lake proj ect proved to be the best of the few alterna
tives that could be found. The storage capacity of the 211 sq.k. Siurua reser
voir would be 1200 cu.a. Upstreaa lie 12600 sq.k. or 88 per cent of the river
lijoki drainage area and downstreas is 80 per cent of the total vater power
of the river lijoki. The reservoir area is located 70 ks fros the city of Oulu
and is inhabited by sose 300 people.
10.3 THE SIURUA C0W41flEB
Pohjolan Voima Oy had sade a tentative pian of the Siurua reservoir as early
as the 1960s. During the energy crisis of 1974 the project becase again
current. Then it vas decided to check the ready-sade plans according to the
Council of State record of Septe.ber 9, 1970 taking in consideration the cx
perience gained in the construction of artificial lakes, environaental aspects
and the sultlple-purpose use of waters. The National Board of Waters set a
comsittee in Pebruary 27, 1974 to study satters related to the construction of
the reservoir. The following persons vere invited as aesbers of the conittee:
Mr. Runo Savisaari, head of division, Mr. Pertti Vuento, head of division, Mr.
Hannu Arola, dipl.eng., ali froa the vater adsinistration, Mr. Matti Kallio
Koski, head of division, Mr. liii Ahvenjärvi, head of division and Mr. Alpo
Ahoniesi, heU of office, both fros Pohjolan Voin Oy. Mr. Hannu Laikari, head
of office, Ero. the National Board of Waters has participated in the conit
tees york as pernnent adviser.
The Siurua Conittee has acquired statosents Eroa experts in different fields
on the following proble.s:
— Nater level liaits in regulation (Mr. Alpo Ahoniemi, dipl. eng.) and relevant
special reports (Soil and Nater Consulting Bngineers and Mr. Juhani Kilpelli—
nen, dipi.eng.)
- The oconoaic isportance of the Siurua reservoir area Eroa the points of view
of private and coamunal econosy (Prof. Arvo Naukkarinen and Mr • Matti Luos
tarmoa, the University of Oulu)
- The stand of trees and clearing in the Lake Siurua area (Mr. Alpo Ahonieai,
dipl.eng. and Mr. Birger Ylisaukko-oja, dipl.eng.)
— A study on peat and peatland (Mr. Kalevi Karesniesi, tech.lic., Oy Iesitek
niikka Ab)
- Master pian of the aanageaent of river courses drained by the construction
of the Siurua reservoir (Mr. Alpo Ahonieai, dipl.eng. and Mr. Birger Ylisauk
ko-oja, dipl.eng.)
- The effects on highway network (The Oulu District of the National Institute
of Roads and Waterways)
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— Fisheries Report, part 1 (Kala- Ja Vesitutkimus Oy)
- Tiaber floating (Working teaa with Messrs R. Savisaari, V. Lanassaari,
K. Luona, L. Henmi, Jbf. Kallio-Koski, and A. Ahonieai)
— Birds and gane aniaals (Prof. Seppo Sulkava and Mr. Matti Mela, B.Sc., the
University of Oulu)
- Vegetation and nature conservation values (Prof. Paavo Havas, Messrs Antti
Huttunen, Eero Kaakkinen, Kari Kukko-oja, Jouko Tuovinen, and Mr. :Ta Ui
vinen, phil.lic., the University of Oulu) 5
- Report on the reindeer grazing landa in the Siurua reservoir area and the
haras and losses to reindeer keeping caused by the reservoir (Prof. Seppo :
Sulkava and Mr. Veikko Vasana, the University of Oulu) :
— Water quality (Mr. U. Myllyaaa, working teen: Messrs P. Heinonen, P. Seppä- .
nen, K. Kenttä.ies, and U. Myllyaaa, P. Antila - E. Meskus, and P.O. Lehaus
luoto) : :!: O O
- Recreationlue
OO
dieiurua reservoir at different vater levels (Mr. Heik
ki Nikkarikoski, the University of Oulu)
- Ancient relics at the Siurua reservoir area (Museum Office)
- Traces of ores in the Siurua area (Geological Research Institute and Rauta
ruukki Oy).
The Siurua Conittee considers it very iaportant that local and regional
aspects are studied. For tbis purpose, nunerous aeetings and discussions have
been arranged in the area in order to distribute inforaation and to consult
the local conittees elected by the people of the area as well as the council
set up to follow the coaprehensive water resources development planning in the
area.
10.4 GENERAL DESCRIPTION OF THE RESERVOIR PLAN
The Siurua reservoir viil be foraed by building a 12 ks iong levee across the
river Siuruanjoki, by digging intake canals for the river Iijoki waters froa
Lake Pudasjärvi through .Lake Aittojärvi to the reservoir and by digging an
outflov canal froa the reservoir to the Kollaja water pover plantregulating
the flow. The tailrace of the pover plant takes the waters back to the river
lijoki. At the upper water level liait (+109 aeters at N43-level) the surface
area of the resenroir is 211 sq.ka and together vith the lakes of Pudasjärvi
that are in the saae level a vater body is foraed whose surface area of 260
sq.ka is as great as that of Lake Näsijärvi which is the tenth greatest lake
in Finland. The water level variation of the reservoir in regulation is 10
aeters and at the lover water level liait the surface area is 51 sq.k..
Storage voluae is 1200 .illion cu.a. The reservoir receives
vaters froa 10815 sq.ka of the river IiJoki drainage basin at the average an
nual rate of 4190 .illion cu.a, and fros 1801 sq.ka of the river Siuruanjoki
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drainagebaain at the average annual rate of 706 aiflion cu.m. The drainage
basin upetreaa of the reservoir totals to 12616 sq.ka vith nean annual runoff
of 4896 aillion cu.a corresponding to aean samuel inflow (HQ) of 155 cu.a/sec.
The reservoir is filled by flood waters by the end of Nay, on the average.
Vater level is kept at aaxiaua elevation until autuan when e.ptying of the te
senroir starts and goes on until next April. This annual regulation carried
out according to noraal deaand of electric power is interrupted by deaands ac
cruing froa daily load variations and peak loads and froa the deaand for te
serve pover.
The evening of flows at’ the aouth of the river lij ohi is shown by the changes
in aean .onthly flows:
Month At present (cu.a/sec) .After construction of
Siurua reservoir (cu.a/sec)
January 94 188
Pebruary 89 184
March 82 169
April 127 187
Nay 553 • 219
June 241 103
July 166 166
August 130 130
Septeaber 152 175
October 161 183
Noveaber 146 188
Deceaber 112 170
10.5 LAND USU, OWNBRSHIP AND POPULATION
The total area of the reservoir site is 21100 hectares, 8655 hectares or 41 per
cent of which are state-owned. The area is distributed aaong different land
types as follows:
hectares 1
Building sites, fields and aeadows 600 2.8
Porest land 10481 49.8
Unproductive forest land 3632 17.2
Wasteland 5882 27.8
Public roada 25 0.1
Nater bodies 480 2.3
Total 21100 100
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The estimated rate of growth of the stand of trees is 7200 cu.nI/year.
According to the data of 1974, 82 households totalling 322 persons will be o—
bliged to move away from the area. During the last decade the loss of popu—
lation in the area has been very great and the average age of the people is
higher than normal. The majority of the peopie have obtained their livelihood
from agricuiture and forestry.
10.6 ENVIRONMENTAL IMPACTS
10 61 L a n d s c a p e
The areas to he inundated represent nature typical of northern Ostrobothnia.
Land clearing causes essential changes in the iandscape. The clearing pian has
been drawn up to serve the inultiple-purpose usa of the watercourse as the need
of clearing for power production purpose is very small. In the first place an
attempt is made to meet the needs of permanent settlement remaining aiong the
shores of the reservoir and of summer-house settlement, recreation, fishing and
timber floating. According to the pian the eievation zone from + 99 m to + 109
m wouid he free of standing tree trunks of no commerciai vaiue, with the ex
ception of the northwestern part of the area. Compiete ciearing in which ali
waste trees, with the exception of stumps, wiii he eliminated in some suitable
way is proposed to he carried out in large units for a total area of 7450 ha.In
addition to this, the inundated shores of the Pudasjärvi lake group are cieared
compieteiy. In sonle restricted areas ciearing of the wateriine of stumps and
peat may he needed. In the future, technical deveiopment is likely to bring
about improved ciearing methods. The naturai water level variations of Lake
Pudasjärvi exceed 4 nieters. Due to the Siurua project, flood peaks are iowered
and the iowest water leveis are made to rise, which meets the wishes of the
iocai inhabitants.
10.62 P e a t u p h e a v a 1
Peat upheaval has been studied with the heip of comprehensive fieid investi
gations and experience gained froin previousiy built artificiai iakes. It is
estimated that in the first years when peat upheavai ts greatest peat mats will
cover an area of iess Ihan 5 sq.km or about two percent of the reservoir
surface area. The number of fioating peat mats is reduced every year due to
erosion caused by wind, water and ice.
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iO.63Water quaiity
With experience gained froa artificiai iakes buiit eariier it has been possibie
to aake a projection of the aost probabie deveiopaent of vater quaiity in the
Siurua reservoir. During the first years there viii be practicaiiy no oxygen in
the vater in vinter except for the thin iayer just beiov ice cover. High oxygen
contents viii be aiso found in vater at the .ouths of rivers discharging into
the reservoir and in the southern part of the reservoir vhere the vaters of the
river Tijoki fiov through. The contents of huaus, piant nutrients - especiaiiy
of phophorous and nitrogen - , iron and suspended soiids are high. Water quaii
ty iaproves rapidiy during the first fev years, but it viii stiii take iong
before the artificiai iake viii reseabie a reguiated naturai iake of the san
type.
iO.64Popuiationandeapioy.ent
The resettieaent pian for the 82 househoids coaprising 322 persons vho are
obiiged to .ove avay froa the territory viii be dravn up iator. About one third
of these peopie tntend to ieave the coaaune of Pudasj Arvi. i3 househoids vouid
vant to continue faraing on faras iike their present ones. Paras, houses and
buiiding sites are avaiiabie in the conune of Pudasj Arvi and in the neighboring
coaaunes. The Nationai Board of Paras posesses 6 600 ha of forosts in the
conune ot Pudasj Arvi and it is generaliy hoped that these viii be given out
in coapensation for the inundated forests. As pianning advances it viii be
necessary to study the need for vocationai training and change of occupation.
The reservoir projec.t viii be iapieaented for the aost part during five years
during vhich 600 persons, on an average, viii be eapioyed. There has been uae.
pioyaent in the area during the iast fev years and the iabor situation shouid
be taken into consideration in draving up the construction tiaptabie.
iO.6sTiaber fioating
Annuaiiy, the aaount of tiaber fioated in the river Eijoki has varied iateiy
froa 350 000 cu.a to 485 000 cu.a. En the river streches tiaber is fioated
freeiy vith tho heip of streaa fiov. Lakes are traversed by toving tiaber vith
in a ioop of fioating booas • The Siurua reservoir viii not change the tiaber
fioating aethod used. Aithough the fioating distanee is decreased by iO ka, it
is estiaated that fioating costs go up due to increased need of toving.
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10.66Reindeer keeping
The reservoir area is on reindeer grazing territory and the loss of this ny
force the reindeer ownersco-operatives to reduce the nuaber of reindeer.
10.67Pishing and hunting
The high nutrient content of artificial lakes as coapared to that of natural
lakes provides for high fish production. The final fish catch, however, is
deterained by oxygen content in winter, clearing of inundated trees, and the
effect of regulation on reproduction of fish • In the Lake Pudasj ärvi area the
living conditions of fish are iaproved by an increase in water surface area and
higher oxygen contents.
Artificial lakes are known as excellent water fowl areas and the Siurua reser—
voir is not expected to .ake an exception.
10.68 R e c r e a t i o n a 1 u s e
Pishing and hunting sentioned above will be the most i.portant types of recre—
ational use whereas the nuaber of suner houses will remain relatively low.
Positive changes will take place in the quality of the shores at Lake Pudasjir
vi.
10.69Drained river courses
A separate group of adverse environnental effects are the changes brought about
by decreased flows in the lover roaches of the river Siuruanjoki and in the
.ain streaa of the river Jijoki in the strech between the outlet of Lake Pu
dasjänri and the Kollaja power plant. Water is released froa the reservoir into
the river Siuruanj ohi only if water quality becoaes unsatisfactory. The re
maining catchnent area is only 637 sq.ks which corresponds to average suner
time of 6 cu.a/sec. This 48 ks iong river strech will be proidded with 9 sub—
serged da.s sade of till to tom a 31 ks long chain of pools. To the sain
strean of the river lijoki 35 cu.s/sec would be released fros Lake Pudasj Ervi
in susser and 1,5 cu.s/sec in vinter. The catchsent area ot this 34 ks long
river strech is 200 sq.ks. At least tio subserged dass have been planned there
to fors pools vith a total length of 28 ks. In sose parts the gradient in the
river streches is 50 steep that the construction of subserged dass does not
cose in question.
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10 • 7 INPLUENCE ON NATIONAL ENERGY MANAGBMENT
The iaportance of the Siurua proj ect for energy aanageaent has been evaluated
on the national level. En the year 1980 eiectric energy in Pinland viii be
produced as foilovs:
Water pover 11,4 TVh (22 1)
Back pressure pover 9,6 TVh )
Condensation pover 19,0 TVh ) 41,6 TVh (78 t)
Nuclear pover 13,0 TVh )
Total 53.0 TVh (100 t)
Pover deaand varies vith season, veek day, and tfae of the day in such a vay that
the saallest deaand in suner is oniy 3 600 MV and the greatest deaand in
vinter is 8 800 MV. Peak deaand viii be set as follovs:
Vater pover 2 100 MV (24 1)
Back pressure pover 1 125 MV )
Condensation pover 3 575 MV ) 6 700 MV (76 $)
Nuclear pover 2 000 MV)
Total 8 800 MV (100 t)
In vinter, flovs are 50 saail that only about 1 200 MV of vater pover can he
secured. The instaiied capacity oE the vater pover piants can he utilized more
efficientiy if vater is stored in iakes or in reservoirs buiit especialiy for
that purpose.
Increaental energy output Eroa the Siurua project is coaposed as Eoiiovs:
- increaentai output in existing
piants Eroa Eiood vater storage 195 GWh/year (49 $)
- diversion of the river Siuruanjoki Eiov 75 GVh/year (19 $)
- output at Koliaja pover plant 130 GVh/year (32 t)
Total increaent in output 400 GWh/year (100 t)
Xncreaentai energy output aakes for 50 percent of totai present output of the
existing piants in the river lijoki.
Even aore iaportant than the energy increaent is the increaentai pover pro
vided by the Siurua reservoir. Totai instaiied pover of the five pover piants
dovnstreea vith tito turhines each is nov 163 MV at the instaiied flov capacity
of 200 cu.a/sec. In connection vith the Siurua project third aachineries viii
be instaiied and the 41 MV Koilaja pover piant viii be constructed. The in
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stalled capacity downstream will then he 295 MW at installed flow capacity of
330 cu.m/sec. The inerease in installed capacity will then be 132 MW. For the
present winter flows the total power of the plants in the river lijoki ts for
long periods of time less than 50 MW, but after the construction of the Siurua
reservoir the entire installed capacity of 295 MW can he taken in use at any
time. The effective increment in capacity ts then 250 MW which is of national
importance.
10.8 PROFITABILITY
The cost of the Siurua reservoir, the most essential part of the Siurua project,
is 311 million marks and the benefits from the point of view of private economy
aro 437 million marks. The rate of return for the investment is 9,5 percent.
The costs of the Siurua reservoir and the Kollaja power plant where flow is
regulated, with 6 percent interest for the construction period, are 391 million
marks and benefits from the point of view of private economy are 703 million
marks, i.e. 1,8 times as great as the costs. Addition of the third turhines to
the five existing plants on the river lijoki would bring the costs to 503
inillion marks and the benefits to 910 million marks. The rate of return for
these works would then he 12,6 per cent. From the point of view of business
economy the project would then he profitahle. The profitability of the project
from the point of view of national economy ts affected by the fact that it
diminishes imports and thus saves foreign currency.
10.9 MEASURES PROPOSED B THE SIURUA COMMITTEE
The committee considers it necessary that a decision ts made without delar
about reservjng the territory for the Siurua reservoir as tMs ts one means of
bringing some relief te the situation which has lasted for years and has
rendered the life of the local population insecure and restricted their means
of earning a livelihood.
The committee deems it necessary to get measures started for creating the
prerequisites for financing the project and for legalizing it as well as for
inaking arrangements concerning the population.
The National Board of Waters is responsihle for the acquisition of statements
about the Siurua committees report from the organizations concerned and will
then form its own opinion about the case.
The decision about the iniplementation of the Siurua pian ts made by the Councii
of State.
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LIITE 5
AJVNEX 5
Virtaama, m3/s
Vuosi 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ NQ
1931—60 86 62
1950 86 60
1 76 53
2 193 125
3 74 52
4 97 67
5 125 72
6 115 56
7 76 46
8 63 52
9 63 54
1960 49 46
1 44 43
2 77 64
3 71 55
4 79 58
5 90 101
6 86 79
7 104 89
8 107 94
9 83 84
1970 93 78
1 96 94
2 113 84
3 129 119
4 69 69
5 155 134
1945—74
50 127 518 284 157
48 470 503 161 121
44 119 663 246 166
91 198 617 481 241
41 291 695 245 103
50 45 441 177 302
55 65 675 552 244
34 26 664 312 125
34 40 690 349 170
51 52 396 460 275
55 59 646 173 79
43 221 412 161 100
40 38 623 368 199
55 327 921 337 204
47 99 429 171 151
49 64 715 309 168
92 277 555 222 254
65 67 487 239 248
108 198 698 280 161
80 91 610 340 187
79 64 602 296 118
82 67 535 241 105
80 76 653 302 110
67 196 315 294 118
115 161 869 279 118
73 73 467 297 305
109 124 760 224 124
131 141 184 169
63 53 105 84
92 107 97 153
189 180 151 114
186 217 192 163
277 271 320 233
124 164 255 235
76 99 157 151
90 166 164 276
189 80 82 101
65 96 82 113
74 62 62 51
243 150 177 207
176 217 128 175
99 239 215 136
115 226 196 140
223 260 219 176
206 175 239 233
139 148 203 427
96 66 69 71
51 65 98 82
110 200 233 96
102 118 222 165
78 110 108 83
65 73 75 59
274 302 260 124
126 170 1 391 14
83 153 971 46
227 166 956 42
95 223 784 84
138 200 1 249 38
200 208 791 44
195 231 1 391 54
131 163 1 343 24
105 185 102 31
78 157 813 50
58 129 1 296 45
47 111 690 41
112 188 1 177 37
120 234 1 047 53
114 153 640 38
117 187 934 30
97 214 1 088 67
112 187 697 36
105 222 972 82
79 158 842 38
84 143 1 155 26
92 162 913 31
153 182 1 167 29
212 148 429 24
64 177 1 184 24
148 206 843 36
1 025
177 1 391 24
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LIITE 8
ANNEX 8
SIURUAN TBKOJRVI
SIURUA ARTIFICIAL LAKE
Vedenkorkeus Pinta-ala Bruttotilavuus
N43 + ui km2 milj .m3
vyöhyke yhteensä
90 0
91 2 2 2
92 4 4 6
93 7 6 12
94 11 10 22
95 17 14 36
96 23 18 54
97 32 24 78
98 42 31 109
99 51 39 148
100 63 50 198
101 73 63 261
102 86 78 339
103 98 94 433
104 113 111 544
105 130 128 672
106 150 145 817
107 169 163 980
108 190 181 1 161
109 211 198 1 359
110 231 216 1 575
PIIDASJARVI
LAKE FUDASJXRVI
Vedenkorkeus Pinta-ala Bruttoti lavuus
N43 + m km2 milj.m3
vyöhyke yhteensä
106 12 5 5
107 19 15 20
108 26 25 45
109 37 30 75
110 49 45 120
104
Piiila—ala {krt)
vyöhykkeessöjyht
N43 .940
6143 .94,0 .99,0 40 51
N43.990. .1040 62 113
6143 .1040..109,0 98 211
km
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LIITE 11
ANIVEX 11
JIIOKSLJTtJS SIURUANJIIRVESTX PIJOLIKUUKATJSITTAISINA KESKIARVOINA (m3/s)
RELEASE FROM 5FF SIURUA ARTIFICIAL LAKE FOR TWOWEFK PERIODS (r13/s)
kk pv 1960 1963 1968 1962 1973
month days
1 15 110 141 171 146 173
16 101 118 155 131 171
II 15 96 107 148 124 162
13 95 100 140 114 166
III 15 90 97 134 107 161
16 78 113 113 91 155
IV 15 298 243 223 295 293
15 50 277 156 210 230
V 15 50 67 75 330 296
16 50 50 119 423 335
VI 15 125 80 241 423 335
15 159 80 191 260 220
VII 15 116 115 207 221 126
16 75 149 121 183 96
VIII 15 58 105 82 171 67
16 57 71 88 176 50
IX 15 74 232 81 224 80
15 72 238 74 233 89
X 15 77 209 84 159 93
16 63 235 76 162 81
XI 15 78 173 89 244 89
16 87 162 115 263 95
XII 15 103 179 134 176 124
16 104 163 138 162 125
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LIITE 12
ANNEX 12
SIURUANJRVEN VEDENKORKEUDET PUOLIKUUKAUSITTAISINA KESKIARVOINA (N43 + 99,0 -
109,0 m)
MEAN WATER LETTELS FOR TWO-WREF PERIllE AT THE ARTIFICIAL EAIE SIURUA
kk pv 1960 1963 1968 1962 1973
1 15 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8
16 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3
II 15 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8
13 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3
III 15 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8
16 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3
iV 15 102,3 102,8 102,7 102,5 103,1
15 102,6 100,5 99,9 101,3 100,6
15 106,0 103,6 101,8 105,3 101,9
16 108,1 106,8 107,3 108,2 107,8
VI 15 108,8 107,8 108,8 109,0 109,0
15 108,9 108,3 108,9 109,0 109,0
rII 15 108,9 108,9 108,9 109,0 108,9
16 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9
VIII 15 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9
16 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9
IX 15 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8
15 108,7 108,7 108, 108,7 108,7
X 15 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6
16 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5
XI 15 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3
15 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0
XII 15 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6
16 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3
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LIITE 17
ÅNNEX 17
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1 AspHan pato * 40
2 Kyrönkosken pato * 71,0
3 Htrvoskosken pato 720
4 Soukkokosken pato 74,5
5 Prthkosken pato *
5 Vitrnan pato * 785
7 Hepokosken pato * 797
5 Juhrounkosken pato • 82,0
9 Kahiokosken pato 858
koskenpat .100
11 Vuormarikosken pato *105,2
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LIITE 19
ANIVEX 19
Merikoski
Fz 14315km2 L 5,8%
Virtaaman kestävyys
kayttövuoden 1980/81 kuLutus—
ennusteen mukaan
Virtaamat m3 /s
säännäs— nykyinenV Swruan
ieemätön säbnnöstety jäLkeen
1951— 60 Orru÷Kosta) 1951—60
HQ 1391 1185 730
MQ 176 180 176
NQ 24 25 25
HJOKI
Q
m 3/
600
500
300
200
100
) Laskettu vuos4Le 1965 —74
hjoki säännösteLemätön
ljn nkyjaännosteLy
Siuruan rakentamisenjäLkeen
200rn3/s —
0
0 50
VIRTAAMAN P’sSVYYS IIJOL. MFRIKOSKESSA
50 paci 2b0 250 300 350
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LIITE 20
ANNE’X 20
m3/s
Virta omat, m3/s
söönnös— nykyinen]) Siuruon
telemätön söiinnöstety jälkeen
941 660
141 159
27 25
HO.
Ml.
NO.
866
137
20
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Fr 11215km Lr6,7%
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________
Virtaaman kestävyys vv1951—60
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LIITE 21
ANPJEX 21
TURPEEN NOUSUf’NIJsTE ERI RISKIRyJEJISSA
P132? &PIJF3 VAi F0RECAp’ POP DIFFPPFJJm P102? GPOUPS
1 2 3 4 5
Suoalue Riskiryhma Pinta-ala Alueen Lautan keskim.
alle Suonjn- koko paksuus
N43 ÷ 109 ta-alas-- alas
ta 5 ta % cm
—
Luotejsalue 1 1,615 116
—
Koilljsalue 1 0,775 77
—
Keskjalue 1 2,075 129
—
EtelPalue 1 2,725 128
-
Siuruanjhrvi 1 ,19O 6,2 3,4
—
Luotejaalue 4,800 77
—
Koilljsalue 1,800 67
—
keskiajue 2,395 94
—
Eteläalue 3,100 76
-
Siuruanjlrvj 12,095 10,4 5,7
-
Luotejaalue 4,074 45
-
Koi]1js85115 1,650 42
—
Keskiajue 2,615 54
—
Eteläalue 3,590 56
-
Siuruanj3rrz 11,929 10,2 5,6
-
Luotejsalue 1,2,3 10,490 71
—
Koillisalue 1,2,3 5,225 59
—
Keskialue 1,2,3 7,085
—
Eteläalue 1,2,3 9,415 83
- Siuruanjprvj 1,2,3 31,215 26,8 4,7
Kokonajsuoalue 116,445 100,0 54,8
Kokonaisojpta•al 212,585 100,0
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ANNEX 22
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TURPEEN NOUSUENNUSTE ERI RISKIRYFIMILLE
PEAT UPHEAVAE FORECAST FOR D1EFFERENT RISK GROUPS
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LIITE 25
ANNEX 25
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NETTQHYUTyJEN RIIPPUVUUS KORKO KANNASTA
Siuruahanke täydeilisenä
NET PROEITS VERSUS RATE ON INTEREST
The whole Siurua—project
LIITE 36
AIVNEX 36
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ENGLISH SUMMARY ON THE ANNEXES
ANNEX 1
The river lijoki catchinent area
the boundary of the river Iljoki catchment area
the location of the Siurua artificial lake
u the five existing power plants downstream
ANNLX 2
Nap of the Siurua project showing the inain structures
Litosuo earth dam
flood tunnel
® Sjurua earth dam
Ø tailrace channel
® Kollaja power plant
Lauttanen earth dam
® Haarakangas regulation dam
intake channel
Livonsuu spiliway dam
Livonsaari earth dam
© Siikahaara spillway
ANNEX 3
Different types of land in the artificial lake area
productive forest land
unproductive forest land
waste land and public roads
cultivated land (building sites, fields and meadows)
watercourse
ANNEX 4
Land ownership in the artificial lake area
Qflffl privately owned (59 °)
state—owned (41 7)
ANNEX 5
Flow data of the river lijoki in 1931-75.
The table contains the discharges of the river lijoki as rnonthly means; the
annual maxiinum (HQ) and rninimuin (NQ) discharges, as well as annual means (NO).
ANNEX 6
Households in the artificial lake area in 1974
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(0) inhabited household
(0) abandoned household
.ANNEXES 7 AND 8
Grose voitane and surface area of the Siurua artificiai itke
bruttotilavuus - grosa voitane
pinta-ala — surface area
ANNBX 9
Depths of the Siurua artificial laite
ANNEX 10
The £illing of the Siurua artificial laite.
According to the statistics of the years 1960...1973 during the spring flood,
when the continuous release is 100 n3/s.
ANNEX 11
Release froa the Siurua artificial laite for two-week periods
ANNEX 12
Idean water levels for two-week periods at the artificial laite Siurua
ANNLX 13
The regulated vater level in Tuuiisalai, laite Pudasj Arvi.
The annex shows the regulated vater level in 1960. . .1973 with the release of
100 fron the Siurua artificial lake. The sane picture shows also the nost
conon and the nost unusual variations of the natural vater levels.
nost conon variation
O nost unusual variation
ANNEX 14
Suggestion for regulation.
The drawing shows the suggested regulation linits (of the Siurua artificial
lake and of the lake Pudasj Arvi) and corresponding vater leveis likely to
appear within ui average year.
‘...water level during nonal need of energy
.probable vater level in sunertine
ANNEX 15
Suggestion for road network.
The drawing show the changes caused by the proj ect in the road network
enin road
= other highway
= local road
bridge
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.ANNBX 16
The clearing pian ot the botto of the artificiai lake
a totaily cieared area
partiy cieared area
IJ uncieared area
ANNEX 17
Sub.erged dans in the rivers lijoki and Siuruanj oki (.ap).
Sub.erged den are planned .ainly in order to protect the landscape.
harjakorkeus — the level of the top of sub.orged dc.
AWJBX 18
Sub.erged dans in the riveis tajoka and Siuruanjokz (longitudinal section).
The longitudinal profiles of the rivers Tijoki and Siuruanjoki in the parts of
the rivers in bhich discharge kiil be scarce after the Siurua project. ‘The
profiles include the sub.erged dans mentioned in annex 17.
ANNEX 19
Duration curve of thc dischargc in Merikoski in the rivor lijoki.
Duration curves in the following cases: the river lijoki
— in unregulated state
—— in present regulation
—.—after co.pletion of the Siurua project
ANNLX 20
Duration curve at the Haapakoski pover plant in the ritor lijoki.
Duration cunres at Haapakoski. The sy.bols are the sano as in annex 19.
ANNEX 21
Peat upheaval forecast for diffez ent tisk groups.
The table contains a peat upheaval forecast for threc. different risk groups
(colu.n 2) expressed as surfsce areas (colu.n 3) of peat floats below the level
N43 + 109 .. The table also contains the peat surface area expressed as percen—
tages of the .arsh land (colu.n 4) and of the total area of the artificial
lake (column 5). The average thiclcness of the peat float is preseted in colimn
6. The artificial lake is divided into north-western (luoteisalue), north
eastern (koillisalue), niddle (koskialue) and southern (etoläalue) areas.
kokonaissuoalue • total area of .arsh land
kokonaispinta-ala — total surface area
.ANNEX 22
Peat upheaval forecast for different risk groups (.ap).
The nap shows the location of forecasted peat fioats divided into risk groups
1, 2 and 3. (group 1 is the nost sensitive).
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.ANNEX 23
Regulataon of the artificial laite during construction.
The annex shows the release Eron the reservoir and the bater level during
construction. The outflow .ay be
to the river Siuruanj oLi or
to the river lijoki
bater leiel oE the artific.ial lake
.AMIEX 24
Age structure oE population in the artificiai. laite area
o
O person below 20 years of age
Ero. 20 to 64 years of age
o “ over 64 years of age
ANNEX 25
Bxpressed wishes for alternative conpensations in the artificial lake area.
The households hate expressed wishes for the Eoll.owing ways of conoensation:
Q1 pecuniary co.pensation
Q2 farn corresponding to present one
O3 building sitc.
e’ s.all fara Cup to 2 hectaies)
Q condeniniun
Se substitute forest
.ANNLX 26
The effect of the Siurua projec.t on the .unicipal tax incon.
The Eirst picture shows the need of labour durin& the Constrrtjon period. The
need calculated in nunber of workers is divided between construction (sparsely
ruled) and operation (densely ruled). The proj ect is subdivided into three:
the artificial lako
• the Kollaja power plant
the additional nachineries to the fave c’cisting nower plants.
The second picture describes the total salaries and wages paid duriag the pro
ject divided between nunicipalities surroundings the artificial laite ara. The
nunicipalities are
• Pudasjärvi
•
others
The third picture shows the final nunicipal tax incone consisting oE salaries
and vages (densely ruled) and of incones Eron the generation of electricity
(sparsely ruled).
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ANNEX 27
The need and supply of electricity in Finland in 1980—81.
The picture shows the percent distribution of the need of power within one
year. The supply consists of back pressure power (vastapainevoina), nuclear
power (ydinlauhdutusvoima), condensation power (lauhdutusvoina) and water power
(vesivoi.a). The additional power after the coapletition of Siurua project is
also shown.
.ANNBX 28
The electric power generated in Finnish hydroelectric power plants in 1969-74;
weekly average.
Teho pover
ANNBX 29
Price comparison on the generation of electricity.
The generation .ethods coapared are
Q gas turbine power
thersal power (fro. oil)
(froa coal)
(ZJ nuclear power
(33 the Siurua project
ANNBX 30 a
The machine capacities in the river tijoki at present and after the co.pletion
of Siurua project.
The annex shows also the weekly average power generation in the river lijoki
in 1972—74.
.ANNEX 30 b
Load duration curve (calculated average within 24-hour periods) in the river
lijoki in 1972—74
ANNEXBS 31—33
Profits and costs versus rate of interest.
The annexes show the profits (hyödyt) and costs (kustannukset) oF the Siurua
project in the constant cost level (auuttunton kustannustaso) and rising cost
level (nuuttuva kustannustaso). They are calculated for three different alter—
natives:
the nere rwgulation (annex 31)
the regulation and the Kollaja pover plant (annex 32)
the whole project (annex 33)
.ANNI!XES 34-36
tiet profits versus rate of interest.
The curves are calculated in constant and rising c-ost levels for the three
above-aentioned alternatives.
